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ALBUQUERQUE MORNING .JOURNAL.
ly Mitll, Ml .Viilm A Monlh: Klimlft Viil,, ft tVtimj
HjiRTY FIFTH YEAR, VOLCXXXVII, NO. 66. ALBUQUERQUE, NEW MEXICO.TRIOAV, MARCll 7, 913, lijr (Currier, DO Ct'iitn a Month.
If.. P'i'L fillule dm; nhoiit Anna ITIcta liml
hrusli piled in front nf thr holed. GIYES'POLICE EXTENDEDRIED1NN
NO PROTECTION
OROZCO DECLARES
Fll NEUTRALITY
FIB HUERTA
PRESIDENT W1L SON F
SPENDS BUSY DAY
WITH OFFICIAL
DUTIES
, , - .,
.
, I 1
:Unr! UCOUtlU Mfns tai'lilfl I
j Fj , Qjfi.ja Scss;(in aKi
DiM'USS V,H OSfOnS Ot
Qt i010. Oi
CO N G R ATU LATI 0 N S FRO M
FOREIGN POTENTATES!
i
jptain Bill MiDo-uM- Noted;
Texas Ranker, Flinches iaj
Faro nf Ratteiv of Photo- -
Machines. ;
.. . I'l.'sl.l.vi r. 1. in
, i f .1,., illin i ii i.ii'ii 111,111,. .'I ill"
m,,. ,ll.'s Hat t,, with lln- - iuvhI-- ! l"i
ih v Imlav. II.' In.'t liis .a I'll,, t Cor
lust I'llu ial whihII, ri ri'inii inr
uiiaialiilatliili" ol ..n,i.' of tl,.' klliK
'
nil oC thi' or.l ami r- .-cn, ih
. .
. . .
u. .i to unni i.tiKru i n n ,"'ii in. i
n ini nt i.in. tl n'.i at.-ill- far t
niatie ousts shook hands W,,l, IC'.ll
i.irn.i: i:i:sm vn: ihm i
mhi nv (k;i.i;s i i di ki,
Xopalod, Ariz., March 6. Xoiinlcs,
Solium, opposiie (his i n t is cxpctl-itl-
III) attack tohiKhl. I .it resist --
mii i' it x ! t li the sm. ill federal
l..ll i'S 'he Ilia (i Ml V ill I 111' tu -
I . are said In he In tiv i ii y w illi
Hii- - constant mini litil cause. Tin' rail-
road is nun irm nil ripilpmi nt in the
American side of tin' line. Murli d
locally i.n tin' nllilliili' i'f Col- -
mill Kiiilliu Ki'Nli'ilii'.ky, tin- - rural;
"lii c commander, i lln. m far, tin- -
nut i niiiiiiill. il liliiiNi'lf fur or again-- ! j
'I.i. lla.
, ,
mvii di i in n vr vol
.t.sru;,!!.. OMU IMI1.HT,
Washiriiloli, Mafrll fi -.-la I.. ,h- -i
Pailmcnt olficinls . I,, n. M iliNlnrl.nl
l.iilay Li Ilii' Ii'i'i.i t thai a M. n all'
fed. lal Kiililii.al wax I" hi' m nl tn sin li j
tin' town hi (iu.i iii.ii. Sonoia, Hi
which there ii fr n.".ii American redl- - !
ci, , .,. a tn., ,.- - i.iu a, , , ,i j
niiMT ( ti i now at i iiiai in. ii
.,u,i,, ,.. ..,.,,,,..
"i ii. have l.c-i- l .. Inr (li'-
iar!lliy ami ofll. ials h. Ilv dav lln '
,'ol,1.,,.,i.,i,i, off!.-- ,' in.. .i , mii.i;lZrfTZ: Z
U!M,,!TU,k;w,mo1-m,v- I
I'riiK i'li. ii. Iiul., Mau li li. Tin-
,,..l.l m i,rw......r I
r !'. II.......... .l!i III I III I I la PIUI I'l I II. nn.in i 1.
a ,..ilihv laiimr livini! n.-u- r h.i.-- . !
at. ti'li-- I a I'hiil ImlaV to f.l 1'af... .1,
li X.it.. 11.' lafhi-- rirrlK'il i, iihs- - ih
siiai. fro in hm il.iUKlit.'I'-ill'l.i- tiaviii' ,
lur hul.iin.l hail iri-fi-- ,1 thr l.oi ilrr a
.... . .
on lnisHM'st. a 1,'f nan i'1't-i- rain un-.- i i
II, c II.' imiiH'iliati ly tu iit In r ! lin
III.' llli.ll. v
'east
M M l CO NOT TOUT! I!i:i
I'.l'l'lll:!'. Itl lVti kil l I II
San Antonio. Texas, March 6. S- t- '
tmra Kmilio Madero arrivi'd today )
........... 111.. ... 1..0. h- .- 1. 1. s.
loom Visitors, was nill.-.- ii. ii) ami a Holnali. wile s. lei led I".
'al-oii- the h'liitdativ e PloUlam of tlle'llr, I'l led in. I nil llulll Cftv ' ' ' 'i'l ' ,1 1"-
hand, "ho. will. Ills hrotler. K.1011I, s. .11. ,, , hroni. ...... of ihe .Pt.-as- i(i ih- -
tea.ho.l this city Wednesday after si j The day talked some ot' the ri.sll idikm-- and W Ho- most w '! H'.-
foil, mile Imis.-hac- ride through day. hut II was husv riioiih to Ihr.-- . Ims. 11. The lw ,, no") hue
She ih med thai she h.ul ' keep Ihe pi'esuli-n- on Ihe .lump iim.--t I., r, iilo-o- of tin- Iiiiim" Their .a--s- aid
Inr II ..I l,.r-,n-l- vv . l.'i.f the time and to force -1 I etarv r,. m.l I,, eii.l , h. in. '.!. i.t tint" "
v,,w Rc!.cls Bin n B tidies and
Cut Tt'lt apti Wires, Isolat-i- :i
Hcnnosillo from Rest of
Woi Id.
FEDERAL COMMANDER
PREPARES FOR ATTACK
dsilo') ol Salazar and Rujas
St II Uncertain, No Moe
Hai- ;- Been Made in New
S'!;i;i!ion,
HI I'.ili, March fi. Willi II,
I
,.ivIm'1i "I i 'luliuuhua ih'Clariiii; n.'ti
Mhty lunar.! the Snru.r.i r,l nil. t li-
,'uiiiii'ii in t !, fW'rn stat
t.iiinv mi.iit.'il tin- - I'litrnni'i' nf fnliTal
ri Ii?. KallvillH llllili'l- - the colistltll-- '
n t haulier, ami I'lnrlaimiiiK
t.,:' nshlK. Him new ri'hi-lf- , lull'
ii..: only il. stroy t il lln' r illroail
ii'.nh ninl f.intli of llrrmiisillii, luit rut
mi ivii.-M- This nifiiri'i-i-
:hi' nnif i nrvis rrnsorfliip
ft
.in ih.' Mata ' iiliital. Ki.lli.wiiiK tin'
- iv.'ii nf tin' Htato ,'iiithoriilcfi to
ll'ii-rta'- national unviTlinioiit.
tpiup" of stain ri'l.M tonight thri-air-
Hi.' I'lii-l- of Agna l'rirl.i ami Noiiali'S
mi lln- Arizona horilrr. K'r Ih Coll
bv III.' Iar.' Ani.'rii iin colony at
in ar (InayniaH, that a Moxi-ra- n
I. li 'i 1 will flu II tlic I'alifornla
jrult mrt to lai,0in Hn-f-rt- ii
mililii'i'N to move vKulnft llcrrnn-iHn- .
u ' millii-- l.i'twi i n the ni'iv fcili'l'al
r .( f itlmaily In thp Klati" ninl the
si.il o ri'h. l.H lias lii cii ri'iort' 1.
"Ih.- , alter (lord not din-ill- in-t.-
ii.i'," said ( Icnrral I'nscual
iin..m, Jr., today wlu-- nc r ai In d
his l.i h.M ,luari-7.- of tin Soimra
lrihs against lliu'lln. Tin- Cornier
(iiininiindi'r-ln-ciili-- f Inis ri'i
iio ri'mn -- t I'riiiii tin- - provisional
pri'Kid.'iit to lake the Held iiuainst tlie
f'(i.u- stale troopd. It wild asdiireil
t'at any sin-- r.'iUrst would meet
!! hy tieiiliy I.TiiM, troops
sr'ili r ( iro.i-o'- contrnl.
lln. 7.. o inailc clear his statenn-n-
the provisional K.vt rtinn nt at
Iksiin City, (leclaiing that ho only
I'l'-pt- Iliierta in On' event that the
lnnil u i u li t promised of the Madero
tni.liili.il, will he carried mil. As In
any ciiIii'hi! hi tun n the
'i.i l.nrih-- stales of Chihuahua and
S'.iieru, ihe relielf, It ad said, Mill
r.filsi (Irozeo reiterated
his lil'imiscs that he will keep his
f"n.'K in i mli tin it Hrmlsiiie and in
nhitivi ly their same positions.
Il also is denied fro,,, the n hei coni-naiii.-
r himself, that any V'i,eH has
'"in niaile nn Ihe lliinta party for
lal co sums of moticy with which to
pi 'iiiipi e the northern rehels for
slniuKlc nyaiiist Madci'n. If Col-i'in-- 1
Cordova. irn.oo'fi eniissary to
M.xli.i Cilv, ever mailo any sin-l-
s, thev were una nl Imrizod,
However, the position (if the ( X
111 i'I Is Viil.inio IN. las and
In ;.ilazar i ml n tn l 11 ly rum
"107.,.., is nut made eliiir. Their
ileio... ratic coiiLiess a ml suited his sis
U"'i M h,s word hv d.-- IIiiiiik to In-- ! ,,f
''i -i 111111.-1-- 111 paiioitiiu.- - .,...-,-- .
until one ol Ins oltiaiai faniilv had i has
Ti nn !, v to sneli., lllaliv i fn llill , i
... o,
...
i.t. as ..f llnin in." - "in
executive ofl'ii of lllel'S
,1 1. In-.- rale. The li ' nf
tii it it t.i li pr plly al i n i hil k ninl inB
went for an autoiitol'ile title w ith
Mm. Wilson He ssvv toniuht W'll- - j
ham .Ml Cnlilhs. t l,; :llit,ill of ihe e
national loctmHi. e. and Jo- -
sel.ll V.. I till ii d. ltd s.'. l . I. ''"'"'ll'
'nun have !in!cil promiiientlv as p..s-- I
Ml.lo diplomatic appointc. I h. i
Wile ch.si led VMIh the 111
Ihe W hlle House. i
.Mr. McCoinh. itivoiI llisl a ml pis
idtavcd hut a short t and Mr. I .i -
Ivies did (i"t appear until alter the. p,.
W hile House dinner was nvcr Mr
M.'i'omhs said In- h id lu.t ills, ussed re,
!he 111. ill. r of acccpllllK the alllha s.i- -
ship t,. kimh.t. mu vi.--it .,.,1- - .jecim il iUcstoiid of pati iiiiiitii'. lull- -
,,,,,. nun. is ,.f m,--. m.-- i.s sav 1,..
;;,;:;': ,;;!:':;:.:";:;":;'
siijp.o t. n,- has .1.d..ni m
llicuns, sonic II tv H"IU nave ,i.i.i-..- i
linn auamst n hniiiislini" Ihe chair-
manship of the democratic national
committee. His health, huvvevei-- re- -
ni a (rip. and win, lur or not h
I, ft
..in thr
I.
l i.. K i a s f."--
' ' '. ,; II i',,t Ml I' lli- -
I '!., ' id, 'lr
..I II. ... .1 th-"- , ., hi
II
.1, I.. l.s I: i. II 'I ..11 W "in
.11 vv 1. ,1 - a ll'M"'-
,. r H, ,, i". v. .1.1 "V
ell i t I., me kilo. k. d .low H hv
i. .. a 1, n h"in he w a" living to
..
".'.!i 1, I, Mu .t'--
Cat. lev w h.t oil- ". 111 In-
i.i.- ,1". i,,tr. lit.- si II, d Ih-.- w li. ti
II, I' II- .I' .Ill I I. .1 I"
, thiol,, h t In- i'.' ,i'l" Ii Im
,1
'i n- . ,,f li. la . I..- o:.-- .
hi,!, t Ii.. .1.1 I,, .1 11,1. Illl'l
ate I.- , .1 ln.ik u,i to- I'll t '
M s ,1. ,, iiM.-M- ; iiuc. r, hit
II. 1. v of li.tl ;.ii,lli-,:- l'1 and Mli
hi ti'l , d. ..( C..11111 . ti, nl.
an c .I'l. - vv h. le-- l Th"
It !. will II II'.' In- It. a I ill.4
Sal, II. ,.
(MI V I'll VIM IS(i 'st (H I.
1K l l( H I s 1(1 M lt( III lis
Ni W 01 I, Mat I, 1. I 1. HI
women j r. . nt'"; 1. ah utii a'i.11
n, a lit "Hi fi .11 w . ... .1 In
.l.u at Ih.- 11. it. 01 I,, .1 1, "I
llle Itov Sc. nits of 1,111,1.. a, lll.llklli',;
I'oVs who I, led ...l.. vvolltill
lot in.il'i lli'.l 111 I In I I' l I ad. j
ui "A line V.li.-I'- of Ihe
powrf of a li ini.-i- Mil. Ih;;. i.i no, el j
..or mere laiile Core." Is one ."in
pitmen! paid Ihe 1 mint; "could.
m Ihe poll, linen opi nlv tiatiln
10. with Hie hosllle p.. li!a... On
.1.1.. example ami inamv .veu oie-
I the ". ..III- -. ..i.. lh.r with the line
, tl of Ihe w ..mi 11 Ih.-- pi ol. l. d,
was all lhal sav.-.- III. I'll f .1111
-- hanif ami hcfaie the cavaliv
from oi ( Mot or ai iv . .1." the w mm n
rod', v , ' siim appro, la, on
h CI" o' Ih. v - ,l"i s ninl 1. t id. nl in
Washincloii " he h it, I Wit? it it. d
Mi. .;. I .imh. tut. Mi-I-
WBll.n Mi" . Inn dl. I'l-n-
v aid. i s. V. W .H ot. xl ' V
t'laia M M im mil. II"-l,- i
rf'i W illio i Mi- - II. .1. i "i Pin.
Iloi d ,.
Mr.. I.i Hit Mtl. koti nt I ititi
VV Mai. h '. Mis. .. v 7.
, ...
. I' ,1,.. a in, ('ill. ai;.
ic, i. h .nl and t pi in. nl m
......... I,
a
..iii.ii .oil
,,,,t of apopi.vv. Sh" was
.,..,... , hernial loilo.k
Ihisatl.,,, and ' a f.
FARMERS TESTIFY
FAVORABLY TO
TERNATIONAL
Alloptd Hai ester fiust Has
No I ei i oi s foi Bonana
Who fill Soil ol
Neinaska,
Illy .liiiiinitl dii.-li.- l.fi.sr.l t Irr )
l imaha, Ni l. . Mai ' ll tl Tvv o fa
wi le i all, to leslifv P.. I, IV l"l
the llcll o in ll,, suit ol Hie fiivclll
m. lit against the I n national Har-
vester c o y th, need with yiolal-in-
Ihe Sheiinan a nl riei law hy If
lc".il lesllalnt nf lliltle. The M"Velll-n-
nl has contended Hi, it haivesHim
Imph im his eomposed naif ol Ihe ma
llllieiy !eiUIi il hy a fat in.-r- These
tvv o no u, h'Hh wed lo-d- u.iv e tic-ilc- s
I" "how lhal lialvcliiiK iniielnn- -
ry lepii si nleil milv Hife tenths o
ihe value ol lln lr raim niachlm I y
'IcoIKi- Svvilltsoll, of 'r w Nell,
leslifieil w li. . T. ml. s of laud.
Sun iicres under en it a l..n. If' valued
hh, filllll Mi, do nld al !,:',", I, uf
whl. Ii amount hanc-tii- imph no nl s
ii proa nl. tl t l". Hs I. slimiinv also
hioitulii mil nhmit the hluh
i, si of livillM lie said he had I" ell
lei civ ili f"i' Ule l.tfl iwo year" til, mil
tlouhle ihe price of ten vein- - aim for
what he sold, while I'li"" ft.r win.
he hoimhl, im liiilnu; mat him i t , had
itdv ani-ct- liisli'iiificaiilL, ami In maiiv
ill'ita net s tt.-- ll in d
W. 1 1, I l"w .11, w Im Iiii not "0" i" i s
ii Thomas nlv, famies show -
my Mi.iilar li"l i"' Ho "Wild an
allli.iMi.l.llc and a n.tv ' "l"":'- -
dlolier. Uf D .VP i'n od' ilnil'd a
st I hell lie dei lal"'l h" " as o,
ue lo Ihe lis t "To I' ll Ho
Until," he P stlllt ll. "I tli'll I" heal
Ihe Iriisl ami luok to Ih" Imh I" ml
,.,n lines ,t loin; as a in vv i i , I' l ,
sold lln- fm km ' Llmh i .is I"1"!
was In Ihe ninl I. ami if I ' "id'l
L.,. ll Hiitl I Wolll.l h. I " t'l' V"t."
"TIk-I- toll hi a li," ",,u "I d " lo
,,, , a il ii toil hi a ie " "It could
tut . ' r h to nl
Itrt'-s"-
shell Alioiiu-- irt.M. not, f- -r 'he
S'.o i ino' iih
That's l." h" i ' I'l" '!
Tliere Is no lark "I "'"P"' Hl-- ll hi
th, to hi imp" nn id hu.-l- ' 1' P'
Lal'I'Slimt hill. TV. ,1". olill.l'.'
Adam I'. Aiill.-lfotl- a d, al. r of SI
':, V, I, who . aili"d Illi" all'
ii it hi ' "I Laid, ' t'l.
,,;,.' onto III" Ilial ltd. A . I " ' t
,,i v, Ni I. I. still"'!, fll'l. i it
a, mat,. I.. Itif -- "Id in In- -' I' hi,l
alltl oilier Vt Pin- a."i , a, Tl,"-'- "
d also that II" 'lit' i"ll "l "'"
Hi, III' national llal , I"!' . "I"
l.llll. 1.1 l'o,-- llUIII HV Ih" hi,"
,,r lhal panv ov, Ins.', Iv hid all
..I, e, ih it th" 'h I' l'd tltl- - ,'olllrolh tl
III ier o, HI of III Llisiil. S".
i u'o S .v a a fa rim r a "'I
Im ktiinn. of l ', :w fm d. N. h,, iid- -
ted h, was a do f.nm.--
with 7, 'i'i 0 tiiT'-- of producing land,
ml $.ii(i't woitli of firm iniu inneiv.
lie l,om;hl fliim the Intel national
ic.plc "he aits, they f'nV" in'1 U":
for Ihe mom y," nllhum-O- i ollu--
c OMMIS SIONER OP
PUBLIC LANDS TO
BE I11IGRATII
AGENT ALSO
Soiiate Passes Cill Can!ii:T
S!:'),000 Anpiopiiation and
Imninp Woik of State Du-le.- m
0ei to Him,
EXTENDED DEBATE HAD
OVER DEATH PENALTY
Dill lo Make It Disci etionaiy
Willi Jiny Tiyiip; Accused,
I est Whon Ilnf.noiable Rc-- I
p h A.i
,.
idl ,ir I i,,i(,. Iti.rfitu f ti,r.,lttK Jiiurnnl I
s.,,,,., m,,,-- , u, - 'H,,. pininpal
,
,,
d. iial' to, lav Were III..
, l. ll .....,., I. ... ., .1 ...' "i a i" " 1' 11 I"-- ' "I -
,(,, (,. slate la ii.l com III - inner It It
,! ,u. !,,,., .,,! ,n,s fniin.rlv
unl v . I,,, nl ..I ii, to a t ion, mid
a ..n; ilt-- " Ho Pill makiiiK
ihe miii. of I he ih ai li pi nail v for
in hi di r ili . i a ilia i v vvnh ihe piry.
Tile s. I. al. ;,l' .i p.lsi ll Hie llttinillp.il
i. at I" IV li III
Tile lal, "lllllll--li.ll.-- l' Llll I III I'i V
an n ppi opi 111 'f ll'i.iii'tt (o he
mad" 'ill fund- - oil hand for Ihe
inn ii . at ,t. e ol lln- land onl nnssjon
it's i, tin o. It was uphold Lv Senator
.aim lii , it. who iL.liii.il Hie up pro-p- i
iall.nl should he till K' 1. .'."..inn, if
p.o.iLt", He said lhal lie had no do- -
""'' '" '
t In- inn . i not', a llhoimhj
llal ll ill I" i ha i nod he, aitse lint
I" o.aatiy ,,,,,.,,"," I,..,..
"f hiimtniiltoit. an ,,P.o,,,llve Poily.
" "V" ?i,,,e moiuy in lit" ii"tiio ,t i," ',,'.- -
mi--i- .i m t heiaiise hid ofliee Wad Bi-
le. 'nlv otn,iio,, ami It would he poft-siLl- e
In i via ml i n t i i 1. 11 V all of tho
appi opi i.itioit in pi iitlim;, tllsi rILtii -
tun o III. at in and ol lid' dil el I puh- -
I, iiv w .a I. v. h. i . as il w out, cost I he
Lin'. ,,, -- one Ihiii-- I" maliilain Itself.
II, said Ih H II mil II, Hie Itllelf'St of
1,,, ii.!. it Pit" In ha v e the money
cp, mhil in Hut way,
An , urn I was in. nl, to suhslltule the
honail of iiiimiKialion 1,1 place of
Hn, hind i ..ntnii-sioiie- r, w hh It would
villuaily h.'Ve lllllde the IO t llll Appro- -
ii. in, mi Lin. Ilow.-ver- Ihid failed.
'I It leiito- la'-- i vol'-- iidainst Ihn Pill
I. can-,- - o ii- - .11 uml i ap al the gov- -
Ho I ' hi ole W If ,. lo , ,
Tho discission of the other hill
came up on a oiiimlllec report fnvor-hi- -j
(he of Ihe house hill
niiikliiK Ihe di nth penalty il discre-
tional v on.- in Ih,- humid uf the Jury
In tiv minder i use. There Whh all lili-fii- v
oi aide mlnotlly rcpoit, sinned hy
M.'-sr- II. di. i'ianiilon and Miera.
Seiiiilor I'liiinplon stthl he did lint
favor Hi, Iillmi of capital punish-
ment lieeaiise In hid ohservatlnnn it
was iiiidiift, and iliiuneions. lit" de-
clared thai murder as ll is ilellneil In
cvv Mevh-- was a very serious crime.
oiilallin pieinoillPilio,, ami dcllherulo
Inlolil. He sii hi that Hie passaKit of
dm proposed hiiv would only let tho
I, um who oiitthl lo he punished K't
fie,., Mr, ( 'niinpton declared that,
Ihe prcscul law eiuleil n imirder thso
one, tor all hy luitmluK the mil n cntP
Vletnl. hul lhal If this law were,
II vviiiild he caw of hi trylmr
to M' l ex. . iillv .. clemency all the r''dt.
of his life. K. l'cri Inu' to past admln-iHliiilloi- is
he said lhal he liclievrd
nioie linpn.poi' Hum proper parditul
had heeii uranted. He dwelt upon thu
llmlill clleol id i Xeelltlon ltd U licit -
of clinic.
Mi. 'n y e spoite si roii wl y for tha i
iniilv lopoil. savlliH Hint tho vt
would iii. nhohsli the ihiilh Irnalty.
hm iioidv put ll up to tho Jury lo
dr. id. , ii.- said im ihomdit tho Jury
f its ouipolont In do this.
.Mr, lh.lt spoil,, for Hm minority re-
port II" snh I that the reason many
pie had leliulis fiKlnst th
mill, Hon uf he ileiilh penalty
he aitse Ihev nlluwetl themselves f
he intliieiu ed hy sy mpathy or mercy,
ami for I his reason tho law would ln
lal;. n iidviiiiltme of. He nil'l the('
should ho no dis. lotion Vested l' H"
liny ami ileelan il that this proposit
II, ,,. Lad h, ll lei! hi Nttvv M"l'''
-- onio veais k,i and linj not hcoii
foniid lo w oi It w ell, Consequently
tlul mil Ian- i" lid- - tiyliiK the experi-
ment n poll. U" -,vj aim The tiiinorlly
f.Uolilhle to he hill, Wild ftllttfl.ll It
I,, i Th" vol. vvi" if follows; Ave-- -
III, ins i'l, nl-- , i i urn i, I"" I'l'. Hi'lH,
lliul.l". IPdi. IIP Id. fauKhren, M it ra.
Xaitaii", Koni. r.i itii'l Sttl.i'. Xaye--
h. vl'a, Vllllle'U.', fllllh. I'lVHLH,
ih, II s, AP Co;., .M.ll'l'i. l'lih-- t
I;, VV lloll
The SciiiiIc.
Th, si nam mot at. if. 30 ami af'e.
l.a.lim heard a pclltloll from Ihe ted.
id, ni" Taos coiililv prolestln,:
..an..., the pas-- t urn of House fill I I.
'
,
.l lya; la . col. Id of llisllil I ctiprls.
i, ,,Po hoiird ii resoliitlnii frmu Hm
),, hi;, i tv hospital iisaoelalli.il. ask- -
i,;,. ,,r an nppt npi lalhiii of $.'..iiU f- -i'
, !,, -- pital aihlilhni al 'a i d.
I,,- i', din Willi hills Well' illllodUl ed:
S. Itale !;.oliili,.tid "., hv Mr. Ahey-- 1
1n asMiiK lhal I." - I 'ads sparsely
IMmI'.-I-i-.I- I, o lehiisiil Pi
.Joint lledolullon 1 it, Ly Mr.
Harit, lunklns; Hn- of ttmtlty of-l- i,
eid'twn yeais and p i .1, il.it us micro-
s-ion ill any oil Ice; S. nalo Joint
Kesoliititui IV. Lv Me. Haiti, reappor-
tioning lln'' .Indicia! di ni''d; Semit
Joint Ke.soliilioi, I'i, L.v Mr. 1'tiHf,
that Hm t'Tul of )enl.-'1ati- rl
sh i'l he Ivvo y "il rs. The senatord ltf
now- elc ti d for four Vctira. ISenutrt
I'iU ir, i air, rdiiMug t
FIRST TEST OF
TUBERCULOSIS
TREATMENT
. O I f . O I , t f
m IT CHiilCim, onruui iiu
Many Applicants, fveeeiw
Injections of Serum Allceo
to Cine.
.. i
PHYSICIAIM NERVOUS
AND QUITE EXCITABLE
Woman With li.lecu.l Kmr
Joint One Farmed i,i l)e,.i- -
onstiation; Anothet Dose
ft t TNeeessaiy m imee wets.
.M' 1i'l l. ' "i ll ', him
IIHHlM t'.l !l'tl 111 AllK'lil'.l I'f I'l il
i.ilrU h fran I'r maim s In at-
m.-lil- . whirl. Hi.- - i iMlinu I in in, fin nop..
n m ' u.'- -lK " Rl ,r' l"l i.'.liiuiiiH v
Utii.-I- I. ..lav in Hi.- I'r i.v oC
I, . 1. . t to 1, ill.. . t hi-
- '
- i " " m
slale an. I Ihe iat ft f hospitals of
s.vetal iltles, 'I lire p.itl.l-ts- , VI
stiHiii is. L.iihiie.l fioiu all pari"
the civ, all hop. f nl lhal llv
wm 1...
l.e.-- ill f"i Ih,.-.- ' vein- -. II i"
i
nl , llln , O the a li 1, or led ..i no- l
'i.l.s' hospital. Ithe insliilnli.ni In
,,, delilolistl a! loll wad held i:
tin mill ,, ill. Ills had he. 11 slt'.w
impi ov mi tn and ".lining wiich
I,UI.(, l.rulniiilif.. sev.ial tii..ilhd I
1. i ,., n v, , I i , n h U .a i
I'll, -- a la lis vv ho W M i' pi -
"lit I H'tC't'.l a .1, ...- per-ou- t -- uf
f.-- III J Ith II" ol-- i e III all ,!
-- i.n;, s. Th" m.-- . al Insti.rv ol
vv.,.-- ., til.tld. I'.i' I'v. I'r. on
so. Slalotii - had h. .11 pl i'I'iil. d a
o Tin I'.ilin physician do
of t lies.- t us.-- ' ,Intel I" tli a all'
w i v i . hut m oh- h s n "i clu
llaoll of tllO Ihl'i-- Who Well., tlellloll
t iv , ,1 ilonlde in I. ct ions In the mus-
cle and in Ihe ein I ', le.lmaiin
xpl. lined In Ih"-- .' ahoiit It Hi that Unfi-
t-si
i
lea. licit Itliull, he ixpeotci! lo he
ohserv e.l afl.-- set.- -. .I.t- - Tin pa-
th ids vv nil lo I heir I, nines vv Hh in
n, ions lo (til n ' Ihi'i e we !,s
hence. Dr. I 'l I' ll ma nil pl olllldrd t "
treat t Ik m aKatn at lhal lime
MeallW llHe the ntetll' al I'Ollltl III lite
hospital will have the Ihlee Illi. hi'
eoiislanl ohs. ation and as doon as
i, .sails ale ..I.s. rvahh II was an-
... i
I
iiouiu ed, a slat, nn nl wotiio no csu..i
.Moses licet noallltl. pi .si. I. Ill of III.
Peonies' hospital, dideiisslnu tonight
Dr, I'ricilm.inn ' ih nioii-- tt atlon. ''aid
lhal Hie opinion ol phvsiiians. who
were present, was that iiitielMu m
praise of the culture and of Dr
mi lln. ds should he w Hh- -
held lllllil Ule of Ute I real lllt'llt i,
were known. He said lhal Hi. lar-ll-
physician in his di imui'.l ralioii ap-
peared nervous, exi tlal.h' uml irritat-
ed. He us. tl an onl nai hy poiiermle
i II,. ami in nlc lit'' liu " filiation ill
the ordinary manner familiar la phy
sioia rC
The no', el lllnclll U pr.-p- I ctl lo
designate one or mole offleeld of the
flllled Stales piddle health del
Dr. I'rleilmann aiiimiiiiced tonliHil. lo
assoclalc theinselvi'd "ith him In a
study of his treatment. The (leiniitn
physician made piddle a loiter lo this
effect, vv riltcn hy franklin MaeVcimh
the day hefore he stepped on! of ol
flee as seoiel.iiy of Ihe trciisu, v. Dr
I'l ieilinanii said he would wclcoinu an
official test and has wire, the
treasury d, pa it unit I, offerliiK m
plat e his riiltiire al In "ov el iimciit'-- .
disposal ami nsklim if il mctlii al ri
es w ould come In New Vnrk
nn .March ll. for (leiiuuidl ration on
AecoiilltiK lo Ihe treasury d"-
p.'llimelll. Dr. I'l h'llulallll lohl HOV el ll- -
liietit represenlatiM-- who met him
upon his arrival from Hormauy lhal
it would he useless for "".V "I"' I"
make a stu.lv ol his .tiltui" unless
instructed hv him 'from six tu elahl
weeks as In his i nl" !' ,1 " I' of
prrpa ra Ions a ml
Mr. Mai.Vi imh wrote that "on in -
unci of Ihe llliporlallce In llUlllllllUv
of an ii ti n ' hi tn eiitoul like yours, whl'h
ilv.d promise that ' means has I. cell
iS, IH led lO 111 'it illl'llelllnsld all'l
of Ihe i'.r.-a- pithllo liilcos,
that has Leon atuu.'-"t- hv dispatches
la tit,- press," h" lo arranue
a n est l.mi 'Ion
He iiiioletl the feilei.il la, which ,
mak.d it lit. tit id UP"" 'I'" He"- -.
urv deiiiiitiu.nl "I" imtko an effort
hu.ll.t'leal productsto Mil e (III.
,,,,.. f,,,, . h, ,,( ,1 is, uses o I
man.' dim e the K' (" ' .. upo of Hie .
I 'l leduiallll onl liu-ii- oild did.
ie-
-t to r- -, ion
"Aft,. tin- mi ossa iv si ildh s lit'.'
I.e. a eolidlloled I" d. - I'l II P It,
liariiihsHio ss "f m .'"I'la n a I
Leliiud with v.. nr eiiH.ii".'' Mr. Mae
Vrasii s Idler com linl.-d- ' air, nine
III, Ills I i. Ill, I he mad" f"r ."lliilllalu
lo hospitals of SII. h tides of I'lhel
,. Ul
..u , If and li'-t- l.e si lo. I. ll
.,.,.,,,,,! to I..- ndml n o, , . ,
..,. ,!.. ii. Mnilnn ,.f oifh-e-
lo I. In tidad
T 0 PARADE OF
.
.
UN ,..!lli
,.
'1
Witiiissis Tell St o tics of l;i'
and Atfionts to the II.
Match':!;; Ihionn on ' Day i'i
in
e oio ii.uiiiia ;u
GUARDIANS OF LAW
SHOW NO SYMPATHY
a
Majfi SluVmr Lxciim'n I oiee Ihe
on (ii uu:ul that Moitlvib tv
Weio Not Sufficient to Cope
With D '. Ciowd,
lilt I.H'l.liiK li. .I1II..I h.l I p,t .1 li l
11.
W ashtiikiloii. Mar. h i. - s nf no
in 11 it It s a ml n II roil id "in In . row lis,
ami liiiliflcrrii. e and lanthii n com
ids from the police, were 1.1 oonled
lav lelore the dell.lle coin 11 1, c 111
rs malint; Ihe alleii.'il l.u k of pi n-
tcition L'jvei, the ureal sulliaKiUe pa v
.nt of la l M..1U lav. Women, pi. ,,,, i hi
nt in iialmnal atlaiid and In stif-
fen;" ,,utm lis, lold id lh"ir Inn t s. tl hv
piotie-- s ,h,otii;h duiumt; ir..w,ls ol
in. a ami Lots wlomi Hie p"lu e. Ho y sv
nild, made IttUe etlolt to hold Lin k
Th.ll sto i i.s as to lite lit in ra I alll
Poll- ef the poll. . y ' I lol sed I'V
,.
.i I' Ailnillal van Key pen, r tiled.
and He ilia f. Kow alt, llhlalian
f th. l allucie lii laly of Wttshim;-lon- .
yv ho a ppeai t .1 as vv i! lless. ' t
atiaiiist t In poll, o .1. ti H int. nl.
M iss ,1 itlta I.al lit'.. p. i ho I of Hi" tv
hll.lit n s Pin. ,i ..f tlo- ih p ii lmenl "I
comm.r.e and lal.oi. one ol no s
inal.h. ls in the liniailo parade, Saul
the tl vt polo e sin saw s. . me. I to I"
li Iv " UK HI ll" I ' "111 I"" "I
Ih. I"' latol s M is. Hall I. I Ta l"l
pli.n. of Wan. ii. 1., in rli.ii K" of he
ihlo tliv isioit ol the parade .1.-- laid
Ii,, I vv .1 , ot on n l men" so t ". .1
i, so , lo- -, h it !h" nt",'' hi l s
1. w all, two iil'U.I f lhal ' i d
l,.iiie, ill "111-- . II 111. U posh, d a - llllt'
Ih,. mall hois' lilies I, hunt I. sir. ill.
,v ',. ;...li,e ami Ilia, Ih" !
. , s in su:hi il id li'.i him; I" !'' "''' '
h,, p... . - ion I 'fllKI ' s had pl'ov id
, ,.il a. I duel lintt Ihe Wash-
poli, e ,1. pilllni. nl In "pi. V. ,,1
;l,,v inlel f. il l,, c will! Ihe silltliltn
pi .. oi s- imis,"
111 a slai' no nt tin iiisin d to the
out in n Lo at ps op. num. Ma lor I ih li-
ar,! svlvosl' l siipei ml. ndon! of po-
ll, ,. ,1, , la red' ho. ih paili ta nl I""'
tltill 111" parole all Ihe p I'i o t " ll M
could vv il Ii limit. .1 imnih. i nf po-
ll, emi n av ..ilal.le and Unit the ilis..r
,,-- on Ih. slf I" was dim lo th.
l eiikint; of i aid. - almm Ihe route and
it,,, unrillv hal iiclor of Ihe i low. I
lailsls of latiuhl"! ' till' I!' 'I1" Illlv IO- -
,1,1111 n (old of ihcir i " i" rs. Mis.
,, nil v., Id lln re Wile some . Id. Hy
con,,. ii lii Ihe iihio division and she
"K"'"l naliii.d .iiiiiiki nwas , fluid a
mull'' would fall aualicl them,
So we all hurtloil and I'""'
h, . f. II Lack In W is in, or W 't't.iii'
,,, ,,- sonirwluie Link ll.eie." sin
i,i,'l. si,, ,e, lat'ed Ihe police la ll e, licil
al lln- Hi" and made no elTml t" i
M. .lenks, of C.n-- ,,.p Mis. Aam s
,,! II , w In. had her ihnmhloiher inMills Willii,,,,! oiher vonim
llainpihiie division, deolaled nn-
if,,,,, led police tl ll ncoiirai!. 'I
,h" crowd III lis disoiih-r- and lhal the
alarmed al the m il"" "'I,,, a he n so
Ihe ollioiIS I.IWfll'll the VOUllK U
Id
,hal Hie I liildi. II Wi le I'la' ed III Ih'
Ih" l --fl'iH '" rr' '"',,.,., e- uf
,,, ploloolo'l h "l'l''r W"ll"
pnlieemall looked " " Uioltul,
,. was uoina to Ink" "" ""'
von.i" fills who were man hint! with
she said. wcr.- inpie filuht- -
,.,,',.,1 Lo the polhe Ihrill hy H'
crowds."
Coinolllld li hit In '1 , "Ij ,
,,s,ip ld., said si"' had walked the
iem-H,-
' .d Ih" avenue, a dim, I thm
,ii- ,,, Ho' slarlim; id the parade and
,,,,,, ,,. i row ds w ore then ha' k "
llii. sl.lowalk, Mis. A " '"''"
,,f ashliiKlmi, "lie "f the "i yani "
,e parade,, ih fill oil the street had
he, I, allowed lo Lei OHIO ,1 K "- -I ', Jlls
hefor- - the parade slaileil and lhal
p., u of a.P- an",, proloi Hon had made
lj jmpos-ilLl- Iheti tn clear Ih" avenue.
walked Into Ho
"I, wits d !hotii;h yv
fintnol," said Mis. I'ak' rI,,., j. ,,) a
"ii, p. ,,,,liiet lo whom I appealed
iih his arms folded and said
" ,h h" i row d is tl li v 'TV
' "
wi ll
,y,s Waller 1' L'lirr. vv if" ol III'
,i j,,-- . li lal of Hie int. it. I. t"l'l
,he , ,, all, e of Ihe 1111,1.1." WlUl
hhh fll" watch. 'il ri '.111 Hie po-lo- l-
fi,,- lint-- ' for h.r fi it- Id. i I
pen. III Ih, P .lath IH Ih" l"W, ll.'W
il,. n siii't." d iii'iots Ihe itv.-llil-
,l,;, 1,1 1,., ait-- l l"' I: ma II'" I" - "'
Ih, ,,a. M ss z.'la-t- flow it.
'' "f ' "-,1 i her. "
" f hi. ll 111" ' " '"',rhuff, ;i I"
s,,l,,-- !, ,l Tin- novvilh, ll"'
I, ll,., W "II I'l ' ' "I hepre.-'-t
,, loli-- , ..ill lo I' II an" -- IIIK ' "
.... ,1.. I, en lo .1 Hlit". to-lai", '
said.
M , cii.i I' K w ho I od" mi
"Hie old DL. . I" hi" ""I'l"'1
I" U" ' ''"'! ' ""lthl h"'H, ,,! a man
,. ,1,.. I, i ami thai 1" I.I. him
..... I
I,,.- -, I ll, , atl-'h- l h"l "I-- " '' "1 s
th 1,1 and i.lhi IS I llLh, ,1 lln "I
arms M M "id f Hlll'lh"! f Hie I
Wellesl, div I' to,', ll," .ll d hal
nolle, "la i lined" li h no. ,1.
Mis.s Patricia M. Stt'ol. a -- -l ' n di
,,r IP" p ir.oie -- Hfi'-'l "
the pinlTeii U position he wi
r, ,., eiLi 111a 11 -i uaiois on " -
- an. near Ihe So.mra horde, A,.kil Chaniheilaih. ntven.
UI.
..S lar as is Kimvvn, have nut "n- - . s,jth ,.,,,,:,,, ,,,,, ilMlI'foil Hi., western hordcr Mate. Pur--
'"""'s'll"' n revolution, Sala- -
' it.,,1 Kolas attempted a Soilora l'or several llouis Ihe democrats
aruued hrhim! close .ol d over theimi, hut were driven hack hy
M I,...., l,.i t.n-,.,- ... he.
.ii,...' .',
..... ,it..a .........a ...o. , .1,,....,,lit: hiin ii. as i. ".ii...
from lirownsvilli
PROGRESS! IG
CONTROLS SENATE
I
DEI OCRATS
;
Kern Anuouncns Committee
.
1
Lxpt'cted to Steer llinis jin
Harmony with views of the
Adi'idnistration,
III, Mi.niliir Ji.iirnnl HimtIiiI IvufA Wrr.
W'ashinnli'ii. March fi. I'l'iiuns-,1- ,
.. ,1 ii mii'iil of lln- somite
,s sti-- ii"iliem d today ill the
or ilcnioi rati ,
vestcl'ilav of Sili.-lto- Kill, of
Indiana as senate lond'T was fol-
lowed today hy the election of a deiil-oerali- c
oruainza.tioi, i uiiiinitl' e cum-phtel-
coiilrollcd hy the lea' Ids ol
the p..i;re-si- e forces. The
"strorlntf eiiunnillee," which l I",
man nul a nromiiu of reoina nlza
lion to determine Hie rutin ijiicstinn
uf control, was announced hy Si nalor
1.'.,.. .... r..l,,,..vj- S', .101 ii- - Ivcl'll.
, '' .. .. ..'
. .. .,union pi ooteius i oou.
.....(.... ,.r tl.., -- niiillei' of con- -
The rotitiii;,' of ropuhllcalis
froin their coinmodiotid cominiltei'
looms, (he chain:!' uf employes eon
neeteil with the senate ami the se- -
f new seiiale onicers, had a
i... i lain nurt in ihe (lav's dis- -
ciission than the Lioadi-- (picstloti" of!
comtiiiltcc (issimimcnls and lenlslalive.
policies. All iptestlons of senate pal-- 1
roliaKi' were referred to a special,
committee consist!,," of Senators
...........
...i......... If.leh- -overman, Miivciy
ock and W'illiaind. The chut f
seiiale offices was put over until to-
morrow, when the caucus Is to he re-
sumed. It is expected that Senator
I'.acoli will he elected president pro
tempore, hut there arc many (H'llve
candidates for the positions of secre-
tary and scrKoanl-at-arms- . While
the democrats were ill session, the
steering committee, conslst-Ini- ;
of Senators Warr. n. Xi
I'enrose, Smool, I.n Kollelte.
Hraiidegee, Smith of Michigan, Ctavv-for-
Junes uml Kali m''t in Senator
l.odne'd offices and canvassed the
commiHee lists to ilelorniitie what
positions they won hi k foi
. . ..
A i!clc"ation conslstini; ol Mnaioi.--
Xelson and Smoot wad sent over "
the democratic caucus to learn what
ih .lemocrats Inton.le.l,
to make ahoiit nivin minority ap
pointmt'nts to the repu innca s,
I'l" " " """" ''V
'lf'ni "' ' '"
lie e I.em:..e.
... ,
.New Hi , Ma.tn lilalioe
hv I'residcnl lis. n "f the h.mi.i .u
...,..i.!..nee of tin. A llif'I'lca n Iieliei' tllld;i'.
I i ,...,(, ...
...o.i.i. ii I, n oil '"ceo lo '
..
iiisih " me
reived from the president Uninkint;
the hotly for its courtesy in eleotim;
i ":mm ai tne ret- .nn....
accept ihe Imnor with pleadtirc," Mr.
Wilson wrote.
i
.1. If
,.ive the president a reception and
dinner at a (l'llf to he delected Ly him.
e soon lor Cm opt
Captain ' SI II" McDonald of Texas,
who, his llicilils say, - woulil chary
hell Willi a hinket of water" if under
iirih is, llin eln d today for ihe tir--
time In the lace 1. 1' lire. Captain
"Kill" was I 'n Id. nl W ilson's hody
euaiil alter Ihe lla lliiiioi'e i .inv en
tion, ami he called al llle U hit.
Hide to. lav lo I'llv his l'iMii-cld- lie
did not mind llir crowds In flu- ex-
ecutive olliee of the pnlieemall at til''
door. lint when he was ready to
have he spied ill front a wailinn Lat-
tery of photographers, a dozen stnnm.
ready to snap cahlm-- ollieors,
or Texas raiiK'Td who canit'
within view. Tlie captain halked
there. lie smi"h! Ihe shohor of a
Chair usu e the oil ices ami sal un-re-
Filially a uuiii'd of tw o new spaper
men was a ppnint'-i- o e.sc.ul linn to
Hie direct In safety.
PERRY'S FLAGSHIP
RAISED FROM LAKE
Krie, I'a.. March -( m, lore
......I'ell'v'K old lla"shio., the XlllKil I'M,
which lor almost a eeiilcry has rest- -
id at the holtoni ol Al.serv hay, an
arm nf I .like Kric, was ra I to the
surface today, four limie dial:: ' had
lice, placed hciicalh Ho' hull, 'llcll
is 110 fict Ion-- :, and with a urinu M't
and creakini! as though Hie
tloorlni! of the Lay was hreakiiiK up.
il was lifted to a ll'iK" npellillK' thai
had hern cut in Ihe ee. I'uiitoons
were placed heiieath Ihe old war-
ship, and as soon as a channel call he
cut throuiih the lee it will he towed
to thi- - city. The tiniLeis were found
lo he in imnil slate of preserv a I Ion,
and It Is txpeclcd no difficulty will he
encountered In ltd reconstruction.
-- --
"
rniniOTH A I T 1 LU T t U U 10
VIC I TlQ Tfl QUTRirTYILLUO IU OilLnlr T
Williamson. W. Vil.. March r,.- -
.lolln lla, on. Ktannson oi im-.-
A use llatiielll. fnrmcr feudist, and
11 ' "' " ' "
' "
held II H ,Mlt,"iK - vvesieiii nemo.
,,, , vv ihl serl ion of M iimo eoun- -
tV 1SI
. Thl.,,v niltM , -- niiu-ll-
stirrentlereil to the sheriff ImJ. vvnh"
.to.. .,...e held aft, l.V l 1,1111.111111 ll' -)! i m in the mountains 'and wereprepared to withstand a lout; aloK''.
... . . .. .
.....i l ll ,ti.
"1'- - '..'-t.--"i
.
...
... ......
' '
i. ...... , .
NIlil liillll ,1 Kill ID ' l
Anse. Indiiced the fn,,,v es ,.,;
dec without a ball If.
oy.il Madeiistns hefore eiitcrlt," far
'"'ti llle slate.
' ii in r.t ( iiosco today suluiiilli'tl his
'oiiiis l',.r a settleim-n- w ith Ihr llucr-,- ;
national fmvoi'iiiiu'iit .Iul t'"'
"I'iiiiini of Kicardo (iarcia (ll'a nados,
"k' iruv isional president's env oy here,
""') will I.,. aeceplcd. :t nt, ti(i his
''oiiioiiils Hint (in. land muni promises
"f tin- riis( reynliitiiiii he carried out
''I "lice, asked also that the
"oitliein i chi ld he given cmplo.v ineiil
" liii.tle police, that ,tll,0iM. pesns he
as hack pay for Ills troops sinot
lh".v elided poller dcl'vlce iimler 's
uovertmienl, that willows and
"I'l'lmnd pensioned uml that the
k'"vci'iiiiu'iit piiy loans secured hy the
r,l"U lor food and rlothhin supplies
ii in- i'tu the anti-Ma- 'fit revolution.
These demands were hnuisOit
''' ooiii iei' fi'nin iro.i-o'- camp at
Ahiniiaila. Also n repnrt wad rerelved
fr.un the rehel (.enrrals, Inez Salazar
1,1,11 Antonio liojas. In which they
in (leinantld Unit the land
ohllise le fulfilled.
Oruzi-- has ani-fci- l to ko to Mexico
'
''v to conler personally with doneral
"""''a ami his enhinet. lie will
tomorrow w ith his father, C"l-"l"- !
Oiozoo, who Is here.
s''i i Twr.oi s rr.t kI'l.lVVL'li ov tl IVI.'lt 'IVtW'V'
tf.-
-A plan of
th'' .mstiiution;,,?'
' P, iittark dim-- 1
""''lllouslv l.i-,l..- towns in SollOta
":' reported toilav to ( leneral ( 1.led 11(,,"i,niandOi.v f.,.i.,.i .... at
,
"'''
"lrl"l,
.K.slte Douglas. At,
u," work was Lcn In throwing uphtlliheaii, .... . , ..... nus Hlilllll llle OHIO".
h...
"if Hiierta soldiers nt .. -
n..,.'"""i...no nmre than 1011, while me
rel.e urn mohilizint; in la rs"
.lUllllh,. is in the mountains to tin
tuilit), J. J. Minx, the treasurer of Ca-
nt"iinia tl..... ...'....1ll.H.l I,,..- ......w o.O,,.o ..
'Halls, rehels, depttrled today with
'" ' i Mont Intention of lak:ng thr Lor-- '
r towns hold hy Iliierta troopd.
'"U. ties in the shape of a half mooti
.ovv.
v v&M:"? i"fer "l
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the State
jllnii nf the
llnl.se till dc
r I hi' dluc.
in hi I. Tin'
almig pally
lll.r.irv nine
i j i r mc
I iim r this MTERSTATE FIGHT PEACE HASTENED BY TEM THOUSAND MEN
UPPLIESSAS D
lilU. Ml
pllhll. Illl.
I , III II,
I til llttcllll
l.'l'.llllll I'll
I V I
.. mill
'
'
, p. I cling Willi ill.' II'-'- I
III' IliiHW lll"n ilinlli ll II
iiiilimg I'ri Miili iit WiNun
the opening of (h- liiu
. i t nt I'h int i:utti in
thanking tin' din tur nl
L OF Jill TOON WHITE SLAVE
TRAFFIC
WILL BE HURLED
AGAINST REBELS
lu inl. i in linn n rv i ' ', n initiii b,
GREEK ARM
Save !
Save !
Save !
i mi;: "ii i n iiml nihil fm' thili
kind mIIhii- - In r.u.'i I l In I lil. I'll. J
n't. The vote hii this w.i- - iiiiiiiiiiinui
Tin' fnll'itt lug lulls hup passed:
Iim. pi- Hill dialing tin- nfilcc i.f
v . nun. i .i l.itiiKt l.ui-- e Hill 0, ALONG BORDER
WASHING MACHINES
WASH BOILERS
CLOTHES WRINGERS
CLOTHES BASKETS
MOP WRINGERS
FLOOR DUSTERS
TUBS AND PAILS
SCRUB BRUSHES
I it; ill. n it tin' pi.li tin' nr miuimit After Thiee Months' Gallant
Defense by Essad Pasha,
Tuikish Stronghold Yields tu
the Allies,
Acting Gou'inoi u Illinois Pio-pos- cs
That All Other Com-
monwealths Join in Crusade
to Suppress Vice,
j till I.im Illll Utilise lilil li'l, Hllll'llll- -
j lliK law ten ling tin' ulllce nf game
.mli n llmis,- Hill ;.'!.;,
.iiif 'i l.il
I illg I I. I'"'' fl'l II LlldgC ill I (If- - tin
liiu rut ii'ii m Nui ikiiiii hi, iiiiiimi-I
lli.w Ins; m liui.l rliililn ii to
Cuellar, Chief of Staff
Under Picsidenf Diaz, to
Have Command of Opera-
tions Against Enemy,
(Hy M.irniiiic '1'itirnul M'rl;iI
Spl'iiiKlii I.I, III, Manli
ill ti that the M I! it.- W liiti'
HiIhIoii, i, I lv hi h III I
I rn.ril W Ire )
ti. in lar-hlll- i-
inlll-- i
It. ii manRAABE AMAUGER
j. .11. nil c li'.i.l In distilcts other Hum
itho. In w hi, h tiny reside ithmit
I . li.. t nf tuitiiiii, ln.iin' Ihll L'llii,
I ii ii in tin' ,'tppmiiltni lit i.f a win ii
'f.nilt.'lv 1. 1'. ml fn.in ,i IimI In .. fin- -'
nlslo .1 h tin- iii.nl Liuinrs' ussmiu-jllnii- ,
House liill is;, permitting ill.Iiri't cents tu nllmv linniiii.il.il' at- -
j tnl nil fri to pill". .IIH 111 lilt: il! Ml
l.ilnl ii I'.w .i in i' i.f iruul din ns nit hli'tii
sli (hat llu
il.' an . DE LA BARRA QUITS
PRESIDENTIAL
till HI.
nf :..
A IM.'II
nr I.
uaniN ii
'H nit; a
n.l a
Mip. ml
or n!
.r Mm
r woimii In
rtri'kly wiiftr
riikmliiiK lor
Willi pl.Hli- -
. f In Hi Kht
It llllala,
115-11- 7 NORTH FIRST ST. RACE:.a tl
i.huirally m
i ;!i i'. Hiii Ii fin l III" taxed IIH I lists
I Ity MiirilinK Jalirnilt ffiri tut I rimril Up )
lauidoll, .M.in-l- l li. Tin f.l'l nl'
.l.inllht to tin lii.i'l; alius, ul'1.1 111..11'
than tliici. im. mli"' k. ill. nit ili'fi iisi' hy
1'shihI Is i.iili'.l to havi th,.
i fli'i l nf p. .iitiliK p.'a.'l' lii'Culla-tluiiH- .
H wii a.l, I at Urn Mini' t 11
to tin- - rnmpl. v f 11 is arising In tlm
Hituat'.'ii afiir th.. war Hitlh'-iinii- l,
an ,1. mill. is niii. nf Hi.,
whlili it h.i I... H il.,iiiiii iiniiM hr
in. huh il in tin- nriv . 11 s Al-- 1
11 in.
Tlur. has I. .an 110 haiiKi' III III,'
iliplolliati,' silllatmn. Tin- r,ply nf
tin- - iilliiK w.ih r t:.i .1 to im iliall'in l.j
llu- - pniviTs Mill Is nwaltiil ami th.'
niihiH fur .hiuul.ihz.it inn hi Aiisiri.'.
mill Russia hali' lint hiill l.
I very iiiiiii, nuiiimi innl child oulit
lit sjvi ll Mileuiiids jour fill me,
Mi'iirt'N Indi'iH-ndcnc,- ' nn-- l iavcs llu
wny In stiit'i'.ss.
Tlic pet sun wild i'iiiiikiI, dues nut
11111I will not mivo inoncy, cannot ami
will not do iiiijIIiIiil: else north
while.
Wo I my I M'r rent Intel est mi s,n.
I nii-- t Amiunls anil I per cut on I line
1)CMISM.
$1.01) will start a Savings Account
licic. TihIiij Is Ihc day In hcln lo
s.i vn ami ri lit here, with us. Is the
place 1, 1 put your savings.
First Savings Bank
and Trust Co.
Albuquerque, N. M.
lav 111
A tilll4
.ink. il
H .1
I .1 Hi .11 ..f till
mo i a ml 1.jlloUHl' 1, 1)1 I'll, pl'llllittlllg ijCI (.1
I Li- given l.j piil.lu alien in nt tai ll- - Kisl.ltn I f til.' Inltl-Hi, III H ill I 111' I I IIH.Illlnihil'
il nl
or of Sonora Re- -i
ported as Locating Capital'
of Mexico in Lower Califor-- j
nia for Present.
ll K.iAztec Fuel Co. I Nil III pi ill ll 'dings. 'IlllH lull applies.i i asi "Ill-it- tin- il.fi n.l,. nt i . sidesi.iih,,. (M. Male i.' when, fur nihiljt i.ii.l le.ismi sell he cannot hp ha. I
j llmis.. providing for tin- up- -
HlairrV.
nt i In' follow ii u h tt'--
r s iif th.. Ht.il."--:
lll'Ht H.'SHII.IIH i.f a i
tlo- - 'u lllli' Hl.nr'
niH, t. Hi f y nf n -
M I. i i II ii a
ti. Hi., urn hiiii
'
mi inn the
llii' "loll tu II
Haiti'' in I'.lin
(ll MtimlliK Jiiiirmil I rusril tlr-..- )
Mexico I'll), March G. Ten thou-- I
GALLUP
YANKEE
SWASTIKA
COAL
. hi: i:ivS I. Mil MIX. I' TO
al'l.' ultiuHiis lmhiai.,1 thai hum Ii nf
thin ih pi. iihli- tiallu n Int. t Ht.it,- ami
It was fouin) that t iriK ixiMliii; In
ChiiaKo woikiil haml in han.l illli
Miiiil.ir ii u hi In all of tlm nlln r Hat,
puiniiuetil nt i it y inaislu.ls hy tin
maims nf in. nl pi.i at. ti.ui.H ,j ami
ilh ihr r.iiiHi iit of trust i n, II. him
Ihll I , i hanging tlx- un tin.. I i.i
lulling tl listens fn i ..in in unity 1.1 ii. I
gr.nil. ll.niHi' Ihll Uv'., an amend,
un lit to tin' puhlu alum l.nv.
'I he llnllMi- hy ll Mill' i.f to Z'l II'- -
lueil to pass House Illll j;in. PioMil- -m in Hpu,. nr Hi,' iIkuI iitt.iiliun Kii.njIn tin- - M u n ii a, t. It app.in ii'lv h.iH m.lhi'.-- iohviI,i. to ilo awiiy with Huh1All Kinds ofWOOD
man in
.1 M s I , Mo s
AlhiiiH, .M. mli ll. The ('.rcili ml- -
iii 11 .1. nun. hcy.ni laic in ( n tnl.i r.
Thu Turku i.tirnl rapiilly heft no their
npp, , units .nul upriatiuns ar,,um the
fmiirss up. n. ahi.ut the hiHinnini;
uf I leri'iul.ri Thr all. 11 continued
null laryim; sn. 1 en iliirlnn the
lu'liud nf llu- 111 mMce, to wliPh the
UreekH llcl rr f . 11 tlx aKI n'd. S' era I
uf the until uik furls fi ll hefure the
lireek iissaiilts ami the titlark mi the
pilmlpul f m ir al I' 'its was ki ad Ha lly
piiHseil Inline. The Turkish Karrisuii
pn.ssesse, ,ii t:nns, ilisirihuir.l auiuiiK
fulls lit 111.. ml In the sniilll, illl llli to
'
";i nil seasoned troops are lo l.c placed
under luminaiid uf HrisT lien. Saiiiucl1
In I .hi Cuellar, the funnel chief uf
I'l eshleiit I'urliriti liiiiz's staff ami
hero nf the hatile of Cn.sas Hrandes,
early In the Madero revolution, who!
has l.een ordered to muve ayainst the
'lei els in the n, ,rth at an early date.
Two thousand men, in iidilitimi to
those already ih Hpati hi d, arc hoiiiK
prepared to proceed to Coahiiil.i to
IKive conihut to tile rehels under Veil-- ;
ustiano Caiianzii. According to the,
latest information reaehinii the toy-- j
(ei nment Carrmiza mnv has ;i,niul men '
land six cannon. His fori ex are spread
lover a lai-- e territory, from l.ani-- 'pazos to Niievo I.euii, tlm Karrisuii
ul w hich has l.een Increased hy 300
uf his nu ll, throughout the eastern
half of Coahuila.
MM REHEARSES
liaih'. I hr pri Hi nt rninini-Hii.i- i in
Illinois ih woMn tnwanl tin- alu.ll-tim- i
nf thin mil within Ih.- stall'
tluuiiKli i fr. i lli liKlslatmn hiu k. il
hy ii Htrmm pnpul.ir hi li 1 t Ii ha"
Hi'i'iinil to im that th.. must fi'axlhli'
way nf hi k i ii a ih.' Iniiistali- - riiiK"
W"ii lil hi- - to haii' in i a, ll stiiti. a
hi 11 I. r to our un. WYic
thrl',' a u s.s in June stair w.'
louhl ami n.'ul.l im llu tin'
of jour . i.iuinisM.in p. sit wilh iih ami
I id n that l.ih.,riH must In paid im- -
mediately up. .a their ilisi'li.i i ami
'that tluv may nihil a lull iluy'x paj
I lor i ii li il.iv th. j an' ki pt w.iltlim
fur thi'ir Biim-H- . 'I'll ik hill wan ln-- I
tin .In. nl hy .Mr. Tr njill.t of Kin Ar-llh-
who inaili. all uiiHiii'i'i'mfiil tffoit
to Inivi- Hi.' i.li' ri roiiHih i i ii,
A ii.i'KM nui'i fn.in th,. hi ii. ilc
tin- .:ihm!.k,' nf IIuiihi. Hill
I'l'ii, mi in t for tin' m hi i im nt i.f
iln HlH .'tM In i ith'M ami ln ii. 'I d Ih
IIh un.' nf tin- - l.l Ih ail vi.ru tnl h
NASJI IXIXTTUCAL BVI'I'LT CO.
jriKirlcal Omirjulnn.
(nirt, CJemtraLor, Ktrr) thing
I1.Hlrl.nl Carried In 8ick.
Telephone No, t. OLD SPEECH TO
mill In pi' tu
i.UIS.
II,,'
a- pii si'iit at h, mil.
In this uav, w 1'
ii-i- runt uf this
I Major
j H.IH till.' REPORTERSSi'lhiH nf Alhu.iiii'.it.., amilllih. I Ht llH'lit llf the llllllllrlp.il
wi' sh
uf yn
niihl
prnhli'
K.I t.
Ii
DANCING CLASSI.S
xma ixnai5 m. Hamilton,
Tc llIT Of IXlll llltf
Children' and Adults' Clmmi
'rlf Hotel, liumn tot.
A portion of his forces have tukcll
pnssi'sshtn ,,( i.a iJahla riiiu li, tile
'the Hiiiithiirsl, Sailulil.a to the west
ami (iarilinki tu the lun't hwest. Ii witH
j not knojvn until tudav how many Tur-
kish Iri'llpH Were ill the l itj, estimates
heretofore kiirjini; from ls.iuM) to
j 'in, (Kin inen. Tile imputation iiiiiuliercd
ll.', mill, Uinslly Mlrrks, The Inltilira-- '
linns whh h had at one time l.een i 1111-
Hhlercil Htrniii; were a 111 . 11 i d ntnl
could lint 11 nisi muih rii riinnuii.
thruiiuhuut the hIcuc hail hnn
'
plentiful, as .1. 111111, is a c liter nf tlm
train trade.
j ITelniel 'eulzens ll ll il ll In e,l the
T In- - Imusi. pass, , Huusi' Ihll Ijs.
pfoihliiiif ma xiiuiiiii ralarlin f,,r
si liuul ti arhi rs. Thlnl khiiIi' li ai
an' to iiti'Ivi' not inoii. than 1 1,
I'l l' llu.lltll, H.M uml Klaih' lint iiioii.
BREAKS A GOLD When Asked Regarding Policy
of State Department Newj
Secretary Recites Eloquence:
of 1900.
nAHTIXPIM.
NEEDS ORE P
ELKS Theater10, 1913.
Frederic Shipman
Presents
Mordica
Seats at Matson's
Saturday, March 8
Prices
$1.50, $2 & $2.50
lituiy In Ihr rhainher nf deputies.
All tile le.lllrlH uf lle uppusitiiill Spuke,
uimr.i t ulal inu the rruwn prime and
SWtMitg PilI'lmilrnifur VrfrnF One uvi1 nlwiiyi unrrl. If not
' your duBli-r- , we will mipply
K flirt-rt- . Our mil CRUlumm frr.Our ipeclaltjr, dry fariiilng
ierdis
IWinlili Ssr, fHi.,QTh lpt P. Denvsr, Col. llnellt.thechain.
uf the
rinse
I.i
Pape's Cold Compound cures
colds and grippe in a
few hours.
his army mi lis hrillliint m hiei
A ti l, K ra 111 was ilispatrlied t
crown plilne in hrllall uf the
her hi' the nil Si II I , expressly,'
t: .il it ml,, ul Hie 11. 1. .11 At th,
nf (he Niltmi; the im inl.ers of th
11. I mid tin- deputies, fulluwi
prop, 'i ly i.r ileiieral I rcvlnu, now
Hiilelnur uf the state uf Nllevo I.enn
The kuv ermiieiit is muiiim trnups into'
Mmicluva and Mesiiulte, w lu re the
main Lmly uf the Cat ranzistas are!
said tu l,e, mid Is daily expecting re- -
ports nf eniiKemeiits at those points.
The hnislal ui'e of Chihuahua Is to he
dissolv ed and the no . ei norsiilp de-- I
lured Vacant. New elections will he'
called in tile Hear llltllle fol' dep.
titles mid governor.
Jose Coriloia, llemiiil iiiuzcis
epl i si'iitiitiv e, is lltiviliu fl i'ille
eollfet I lues with ITesideiit llticrta.j
sn Iiili'-- ; the pielileins tliat have
arisen. Alllmimli the Zapatistas
eollllmie their lleprciiutit.lis in the
flatc ul Mulelus, iieKutiatiuns with!
Hie leaders still ale in pruuress.
"Tuerto" Mm ales left tmlay tur I'ii-- 1
where In- will meet ICuillinno
Zapata. Murales has piomNed 1'res-- j
iileiit lliu rta tliat he will hrini; almiil
the nf Zapata.
Alliertu Kiicntes II. v crimr uf
Agitas Calieutcs, still is a prisoner
and will he tried for sedition. An np-- j
Plication for a writ relieviim him
than ,:, p. r monili. Ti m hi ri, nri'
to rii'i'iii' full pay for inn' inuiith In
tlm runt silinul Is rl.inil ly ,,,l,i
nf tin.' ilini'li.m un aciuiiiit nf
ills.aHiK, tin. nr nihil' lausu.
Thi'J' aru also to ii'ii lii' lull pay I'm
lluliilal M ami fur thu ( 'll l ma n
1 ii en 1. 111, whlrh nut (o Iif-
ti l II ll.lVH)n,,o. Hill ,v ,m, ,us,
I'H'atiliK ml .'11111111 v hnalil ami
fur tin- i.'.'Hini ni l' uf I, iimls. thu
.U,. I',S ,,f 11 hi, h ai, to III' umi it for
till' rntiHll 111 linn nf an allnnlj at
'lulls. Was piissi'il, iis also was Srll-''- !'
Ihll Hi. ,i in i.luiK for a until-uat- i
il tax un iiiulnr M hh li s. 'i'hi' tu
in k a ,1 ta I nl an ,'IiIiiik u thu hnr.se
puiu r uf thu iai ami runs all tlm ivnv
IH. 111 t2 In IH) ui An iiimt
to lahlu this hill was ih fi iiti il :s to !,
Thi' int.. un thu Dual passam' wan ,'l t
hy
the
Ire
llleelillK il'uwds, marrliril t'
thrdral w here a thaiiKsKh Inll", SI"It Is 11 pusilivi' fiirt that
IfliV.W i ,ii;st
or i:iti.Y i:i:TTiti..Mi;r.
Washington,
.March ti. What
Secretary lirynn had to say uhout
tenure of ,,lf,',. in his lirst talk
with unicials of the state depart-nien- t
referred only tu tlmse offi-cia- ls
and nut tn the secretary
himself. This was made plain
hy Mr. I'.ryan tuday when It was
HiinKcstcd that his words might
be cnnstrtied to mean that hi, did
nut expect tn remain hum in the
cahinct. II,. explained tliat the
mention of his own tenure was
merely a jukliiK reference to the
the fact that his appointment
had' nut heeu cniilirnied hy tile
senate.
innlituti'H ntnl niiiiiim r Imuls, Ki
1UI1 1!K, by Mr. KvaiiM. pruhihll-Iri-
hi pntlhin; Hciuito lilll I'm, hy Mr.
lioi pp, ri'lutlliff to (tin i null 111 tlnu nf
ili litu hy m hnol illstrli'ts; .m nulr Hill
I'loi, hy Mr. Walton, rt " Hum Sf. Inun
15 to 21 nf Cllliptrr 72 nf tin- - a. Ih of
Ihr Thirty-thir- mwiuhly,
A iiii'hshkp from thu (;i.i riiur n Int.
helil.
Ill I Iillllll.el' nf Turks sin eeeileil
raping 11,, in .I.i li in:l. III tile direc-o- f
l.j.uslunn. Kssml l'asha Justi-lllll- r
esrape mi Hie Krniind that
fuiineil part uf All llizza's forces,
w as
A
in
lull
til'll
thrj
amiiuir to
tiixiill',11 wan 11, nl. A fui Hurl
iursM( 11 11 IK' uti '( tin' dliMiiitiirc nf'1" 1:1 he had no rluht I" detain thrni.Saluiiilil, the fall ul' .laninii was
hr.ilril wilh kuii salutes and the
At
nl 3
I'api'H I 'ulil ( ',,111 pun nil, talii'ii cvrry
lllo l;olll'N Ulltil till', ,. (Ulisi'i lltivii llnnrii
ire taki'li, will (in) thu Mrippf mill
hrrali up tlm must s,.vi r' rulil, cllhur
ill thi' I11111I. Insi, hai-U- dumai'll,
IiiiiIiM or liny pull nf thi' huily.
It i'umplly ri'lirii'H thu must luln- -
Plilhlll IllMlllarlll', llllllni'SS, llrllll uml
lluKll HHlffl'll lip, frl ,'lish tll'SH, Hlll'I'i!- -
li if. nut e ihrnat, riiniiiiiM nt tln iuihu,
murnuH calarrhal ,11s, 'ha iki'H, Huri'iii'H.M,
Htifrni.sH uml rhi'iimalh' twinyi.H,
Take t ti k wniiilrri'ul l 'inn pun n il ns
Uii n li'il, wilt, the know Ii iIku Unit
II11T1' Ih tiuthluif cl.ni' in the world
which will ciiii' your cold nr end
Mrlppc inlsrrv ns pi pily and with-
out any other assistance nr had nflcr- -
,,f ,.ils
an the def. un prosecution on account uf histnlitii; l.nHcrie.s In 11
Thi' huiis,. l 11 husj s. ssimi this
mmnliiM, luiiiuK a iiiinihir nf hllli
llitrnilm nl ami ahuin rifly iniiHiilti..,.
ii'luris pi I'si nti'il. Annum tlm lulls
it i;'S',.(l w.ih Hons,. Hill :::., ail
t li'pruiliii'llun uf llmis,. Hill tu.
pen line.
Wilh
the It. 11 revult was t uday denied hv the court.(Irceks ami tlm Iliil- -f th
il the .'ales iif J. nulla,
the Turkish cmniiinn- -
leuic sulilieiH
h'ssad l'asha,
(Ily MnrnliiK .li.iirniil Sr,liil fnsril Wirr.)
Washington, Man Ii tl. Sc tetai j
ul State lll'jan wave tu the press tu- -i HI. h wan tahhil
(lay the first official statement as tu
Francisco de la Harm, minister nf
lnli imi ri'latmns, accepted tonight the
caiulidacj fur vice president on tin;
ticket wilh (ielieral Uiaz. His
decision not to he a presidential can-
didate is rcitartlcil as
In acci'ptliu; the numlniitiuii, Senor
der at ll o'clock this morniliK sent s
under 11 Han of truce tn Crown
Prince nnslanline, nf Crcece.
tin' surrender uf the city
Ihr IokkIiik I. Ill
mi Ih In thu h
Tin- - fnlluw Iim
il thu iiiurnlnir
llmis.. Hill
f n 111; li'iimr ,
M. II
hills Will' Illll nil u, I'll
si'ssimi
. h.i Mr Chan, il,..
it lii si uml H.'itlim a
his views un the national position of
Ihc Cnited States. He did not tin int.)
a detailed discussion uf foreign re- -
For Tomorrow
Only
Beautiful NewxSatin Mcssa-lin- e
Petticoats in all leading
shades. The best $3.00 value
on the market. To be on sale
extra special for tomorrow at
I'li.i is im 11 parhai;i. nf Hapc s, anil all e troops under his com-hetin- n
:i2,0liu. 'I'hc fall of de la K.i it, declared that ll' ulil rmiipuiiiul, winch any dnmnlst niiind favoled latioiis, preferring to confine himself
HiuiHti lulln 66 uml 05, to thi
riimlno It I.
Till! M'lliltv p(ISHI'll till' fullull lllg
hills;
Final,. Hill :,T, pinhlhii 11m kihii- -
l.lllllf;
..'lllitil Hill l!IO, I'l'lilllllK tu t lu-
ll if-- h, . ,1 nf ilrnwIiiK Jury ji iiIiih, s, 11
ill.' Hill l!i I, nut Inn IJim Ih,. slul.'
tre.'iHiirt r tu pay lutinut un th.. hniul-,- l
ili'ht; SuHiitf. Hill l.'l, llu- - pul, In-I- ,
mils 1111, 1 pul. li, ily hill. Si n, it,. Hill
73, piiiyiillnK Hint ulna p iiuiy he illp-p- i
.l in iinj Hiihitlnn n-- i uiiiiii.'iul, il L
Ihr huti'.iu nf nnlmnl IiuIuhIii
TIio M iuitii ilufi'l l i ll in tin 11 un llu
1. 11. null', I (.. . It , 1,111 ami la r.un mil ( il
th,. folhuvlim:
11,
.lis,, mil L'(if), pl.n I'liir.: fur thi'
i'iirnuiiiiin'llt nf thi" 11K1 h 11 II 111 al,
Iim uml Hi i inilintrl.'H
thr.iiIKh irlzi'H nt r.uinly fans, ll.iusi.
SiiI.hIiIiiIi. fur Huns.. I'.ill .'is, iilaluiK
to 'i 111 1. mi wilil ahllii il- - II. .lis.'
Hill ii", lallliu In pli'H .1 ir s In ,1,1111
tv I ul", w.ih tahhil , . .1 Ir .1 ih'
ills, us Inn (unit phu I' I'll thi' . v ' ;
ran snppij urn pt mi hii hut itute
rnulaiim m, iimninc. l:i l,,ii;s In cicty
Hint,, lax up, ,11 tin in.
this is tu pi, 1 nl
Tlm ul.i.'i i ,,r
liil.s f mil m II-
was soon after announced hy
11 n prim c to Iim lirirk w ar uf- -
ii iii
Hie CI
lice.hi.ilie. I'.ihIch mi ,' nets (uitly.Iiik ' ( r ill ntail Hilluiill
li.ah l H pi i nsi'. llmis.,. Hill
Mr. I'haiiz, to prn, nl Ih,' al
nf Hints iiisulnst ufi,, i'
I, tail
H. hy
li'iiiiiil
I I.UIS.'
llliolishillfi tile office of Vile president,
lie said that the history of the last
lew jears showed that this office was
rosponslhle for much of the trnuhlu
in ttie country.
From private sources it would ap-
pear that a project is under foot un-
der the auspices uf Jose May toiella.
,,f Suiiura, wurkinn In
In a (fi ueral Intiniiil inn uf his atti-
tude. For this purpose he used an
a list nut from a speech he delivered
nearly thirteen Jcais asm. The sec-
retary's statement follows: " do not
care lo speak of our foreign relations
or our nation's position In relation tu
any particular natinn m iiuestlun.
hut my views un our luiiimi.il posi- -
REVISION Or PLAN TO
I'NMERGE PAG
A Message lo llallroail Men.
I:. S. Ilin 1 I Hast St., Hath. Me
sends nut this warnim; tn rail mailers
everywhere. "My wmk its conductor
caused a chronic inflammation of the
Hill :i;".l, l.j Mr. S h, las-u- i Inn Urn
ruillllU .s anil fixlUK sal.il li s fur , nun!,'
i.rfn is. Mr. HI, un h,, r, ul,, . f . to
tlll.i hill nil I nil-it il III I, .11.1 ulnuiul-'- . hut uml I wasknln i s luiserahle nml a II ' iujuiiciu,n n un inc Aiaiierus, in ,ie-tli- e
day I henaii ' '' tl"' 'apllal uf the repuhlic cs- -w as ul II llli il In Hi,, n I,,. llmis,.
W
.1. hhii'.imi. M.11
Ihr plan fur ,lis.,,i
cllli' Suill In 11 Ha, il
li isiun ul
111", the I'lllull I'il-- c
ntel ;cr. In nlcl -
thin are expressed
words of the spec, ll
il .il at Indianapolis,
Tile words to which
in Hie closing
which I ih liv -
A uiriist s, iiiiiii.
I refer are as
$1.95
THE GOLDEN RULE
GOODS COMPANY
I'iIIh 1 hi Kan tn uusiieu ui tuner vt inn ami en- -
played
l.ikiiiK
l ena ill
out. From
l'uley Kidney
niv Hlrein;th,
Hill ::;:i), hi .Mr. M all. ns.
pi ' 'rt'i III .' in plnh.il,. inulls. Hulls,. DRY Inul I mn l.etl.r '"''"" mover control mun the.UIS. the
.1 , .11 il
,L, e
unllii'hw iih fi II K.ll
f the I'.illl"! III.
was cnusjilcred
imiiii M.n.'i- -
Ihll :i;l,
ami Nul
l'l
Fui
int. hi,
ll 11 v
for twenty
sale hy J. II.
Skiilmn
llli:; lit,
Ti ipp
llr uf
too
a 11,
nil
.Iss
Mr
pi
ilia
.III!.:I H "I nil
noiv than I have
i ears " Try them.
Jl'Kh lly Co.
to tin- - III
l,ill,lships ami Ili.llihl rill. ill f the l;t -
lie l I ;.
I c pi ' sen til t i I
llefmilc lesi
t ul's. Thr
tuit.ll 1,1
nuhls ami
ma. Is.
Plished .,
In K'ut ill tin
i'iliilt.ralr, r
this hill Will
nf tun In il,:
ll
If,
Iim
in
till' OHIO IS uf 111,- - llllillllllH.
At latinos (inn's iliiilnc tin- -
l.r
,HT
pleSCIlt (lltllllll ill 11 III.
Hi csiilent Hiiertii, after cmifci'i'ini; '
with the war minister, ilciural Mun-- 1
dra.mui, decided toniKht to kIv c Ve- -
liusiiaiiu Carrmiza, tluj re he I Kuv- -
eriini' uf Cnahuila furl v cinht hours)
from the time ul receipt uf the nut -
Heat Imi to Hurrrmler. If Carran.a
lulls tu surrender, Hie cumpuiKil
follows: "I call conceive of a na-
tional destiny surpassim; the uluries
uf tlie present ami the past a des-
tiny which meets the rcspuii'-jhllitic- s
uf today and measures up tu the
pussihllitics of the future. Hclinld a
repuhlic restiiiK securely upuii the
foundation stones quaiiied hy reiulu-liunar- y
palrints from tlie mountain
lull. II 'S PIANO AT AUCTIONhills ll
It was itrcuin-rullf- i
and tile
hr cullt Illicit, Hj
the supreme curt
'nliit Ion under Hie
leiised plan iinisl
His. tlliilll'.h
ami lul.,i,r
In: Ihr lu.lu
Im llmis,.
nl
f..lui 1111: , iiki ussi il
llul MKIiril
I'.ill III, fl.l till' I
si.. 11 th
l' nr a
Hcln 1,
sh nrti, in
1, 1. in,
Hie Mil ilist.)
i i ion i Mi
(Saturday,
ahvwu: isr
the 111. llul. lie
md.'lillK the
Slullnali hiu
ii M .1
iK'i ' ' pap. i s
ui thlnl . ...I
srnalr Mtl.slllut,
iillnlllllK thu h,
f ruin f iimls w h,
a ml appl i iiiK mi
I nil in,,!' Ih., Spanish- - Ami'i h an
Ii.m.I al 11 Hitn, Sinuiti'l tu th le til,
hi I, hiil.'lll'K In till' lllslllliUIl
Will of Filed.
New. York. .March H.-- .N'u informa-
tion us to the niimhcr uf millions IrO
hy J. A. Molfett, the Standard "il
man, who died Fchruary J'l Is '""
lalpetl in his; will, filed with tin-
today. It provides lli.it proli-.'ihl-
the whole of his estate shall '"'
held in trust, in per cent of lis
to go to his willow and I'll per
to each of his three children. Innl-- 1'
M. Moffclt, James A. Moffett. Jr.. "''
Helen S. Moffclt.
I' Hill ful'
ulllt hi
lie
lleirin
today's
S.nat
the lull
II. .use I'.lll liill,
nl ll . .1 11 IX'
Mil 11, unless
pulnted tu take
lies Huhclt
l:i,,rt
' Si llt.il Ih,
. ceil IT is t
chin m- of the
nn 11. X, 11.
and W. 1".
i ulil ..a, Is at
against hlui will Lenin in earnest.
Tlie division under process of
hy (lencral (ian ia Cuellar,
ciiuipiiscil of 10. ii(K) men, will he held
in reserve in the capital fui the pres-
ent and will he launched itKainst
Carrmiza when needed. The division
consists of throe classes of anus ami
lilll l.'l
u( tit
II i.ltilll'. I'. til
llrH.
lliilll
ah, ml punt 1,
fur tl
ul' Ihu
liv.'s. Smatr Hill IM,
ill all !i,K uf Jul i ll -
I'.i'l llu. . '
int.-- ui hiilrl liiu;
ullll. i..lisr Slllisnllllr
prupn:
It Kill, was nlsntele inn
l'iissed.
lulls,
ll) ki Tiiosi; im i him i n.
Ill a iii'iii'iiil iiiii'llnii to take place
on Saturday, the Mil a hcautifiil
HIANii will he sold, fur what It will
hriim'. This piano is like new. II is
a Jess, ,. lT'ciu h. ill a plain, relined
misHion case, Inveli tune, iivviu r coin-pille- d
tu dispose nf ll I'm lack uf
room, only. Knsy terms extended.
Vmt are cordiahj Invited to Inspect
same any time until Friday liiyht, in
owner's residence, l;!uo West Central
uvetiiie.
lltulTll'V generalHi Icuulclellie Willi Hiiiml Sulicilm i u ii.'iK iiuilI'.ill
,lS II ,'.'it
al Hullltt. Mr. Mi-
ll the n.l 1) uf uf-i- .t
t II pied pi let il 111
nnsidel'lllH tile lll- -
tnl Si 11, ilr Hill am! .
11 MtitK ihr im is,u, linn
nl III. pi'.'li i' A 111. lull ,1 ll.
rlutlllff til nrUlnill ll lli. . Ill
.1 nl 11 Iti'suliil mil ii, li'.n.
il. i uulds, ii In. (
lice this Innl ii ii u
ll (he wh.de ,liu
The senate an
.luinl 1;, snlutinn
K,ie,',ii fur (he d
ItlS'.IUi; huard nf
iiilnu ids tu I
llppl upi
I'll Irllrl uf tlu-- t
lii' first state
il ln
.an- -
in.,- Hill 4 1.
Ills, ltuilsr
UliK In St
..hi ihsks:
of eternal truth a repuhlic applying
in practicn and proclaimiiiNT tu the
.world the proposition.,
that all men are created eiiial; that
they are endowed hy their creator
with inalieiiahle lights: that !oVern-nient- s
i re Instituted 11111111114, men to
secure these tiKhls and that Knvcrn-nient- s
derive their Just powers from
tlie consent of tile ftoverncd. llehohl
a repuhlic in which civil mid religious
lihcrty stimulate nil tu earnest en-
deavor and In which the law restrains
every hand uplifted fur a neiKhhnr's
Injury 11 repuhlic In which every
citizen Is a snverciKii. hut In which
llu one cares or dares to Wear a
crow n.
"Hi hold a repuhlic standing erect
while empires all around are hoived
heneath the weight of their own
armaments, a repuhlic whose lla is
loved while other Hans are only
feared. lii hold a repuhlic incieasini!
N'nviil Committee (iocs lo l'i 111,1
Washington, March (1. Clin iriniin
Padgett, of the house naval affairs
commilteo, headed a party of ni'i"'
hers of that committee and their wives
tind daughters, which left here haW
f.n- I., ,, , ... .. ,.' ,., ,. .,,.!. M'lillinllf
Ml. lmi l ii I'ull, Ki' thiili
lluiisr Hill l.'l. till lllHII tl. 11, w tp cmii'iirrctl in.t alt. illlil
Iricat diss,, Im nut pruhlein. The
in 'ii ufflcial iiulii.itcd that he Would
lint lliake any slleepillK changes
iimmiK olTlilals uf his depiirlinent.
He appuinted as hi- - private secretary
I'laull Cule ul
.i w Vmk. vihn served
in the same capiu iii tinder Attorney
c.eneral i. kersham.
SON OF E, H, HARRIMAN
ENTERS BIG BUSINESS
will he ready tu muve within a short
time. The minister uf linance,
(ihicKun, Is expected to suhinit
tomorrow mi nmeiulmeut tu the loan
measure now liefnre coiif-'ics- s asking
l'.r an additional 3ll,00n,uno pesos.
l i n n u ii tile total amount of the fur-ciit- n
and domestic loan up tn 5n,.
(KlO.liiMi pesos. The minister usks fur
a free hand in iiesutlatiiiK the loan,
hut sum,, uf the senu torn and depu-
ties are inclined tu Insist upon amend-
ments provldiuK for the usual re-
strictions as to ih,. rate of interest,
the minimum .selling price and the
application uf Hie proceeds.
itand Holiihin. Tlie iiartv will f1"!1
Ill llle llitllse tills IHOI'liiim 11 leplli .l
ul the McCoy salary hill was iiitrn.
line. . I alld Hi nt In the enllllilittee ul,
Internal liupi m emenis This commit
tee is Hie only ulie III the eiitli'e hull.','
list that hii an il uiu'lad majority
tu Hie KuM'innt', ami slme It is
lull.
I lie Hons,',
Al Its a ft t I II ui 'II h. sstuli, uhiih
.alli'il tu tir.li-- r nt ;'.:iii. tlm huusi.
pasai'il a t'ri'atrl- - 11 11 11 1' uf hills than
i t auj pri Iuuh Uu.v'h nilliu '. Atnuii!'
llu lurasni s h,,h thr Hinato t ill pl.u -
(itiantanamo, Cuha; will spend a week
at Fanama and on the return "'il'
make stops ut Key Wot andN Yurk. March
i ittuliTstiiu,! that lie f.'ii m s ihc i nunli
I'..- - W i hit in Av-.-
the late I".. 11.
i' liniiiu'liil World
elected director
11 ll.irrinian, sun i
llininn, entered Hi11.EFFECTIVE HOME REMEDY
FOR LUNG TROUBLE toil when he wasAFTER GRIP
Isilnrlen in th,. McCnx' hill. II Wils
the iluiet one tu .send It tu.
The I'umllllltee Is expected t, send
utitln- lull nut at all early dale. Kffurts
im j Wile made tn Nclld It tu the ft n.t m
Jin population, in wealth, in strength
and In Influence, tmlvinK tlie prohlcnis
Ii ii a a. i ii'iih niiiin r uluii ilu huisI" nil., I. .I A l!i. ,iy ,it' I,, h Htm:,-luni- lIn li'l ...ilc .'iii'.,,.,i', lull II la- -I'liloniaus Mttrcc llial trip Issn nun h In he ilreaih-,- Im Itselt
mnnltee, hut these fall, , I. pa t ii !., It .un" l h, tel. I, ill
I. m un s Alt. i.u
It.. ntc lltl.l fl'lt'll'N
f.u- i'.ill si, fill te-
le Is eff.'.'llle f"- -
lev! Morion Is Slightly Improved.
New York, March 6. A slight
ill the condition of Levi 1
Morton was announced tuliiirht. Mr.
Morton Is suffering from hardening of
the arteries.
nf the llarrlinaii .National hank here.
Mr. ii ti ii nt it was elected a few dajs
ai;o a director of tile t'liiou l'acllic
railruad. In the dcveli iuneiit uf which
his father played sn ureal a part
Yoiinu ll.irrinian. who heciiue ;1
Veal's uf altr litst Nov clllher, is II
senior iii Yale. f'cfuie ciiteriiii! the
nniveisiii- he worked at I a ilmadin.!!
'of civilization ami hastcniiiK thejcouiiiiK of an universal hrotherhuud
a repuhlic which shakes thrones
and dissolves, aristocracies hy IDj si- -
ll'.lll
f.. Hi, wiuhin.d innililimi n I the
SJStclii H pl uiiu.es, Wlliill leilV'l H Hie
l"ldj ill! , IJ.J prey tu Othel' lllM'.lft'M.
It Is pa icu 1.1 ly ilaiiKil mis tu old
I'.'l , ., it, ,1. vov CflRTERS ) Ihz. No metal 1Lyscan touch yo" I
SPEAKER CLARK IS
i SIXTY-THRE- E TODAY
'.'!! S Aliniuu .Vie lliiiltl.illtli-lil- . N. 3.
'
' iiiil I. melt Iii the f.ill i.f I'm;, I i
.1 ii iciy .l,l, ,,'IU. llMull lel.leJ
'il no liters A la si 1,,'iuot In t ittp.
,. nph:
.lust
J
un Ins in cullllt.
11 i si thu u that
II win. have had
The el
ih 1st- - to
w e all
Klip Is 0 Illll flll.l Iim chain
( M'ellun
,1111 ll. II '.I II 111,' I
inline, linn Ii
Is.'.l la lake I'.U- u Hi.
1IIV il,l,
I
.1 ma
una mli
I
to takiii
vera! mouths, c.
siirvejinw party
hii,'.
Catarrh and
Cold in Head
Vin
11U
I riKht itwaj.
1. races up the 'hurt
I ashiunion, Mulch Speaker
(Clark, who Ik .,!',. ul I,, liai,. his tenThin Mill ' i.l.ui s AU.iiiln,- Mt limits ail.!, ,1 luluiitf St 11,,. I,,! tn .'l, ui
li t'.l'.l. t I'.ti.tn e, nutu'.'li'. ull.l Uufilst M.'ek in .l.nilKUl. I','... I relent, ,,1
udy inn! in.tsi s
rlchlml tile iilui'U
n il Htunnth hy I'll
innl tlm pciillitf Hu-
tu.. r. f.uul In he
i.u h X'tiud is our
a lewitiiir
"titt.la lii!
i,V'. u iih. In. In nitiitt'.t .
.su'iiil h.'ttiili Ii m in. ii-
ure s .sieakel lelleWcil. will c, 1,1. rati
his sixty-thir- hutlnliiy annli rsai y
tuinniruw. I'i'hRi 'iiliilatni 1 tehi-rain-
hale he, 'it pniiriiln 111 npuii the
Hienker Hum all sectiuns ..f th, cnun-tt- y
Luth on his iiniiiviiHiuv find his
Can ba relieved quick. (Jet
ll i, tile, inuslui;
IIHell In t he ft' 1.
cud lii,i' ui"' ii"ii
a 2S
hii or 50 cent tuhe of sanitary
lent example mid gives light and in-
spiration to those nhn sit in dark-
ness.
"Uehold a repuhlic gradually hut
surely hecomiiiK1 the supreme moral
factor In the world's progress and
the accepted arhlter of the world's
disputes, a repuhlic whose history,
like the path of the Just, 'is as the
shinning light that shineth more and
more unto the perfect day.' "
This was Mr. llryan's answer to a
small army of newspaper men gath-
ered at the department, intent upon
learning definitely what changes, if
any. Hip new administration will
make In the policy of the new gov-
ernment regarding Mexico, the l'hil-ippine-
and the Pan-
ama canal tolls tjucstlon.
r . tl .111, xillli--
11 ii -
liilllli'V, uijolilt
Vou dop't want Imetfll next
your skin; you don't have
it with
PARIS
CARTERS '
25c 50c
. Stein & Co., Maken
P jChivao nn4 Nw York .
out oil, ami is ,. h.
p'liiH la w 1 rr, M .1
Vlnnl I. nil! him up
t rip left him i . al. .
lio Kills Ihihy Sislcr With pistol.
New Yurk, March (i. When Her-
man Civil, a policcllliin, opened tile
lop drawer uf his dresser tuday, his
pistol was inlssinu. As he started to
lunk fur it, he hc.tid a shut in the
luxt iiiiiiu. There he found his
sun holding the weapon in
liis hand. In a little heap on the
Hour lay the Iii.j's sister, uked IS
menlhs, , The Indict had pierced her
left eye. entered her hrain and killed
j uii.itiiiiioim choice hy the democratic
caiii'iis for the Hpcilketslnp ITe,is
in V'HHhlnKton, in Iim hnuse and sen- -
ONDON'S
Catarrhal Jelly
n. ull afi.--
I un tl.oi n. W'e
. i.'itt kui. mi t.'c.i. ry lem I., r'ttil., n.l ali.l 1 i.n.li.l l.taisi' K i la tit I
VII. I.. in.' I ... Ititthly I law r,..in-tu- i
H.i. I il ivtlli 111 11, nt iistilln"
lSisli.,11 VV, M TATCM
K' klllilll 1 Alt. rutin' Ik ,rfc,'Ilir In lit, at
.'lultii. Vstun.l, H.tv I', Iff 'l lir.'.lt to;.l.inut Tr'.il.l.H, titi.l lit ii it m I.I n lit.il.ni. Iiaes net ...ntuiii .,l;,l,
i.r littl.ii M mum .It un :. i..- nim.,. I.. ,lin si. le hii. I i 1, li 1, n il I'h.u-m;,- .
v ntt,l ,,tt,,r Unmsisu. Ask f..l.,"'kl,'l IctiliiK ef li'i','t... ;u.. i.tlin n
ml
huxif sin li
v.f wail,
hack if ji
O'ftlcllv C
pert, it lailh in urn I Hi. it ,,., 1,11,1 nicmheis nf Ihc national
it d a! suiui, 11 - in. mi y cumniittee, iiresented the speaker lu-1- 1
,,e inn plinsnt. J. 11. Oi.v with 11 n oil pnHmil of himself
1, .IfllKKihts. Att.l.llel.lle, j pit,.J IV y. D, Murpliv, of New
Vok,
The first drop used will do cooii. Money hack
it itUnesa t. bainpie true u v on write quick,
KONDOM MFG. CO. MlnnrapolK Minn.K. Kinnn I.iili'.riil'.ri. I' Ii Hile pli la. , f
mltiiuuuai tit.i(Ui, I her Instantly.
j.. ...
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i i i -- ii.i iin.i ,m .I'll. fi;,t'
.i i .' i',
1. ,iil
.'Ii a.l.x $ 4. IM) w 4 4rt
Hum!, i;.'jnii ... i...
ltoll - Slcnilx IIIhI ll ll llam.'t il.
si i Iii fi l l' lln1 IV thh ,,.ll process,
thut hits mi In-i- iv l tliriii hnek
to the hushes,
I li. Hi.. 4 a l,,,u
sclm,, xxill il.ii' nui m ! i itu i M t
i HI plny- -i mi ill- - innidtel, mill iii lh.il
V VA IIW II -- SJ T nnnrnin mil I milli u UUb I INb IVilLLlUN
('ulnni.lii Kiiil & Iron .'u
I'uiis.iii.iiiii'ii i ;,, i
fin ii products 1 '
I -l- i,W .1 I - i f I llilsnll . . . I .'ll ly
Hi'iivii' & i;in liniiiiii' ri1'.!Intr A- Phi I'.r, null- - iiiiIMMIH.'Ih' Set III lllc I!
i:ii.'
I. Iii' 1st (.1.1 4 1
i:n- - m i(.i :i."i
ii'iii i ,i i i :ii'. ii I :u
il .Ml Villi ll.'l II lll i - i
: ivat .. in 1' i ii i' en : j
I Hnmls i ,'iiir.il ... I ; I
i ii i i.i.i i.iii'.ii ii i, . i ; ,
lull r ii All 1. r 'in
i mi l i i.ii M mi r i ii ;
CHAVEZ FAR FRDM'OLIVER HERE FOBl TO BE OPENED
HIS BOUT WITHDISCOURAGED B! ii.ii i M.ii iii.' i.i.i ... i :lllt'l 11. ll ll.ll. ll l'llll'l ii'..
lull uun.in il I'iiihii in
K.m-.- Cili 'in '
v.
; ;;
..i... hi- -. iii,. .u Hi" . j j
Mini si r ,v si. ,i ;i, ,lai,in. Mil- -. I'l ,V 'I'.'MIM. . . .''. ',
XI I.v. nil
.it l..iri Ml" ml ........ 1; ;
JACK TORRESRECENT DEFEAT
Cl ill. in I Inliiuiniolit in FiiXiX
ili;"'i I jl in iliuy-- l ..villain In pun i
ill ). 11.11 tl III!' tlltH-'IIIl- l- .Illtl ill' l'- -
'iniiii'K ii!iiilur in tlml ,iu,ri. r. Tin'
j Ki llm.l is , Xpe, tell In thmw I li.- - ml-i- i
illlll i V lit nil HI. HIV ll 111, il nihil
IM1- Wllillll l
.'llllllll UlldlM ,'X ,1 ,',
Th, iiilin.r Icir-iii-- ilnli ii m r
slimilil ii'nii! iiut lln- IH' in"llln
linn, us ll should ili .'i i i- ilii'ir in. t-
ildes I . Cnlr "ill lUimclllx -l- l-
loll ll Mil. Ill .Unix nl )i"in::'.. in. u
,,,, ,,.., n...t m i... , i..,
' """' I"'Kii.h i.n.-- i'l I Mil
,,lms ,' sll ,, mi.l Ii, i , , ll
"' f"'"'-'-- 1 "" u-
i.n-- In nil lli.il .1 ::i .hi i.ilma
I'l.lW'il Will nlllv llri'il I" ll.ni' lll- -
..1 i'l 11 iiih n '11 i" .M
,i i,,n. Inr. rini' i.liivi i uf ,'..nt. ,i
will iml in- f ,.i..-n,l- . ,1
riaiim a.
( , h II,, ,,, M'i ,,)
,.,,,, V...,,i .
, h ili ,. ll.' Im-- I'.'H fll '
... ,.,,, ,':,,', s ...ii!n lull nl
,,, i,iiin ,.' liinixi'lf nil. Ii. m
.1.....1.... ,.,il.l I.....I,.,, In Klu.ii
I... II.. i... 11, .vim iniliin.l. ,1 I.i illl.inl
,s, ,,a ,, ,.,,,.,. ,;l u,,h ., ..!, .,i
,.
,k ,.1 ,.,inn uuiU m iiiMilrnlii. 11. IT, ,,,..;1 M h.ml is .hi ,.'u;lii.,l
.,,, , , '(,!,., ulih f:ur, tlmt liisl ,..
,.,..,,1 -ll h- - 111.111,114.',! tin
j Ml inn.i ,l is Ani-rl-.- ui MS. , i II
.1. v ,! I,
....'1
.i l:,,.l, 11,
M.,, aiinnnllv fi, I l' y, 1111114
i,,,,,m li.i wi-li- ,f ,1 Id I, nun.
'..
n in- - s l ll 14 li.ixiliK in, n n
UailL. L.I,w)lltVX.it,.u
,'..' v think if II l'i I' ? Thnl is
Physical Shape
'
for Monday,'"" i'",.. .!., ,i. , mn.
. .. iln.ii-il.ilh- li.isi'liiill .,'h.H.I, t,i In- ,.i...i.
Niiht s Contest at New Mex-,v- ,i .x. , ,.. ,x.,i..i.i... r..
Tri liiLid Bantamweight Bc- -
Iiovrs nc ban nv.iu way
Bark to Championship; After
n Chico. ;
i , ( .irrrn,n.li,nr I.i Xlnrnlnc .Imirniill
Tl, !;,, I, C.l.i., Mni.'h ,i I Ii'ii 11
(h,(1,,,, until ll ."holt tint- - !. Ili-- I,, l,nl lUIU,iKltl. in Hi" n,..'ll '
1!,,;.iiiil,', iMtlltiimw-Utl- il , hi, lulu m ,., nt l 11 Im.xihk '.U'U ! - kiui..,!
f H- i- K.M-U- iii.Minlnin Hlnl-- s. nn,l njnt U- i- -- u A. C. li.vninnyiiiii,
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I s MAY NOT
ACCEPT
AT PARIS
j
i
latum, il Chalmui l I I I C T' 1 0 '
Remain I., i.i ,,, n, ,.,,!
- 'ixi i " u
t i.itie Omaiiiiition, vh-- ,
State
'
ill Xlnittinii ItiinMil V '.'' I r isml H ir,"
M.H. Ii t. l,.i 11 inn
Mil '1 in!.
.lt Inn .,1 u. iuIii
'" "' ' ,"""u "
l.tlK-
-l ltl, I. nil tin- - ,v. in,,a il vm ,,
...m m.. m.. ....- - ,..,i,i
""'. ,
''-- ' I'"" ! ' " "s" '"
I '" ' liniiiiu-l,i- , "l ,l.tm'
i'l .ll I,' ll.llH'llnl , I'llillilll.i'. Ml.
"" " IiihimII Ii. u:isii.. mi
.''"' I" "l.il.'in.'iil
'Hnl.-- K .Xlutl.liy. of 1 ,m
ni'"n ,,:U w h" ''"''l Ht.,l,
'r.'lii.ii! IhI-- In H- i- I m, iu: in nl '
iml. " " '' ' j
' o. ni XX .1
Ill.lll III HI, II1IS .11,11 n .111.111 .1,1.1 ,,
"Hi. 1. -- Uli Ml Mnll'li. II. - '
.. I I'll. .rill. Ill Hi, II,, In til, i i'lll' l
-I- ..- wlili I, l.l-- k. in iill.llill!l1
a ;,,,-..,! inlk." Mr. Xliuphy . I,;.
j
.
I U I Lit I O I1LHVILI
TIMCfX DV PIP C
H-
-L UI JUUUk
'IS,,...,., t ..rrfni,ilrn, l,t Mnrliln. .I.tutni.ll
-
S . r til!. .11 .11 in ll .. M.I-
'" v lullll .M.U.I- -. Wll'i wns ll ' I
I U tuWIl Sallllll.H 11, Mil ui u llln. ill'4
I.i lull, wns tl IM. m ,l ,,l In inline n
un ll'im Ih- - f." I Hi ,t lie e'l
lo make a 141 uul slai'.i ,.r oin.r pint
willi ll. II, was -- uiikIh nnd
aiin-,- 1. Th- - 1,11,11,'-- - of tiiutini;
1; u 11 in Sitter m In tl- -.. .. -- r. tl 1.
llv a tlx s,i ions on, w h- -n h, up
,...1 i.,t..,..
-
1, 111.'.. of Hi'' I'm.. j
,.u ,mi, n,m,i.!.i iii'.niiii; uinl nl- -
l,mpl,, to xplulli his t oiidili t. 1'- -
iPm t.t ,t t il 1l1.1t I Iii i .' ul- - 110 -- ul rales
mi ih, nun iiiii-iii- I.iisin,-- s so fur
,iH j ,).:,. x,w ih is eom 11 lietl Hi
ft,,,. nss HU ll' tl tU f '."li
Xlr- -. 1 In, , iniltll (.l- -s Xhih Hume.
I:,, h, si, X. V Man h I', 'I'll
lus I'oim Imme nf Hi- - Inl- - Iviwanl
, ,,,,.,.., h,,.s .n ,. e.le.l hi Mis. '
. , .... ,.. ... tt ...i.ti.ii, ituiimi.in in 1,0.-11- i.,i. ,t ,,,
( UillK., pislmp ,,f Hie Kpi- - a
illllll M- ,,f w,-,- ll NeW Xl.lk, for Ihe
list- ol it III n In life. I of fesl. Mis
I I.I I III., II t 111 L.n- - in tit, InWII
Jnf S,., l. ml fin .1 ..iik Hint mn,
, t.. .1
,C, C. Can, Foinic! MajoiUP,.f layer and Now
Miii-m- m nf lniicio Pit'
,,'UIU"1 ri"ouo vui
Blues, Heads Giuan tie Piojeet
illl'rl:tl , nrrt'miliilrMrp u titirn.nr .111,11111,11
K.ins.i i'n, Xlnii ll ti XX liy tlltln't
"" '
Im'I all i tin ni!i!li..ut .III. o.uiill'V:
ilni inn Hi,' 11, m t il.iy, "Inn tli.'V
il (hit tin.', n. ! I",--
.Ill h.'.'k t.i ll,'. k nil, I .liw.-l- .'.l ll
alll,,, r,. fi,,,!, ,. I'n 1,
,.,.,.,.! ,., f llm K ii. fit
.,,,.., ;lf,s.., i.,li,,n 1,.,1-l.- all linl...,, ,,..,. m: ,,,K;' f:r,t Ims
,.,,, ,,, ,,t in, 1I- 1- i:i.'t si,, it in
linwlm ihiih .,r Hi, w i t I f
i.,1. ..I ll' ,,,i,. I,.,s...
11 1,. ,,. , I,, ll,,,.- -,
,nts ,,f Hi,. wi,nt Ann 11, ill un 11- 1-'
l;liif,ln f,,r a li ,nlni ,l tuition
. .inis m iu,, n ii"i m.m' i i'.
1)M ,,.,. ., alfn.lv p. I f- -t . .1
- -- liiunizutlnli. i.ii.l. Willi ,1 -- .nl-
, . ,,, ,,,,, oh.
,
,,,,,,
,
, n til- - -- ..nnd . u.l
,,, I,,,, in.ss nn a lui; s, .1 1. 111 1. to-- .
t
.,mr Lnuli,,! n.i.s of Hi, fuosl
land ,nl of iluols, on w lil.lt I w ,nt v
ni 1,, i.,i,l ,,1,1 haw. I , 11
,taln-- tl nt Sun Ant, mi", on th Iu.
. .. 1.; .,. ., .. 1...,. .. 1.1.
..inn. 11 ii.'iiin 1. ..".' 1, ' -
m.Miations tor nan m- - i.us.u.i 11 i , -
rf p, ,,,. ,.,,,n,tiy. Hot sulphur Lath-- -
,.l ..,1,,, ..Il.,.,.,l, u.K ,,,!., l- -s nl a
r,i i,-- ct nat.11 mil, III, to uiak"
,. and o t tl,- - limst
!ii,,i 1.1 1, i.niiol mn w In
addition t.i H- i- m honl il I''
,M , usta 1,11-- h a 11.1 it.liu tl .1 In- -
lilt; kioiiiiiI for Hi- - lul.s nl II- I- iwn
Iniajnr leamlfN antl a la rue limnht r nt
.. . ......
, ,. , i,...iI1IU I4I1U ,'S it llu 11., .1 '
Ih- - pii.l.'.t ha, end. 11 s. il il Ii.ii r- -
tllx
I'.i.slhlliHes I lllimil-t- l.
1:. in,. I,, s,li is ,1, slim, I lo lust
.,,', in"!' "'I' iii.niiiiiiiisiiii 111, in. is 111
j. , l.i.-- s in 11- 1- -- litll- nuiiitry. 1.1 Ml
fi,,in i, m 11 ,'l j
i,n k, .1 '."I I'.v UnttliiiK Clli. ii nf l.-- .-i
Vl,,.,, s. Ch,i-- y. Is ti rinili-- il to
fi.'lit h" nv l.l; I" tli- - i ll. iniil'ili- -
.. ......... I.i.i., ,,l in- - i;.,-- mini mum mui,. .
'. 'i in v is ll- - Ml k nf :i
i, turn ninKh Hh Chi-- n. wtm, li-- Is,
i- i- tn nl hlni at .XI- -
l.ii.lii.i Cliuwn ll- - wns
,,! ,,f ,niililinn, tlmt h- - xviih
...
..ml iliat (Til-- ii "lill'ln d him --
St. Louis Spelter.
SI. Louis, March ti. I.i nil, III in,
I I L".' 'j ii 4 '.'", H(nlti-i- liiulu'l. '..'."..
. i:.;.'i.
The Money Market.
,w Vol I., M.,i,'li ii, Mull, ,u
11 I. -l , 2 o pi'i -- i iii line
l'"ll,s i.ii.l, si vt ll.lt I ., i .1,1
mn. t, ,1 v i , , t i, p, r . , i.i ,
- ' X lll'IlM:', I ' , t, , '
I'llllie llu ' .1 -- I, p,i"l .". tn U ' t
I" r i t III.
'..in ln,l in t lit., $ ,
I..-- Mlv.r. .'.'.t
Mt in .loll ti- -. I
I im IIIIO IH hoiul'l, ll, ,, ,
I;, ih,
..ui i.,.t,.l. i. t,,
Treasury Statement.
V
,' liui 'i.'ii M .t i ll i, Tli ii, I,
--
'll ..I ll,, l ull, , I SI il, s ti , ,, ui v nt
Hi, P. l: mi ii- -; ,t iui'iiu'-- t,i.i was
Wuikini; Inliiii.- -, x 1' II ",.'.' i, III
l.'-l- is .nui I inli ppin- - liin-iii- ..
lot.,1 ..I t,ii.r,,l liiiul.. 1 1. '.il..
'M.i''1;, it . eiplfc M ' l. i il.it, !.'i'!2.-xm- i
th Inn im nt.,, 1 l .1 ;,x i Th--- lu
pins tlmt - . ul M-- il- is M i.r.u ; 1. ..
iis ai',,in-- i i d' tn it -- 1 '' ';''. ' ul
liar. 'I'll, IU4U1.S f.u 1,.,'jpts. iiiH.
hlvi ui, til-.- , t li i xi luif- - I' tlliutri
-- mini uiul' ptih Iu ,,h I in iimi lim.s
London Wool Auctions
I ii1l.li.ll. M I t'll ,. I'll, o! Ii I 111 .t,
III,, liiiul nil, tin II sti, s ..,li uiu, lint
-- il Iu 1 i t I l,.ll s. 111. Ill, till,; n lili- -
," l li- -n of im I inns. I'iild. iu' tt.it a.
tn- Mid pi It i w.l!' lit in. XI, tmi. ,n
iri'il sold nl 4.1 .Hid .Nt w null
XX'nl.s. i. . n nt ' ''.I. whM- - i,
ton, tu i;r.'.i hiii litk-- 1 nl I t ..I Th"
- Hi, li.nl. It.., --..hi ,io, nl ih, 'im .'
ut'sllahl- - 4l.,i. S, it ul lot- I' .Vnllx
old in X un 1. n i s ,, i , h, ii- -; "f
ft I til h If.
The Cotton Markets.
- ni Ciillnii.
N't w Y"i I.. M.in It ,'' Co Hon. 1 pnl.
It , ,1 ipiu l, miil lliiii; i. linl',. l 1
mhhllim; ull. t ) : '''.. iu . suit's
The Livestock Markets.
( lil-ll- ",! I Ivi'spu L,
i 'hi. .114,1, Mm -- li i '..III.- K, ft ipl-- t
I, I; inaiUet stnun; to a shade
Ini4iit r. I"'-- ! i s, t ; i :, ii ii ;u; T, i
Kteeis. f ,.:iil ', .'.. ' Well-I- ll Stel'is,
ti,i,i " tin: Sim nnd f d, r,
ill T,', X 'ill, ioWs lllltl helleis. fil.lu'u
7 , ;,. , u et. $7.tiii',i ...fill.
lli.Ks 1',,,,'lpls, ':, ..I. i, Innd; mar-1.--
1 i i nl hi-- lief, lislit, $x, l'i
..I mixitl, $x,:::, 'u x.Tii;
''- - " '",.,.., ,,r ih- - tl" v w oiil.l
' 11 ' ","n ''" ' ' '
si honl lili'.i was tin- iinlur.il ,"' ".'
",,,-- . '"
I .n-..ll- a. Int.-Carr ih lU ...,, , p
a,l I In- 14114.1 nt n- w pi I. A i'- - j
, ,,.sl ..i,r and 111.1111114.1, a Un, SILVER CITY GUN
ju.U- - of pl.i- -i utid im 11. h- - nl.. .r ,.r.,.,, v
If.,, A P rwiinnclimill.U M, v, XJJflllliaoiiiili,
Kt.l ,niii', I In S.,lli lit w ruTii II.
w in jM ,at, ii.', I t I .In.'k Ti.ir.s.n,
A
.111 .Miin.i.iy miiiii. nuiM'ii 111 .,11.11
iin riii- -
niiv -- r, w Im Inst u K l,i.'i k,n .n I
Tinriiiv Mmnn nl l'itlslniii;li in t ,..
inliliilM. Is in lln- - ll xi-- iil slini- - I"l
Ills " i'li T"i-r-s- II- - "ill du
...I.. l.t I i.i.. ft,..,.. ... Illllll tl.., .,,.
I'uy ,.f ill- - I. .Ill- - lo ,p liimsiM on
lid
To,,,- - y,'s,,lnv nn t,ali,-- 4
woiklnu nut lust nil; lit ut 11- 1- X. w (
Mi i. o (4MI1 w ilh a Iiiiih h of Mini rin.' p,
p.iltlii'is. 'I'll, lo-- ul liny hop-- s t
k p his iord ili'Uii I'V win 11 nr.-
-- in 'li. -- r on M oiulay r ti t
(Ui ih- - i.th-- r hand. nl-- r .11.
In mn I1111I1 a nui!; hUh-- r on Hi, ,
l.,.l,l..i- .ii' io ,,' I.v mi
..... .. I I, 11,
rt. ii'iu.'. in, '1.101.,, ii
Is 'fuiiiin hat of un unkliow 11 , ill. unity, ,
I, ut his fri, mis pi. Is him lo win d,
.mix fly. Mixer Is a iini- -l sort of
cltup and inuk-- s Iri-n- il with th. is- - h- -
mi-- is loiilsid- - th- - lillii .
Th- - -- ard Monday niulil nill I- .- mi"
iiii tn H- i- usual l:i ti tl.. I'll of I Mr tul' ,,
Mark l.-- vy n luixim; e.xhihil Ions
liii:h--la- in I'V.'iy pu rl
RECORDS SMASHED
un
AT INDOOR MEET
OF ATHLETES
ii
Patiick McDonald Puts the
rx, . a a r... , I I ,'"l I 11 ' ri I '
lis ilisnKiet'.-il.l- f"i a luteilo iliNitl- - p.uks Willi m u r le.n;
pull of 11- 1- Ann 11. nil y.uitli Hint in
a sun,"snl Inisin-s- s 111. 111. who lias
1,, -
.inn inla m : -- spi .1 11. mini n .1 ;
, ,,f , , ,1 .,1- 1- 01111- -, tl with haw
I. all. j
,
.11.... ,1,.. .....I.,, nil ih, 1, .,, 1,
.....niiu in. i'....
....... ... ... . .. ,
....I ..., su osin m 1., is in, nui i,,.,. .1 ....
lnd.11 nt ami hai Uns of th- - I, ml- -
,,,,' I,,, sin, ss 10, ll all.l hlJK-- st i II . I'l si s
mi Sun Anloiih X,i -- xp. Us will I. - i
hpnifd t.i aliratt H- i- mumr
,IuI,m i,i Hint -- Itv for lln-ii- ' spriim
tiainiiiK. only hi" of tins, iihs, ihe
I'll tslun ll I'nal-- s and th, X-- w X'.'ik
ci.nils, iml, hui- - ptiinumm spi n K j
uniiiliiK iptnil.-ls- .
iii, r., linl. Ih id-
Th, Iw-n- tt 4lass tllnmiuols in I.,
In 01 mil win pi nt in 'i.ii -
spi K liainlm; w m k. 1,1 . tol ..r, 111a -
lor lfll'4 lul'K hate .n touil-ii- -tl
-- luhs u whom they tl. "'
the iirums minor t Inns nnu
- I'l-l- -tl H"ir work nt
s; ,,, t 1.. 1,,- - 1,1 1)1,11 Ink, 1111 ,1
-
an tiny .11 lanseti hi ne.iuie aiui .
'"ar in nil Ihe sniiHiern t iiies o, -
. slal lilt 14 norlh. At (Iml Um- - Hi"
rz!TArl.VtrV'' Z
"" ' ''.'' , '.'' If i', i um mi- ii n' n
derived f- - In.-n- ami ml-- i-
.!
fh" nw na, l.'l.nl hus-hu- ll s, Imol
xx ,11 I,- - Itttaletl dlie.Hy p,,s, Ihe
mumus .... Idlest
I, Is, .
aim innsl I. ' moils ol an n .11, -
'nth.,li.- nuns with th- - exeeplinii of
til- - past has Ii tl insiitulli'iis ,, naiionai iiainuiK K ' "
learnim; su dislasti f 11 1. It will he a ntsn in, ivus, the sprui", truUinm
nl kind o m Im,, I, Imw-- n r, 11 ml Iu Ihe south, it is aiiiu, ,1 After
full l- l- K" Hlllll-l- l. .Ml 11,'IIUI
rh., i, z is -i- .iT-i't ill s i i im "Ii- - was
ahli-i'- il ll- - U"l shirt-d- ." f"f
t'li nintlly ml ht'U. JU- - Jl'ii lh- -,
hi". k'Htt. J'uil--" J:ftii tht1 fUlit xv -
iv. r. mini t" Mil. - ;
r, turn nit.'lr w'tli , t'tu-- n, if
.,ir,ni4' tl. Will st. i'l, il I, -- if. II Is
Mid ilr.it ni.iX'l f wilt I- i- Wkfil Itv
hi, ,,itiiiii-- it hiC'f"i' n i'l, I'- -t "f
t i. I, is .i iiii.siil In mul.p lli- -
a nlfnir.
nr-- M i"in -d mi Willi
I'ml Clll-i,- 's inmiiili-- r. rt 1; i v o
tn Hi, in.il, Ii.
i'Ii. a, t. has I, n mull In d I'1 1'
Kul :i n m. uf I it'll tr. i, ii imiisiin4
liiiilunnv-iKli- t. mi .Mund.iy. Mnr-- h IT.
II, Mas l.i-- n truinliiK la it h f ii Iv fur
lliu ni.it. Ii. nnd i'Xiifls tn " in.
Kldii-- y I'ills will vcur
linlix iiliiul -- us- ii "U liuv- - any
,,f ki.ln-- y .r lilnd.l-- r trmild- -. any
Im. km In'. I m - a-- id piiis-iiniii-
i v ur nnd painful Uidn-- y
Th-- v ar- - sti'.'imlli-iiii- m, l"iii-- n
,) nnd iiuilulii im hi'ldt
r..nuii' ilriifls. fur Mi- l- I'.v .1.
Ci.
UMTEDSTATES LEAGUE
HAS 8 CLUBS IN CIRCUIT
w Vmli. .M. n-- ti Ii- .- 'I'll- - I'liit-- d
Sl.il.s IfilKllf of ItilSfllllll lul.S HU.'.
i,,,iyaniz,'d n,i- -. tmiiht till
.lul.s in 'li-- ' I'il-u- it. William A.
Wlii, iiinii. mvii.r of Hi'- Kinillivj, Tn..
', iifin.'liis,', Avus i l I'd Tli-,'il- iis
in tli- - nr- -: N-- w ili
k, l.tonUly n, I'liilad-lplH- ii, I'.nl- -'
iii Wasliiimtoii. I.ynchl'iii'tili. Vn..
', and l!i mliiifr, I'n. The fcunMon. it
niid will stuit May l' uiiil
H.. Th- - xvlii-- h
will h, anii"ii1id in nliimt t- -n il.'iyf,
will -- iHisisl of l'.' u.iiiii'S. TM- - Cnit-n- l
Sinl-- s was oiKaniz-- il Inst
y.'.ir, l.ut only pluj -- d n I'ul'l "f Its
s. Ii, il ui,. I Is not priil toil I'.v l-s
uf olKallii-.-- lius-lin- ll.
ti ,;, htiii'li Ix i.i-- .
., ,11 1... tli.. ..,,1, ..,. ii, ,, lili ll l,:,M,- -
hall - taliuht tx.'lusnelv. XXhal new
. . .
, ,, ...
nn,l tl, 'nii'lliiiiiiK umiuiutns
I'ulisell I in Ih, lutusls t.i many slal- -
wait lutls thimiLhoiit the Intnl. In Hi- -
IpaM maliv of 11- 1- national uum-'- s
.
-- a m pus, ui I i n in- -
.t... ., il ,,nim i m a
I l i,, ,,,,, ,h,xs it Is exit,, ted thai
...i.i,,.., ......... ..11.1..1..M i, ..i,.,.. s..,.
their dfl.nt from Ih, ha-- hu I'Abel Kiviat Is tho Champion ,,,,.
Th, possihiliti.s -- f 11- 1- li. w stlioti!OPIintei, !, m ,,. mu.mtud-- .
II r.;
,,". , ,,, ),,, ,..,,. x, .';,d.,l,.:,.i,,;.i..i
'" "'"
''A !.X.,rt Hill,Mims
(IV '.'I" !'""'".".' Sr. ,'n"r:,.,M',r:n!',lun the .,tv .ill I, full ol'th- - M'lMMI III Hi. In nil ol ino -- in. rn-si-
' '
' i. " ,',,-- ,' ,s -- niliusi isii,
,U-,- ,n H v, najonn of his
- ';
' '
M ... .'us, I" A..t....l.. Ihis winter.
. i. i. i, .. i.,afler nuuuu-- . tiu the Kansas I'ily , luh
'
-
. - -
ll ,,,, I .,,' li'itho, 11- 1- fill
Hill -- ell nil I.i tli ii t ill HiMile Mil- -:
im sicknes.. (alt niurninus. ... IS.
lilli. ."iii Norlh l i.iillli slre-- l.
nTnnin inn ill rii I- n n
01 NEW YORK
IRKETS
No hcason At,s,.j.ne'l I Fwcilll
X,,it..n.,l I....I
.HI liv Xl.v M'f,l. .,
y'',',i '.'i,','."'1!.. Xx'
.;;,'
,"''j;;;;;; ,.,;,'', ;
i.uli. in I'u,
I'., in,- Mil
ii m ,
I '
ih . .1, . 11. I , .v M I ..
.'" ".''.'',"''
'
T. '(,.
.v 'l'.-
-l
' ' '
1:, ii,, ,y m, ,1 ,,1,1
,;,
I., , Hll.,11.1 I'l l .
--
', ,,,11,, ,v s.iii i ii J,! pi, I
S' nl..'., ,1 All I .in- -
ns.S'i'l i.i Xir Im, pi, I. ,
h' '" '""M"7
Stmlh- -i I, l:.,ih .,v
S'"" 11 ,:'"'"-- l"'1
,vMm ,
r'lui'n ll, "
llui.'m r,,,'ii,. pi, I.
I nil- -. I .''l.itishii.l M.ih'i : 11 1.0.
""-- 'I Mul-- x M- --
t'nii-- .l Sl.it. t Sl Pl.ljrt.ih
11 in t "a ilm.i lo nil. u
.11
" h.i
,i,..i. ,,1.1
u I'M 11 ,ti .1 1.1 1111
I'm. ui
v. 'ihr.:ii... is, i :i. , ;i i,
m Ink.- I III
T0i.1l ,,1'M ,,r ,l.i. I'.'ii.lui' shin
'I'll- - I, ,,11, mull, I was
T'll.il 'n- l- p ,r xaliie. f '.'.li.'.a.ihui.
I' S I. .un Is un, hu ii i!"il on -- all.
Boston Closing Mining.
. II. m. . . ;i ;
X ma In. i mn -d ',,np,r .... . :
Am. 'MM Lead .V Sill . --!'.',,
A ioiia t 'uiu nu i ei.i ... 4
I os ,; I 'oi I, 'up . Si Mm. 'tClilllilu ,X Al Colin ll I
i'u Illllll I ,V ', I.i . 4 ii ',
C.'liteli i.i I
''"Plu r i:.H".te Con Co r
A1""' 11!';;,H'
11,1
,,;ir,,uv Cuiolnluti'tl
; , a 1, I.v Cm mlilet. .1 i,
Cl.tlle C, Illllll, 'H x ',
M" lit .v. Ill- - (f ,.,p. I
K el l U ke
I
.ll, ,ip,r I ti
l.li.sulle Clipper I'sih
- '' ,
Mi.
id ,1 17
"''i
.i.xoltn I., I, I
' IHj""""1""
XX
. J ii i in t;x
Shunnoii I
Si pel jut ;i i .
' i'""t".. Aim.. :i
M'
..i- :iu .
i.i
4 x
.
I la ll I 'oil :o. ili'd 1. .,
l l lll Coppi r Co.. i
Whom. i ...i,
XX olv , i in, tlx ..,
Chicarjo Board of Trade.
nun Mi nil I',. l:pol I salt s
In If lodnv hoisted xxlu .it I, a husliel
I.. '11 lllll;! houses utlolllpletl In Mill fllll
inl III, lop nml , .his, ,1 u re.iclli, n, hut
'
"'" Wns slcdv, to ., ',1 c
,,,,. 1KllL f hri1
v, inter cl op xvei e on ihe side of .se-
llers. Senhlinnl ileul'llliees of wheal
ami flour o,, lulled, ,':7l,niui luiyli-l- s
pilmui'v reipls m w he'il ni - ,',!l -
hush, I", unuiusl :;:i J,,.("l Inn I'l
'
,,.,,
' "
lull leudfi s i4u iv lie corn in. H lul
140111I siipporl on h.enl;s. Wheal
Hlremilli was also an alii. t '. ,1 11 IX'
Influences were Ihe cold, '
-- r nml Hi mem ss nf sliippin,; df- -
mnml. n.ils hud an a ppi a m nee of
sir. iftli Iml mui. il.v s.. Iher-- w
ns lilt - or no pressure lo si ll.
I'lil li allMlliei ,1 shiirply dcsplle
(.h ,,,.(, .,kini; nnd cli.sed al tin
1. j, 1,, ,,i of til" vear. oilier prft
, p ,,, ri,.,M (ll H nipul lix'. Plum",
wns plail on Ih, lihl run ol hoi;s.
Kansas City Board of Trade.
Kansas t'llv. March l. Closp
Wheal, t." ' '" x.'i 'i f .Inly, M l ', ',1
"'
1 urn .llu v ; July, r.:' "sf.
' .ui Jin, . :;:.c
Thc Curb Markets.
Ncv. Vni'l. ("luh.
Xi xv V"i li. Ma I ' ll (i. 'hiim, 10
In ..
Ilnsion t'urh.
Iloslon, Mm. h - Chiim. P. U.
Hi',, inc..
The Metal Markets.
Xew York, March fopper. firm;
spi, I to June, $14.,r,(.f(.. I 1.7,"..
til- - Ims- -I nil s, Imol work, will, I) m
',the will I- '- left In
. m I, amis. Can- exin t Is tn ,1, x uie ,i- -
enlilf lime In tile si llool 'o.mim4 ih"
I'.H sius.in
l.liliin's linlleniie - I t il.
Xew York. Aim oh fi. Sir Tlminas
Lll'tmi s chali.-n:;.- ' lor the Arfu-- leu's
clip wns leci'lw'd loiiny hy Ihe X'ev
Yolk Vat hi ' Inl'. Si , retary Coi niuel,
su ;i n m n lift tl Iiii- - i It tin. n ii Mi.
Corniu, k declim il t,, mulie piihln;
Ihc text "f the elinllfllK- - or In fom- -
iii, 'ill on ll III am way. it xviuild h,
ciUl.siilereil h.v the Illi'tnlnls of 111,
clllh, ll" uss, led, hi foil' il VV.nl 111 he
lifted un. XX the tiifinheis "III
hold a spe, inl nu i liii fur this pur-
pose or w ould lake il up ul t In ll-
March ll- - ail'lt'd, l',sl
-- ntii .'lv w ii li Ho ullvf fotumit- -
lee.
VeslerKaa. ,1 Heffals el-o-
St. I'aul, Mur-- h ,-J.- W' slei- -
,,
,lf ,. ..j,,,. w,, fr,.m jm.ns
Xelsoii, t li.i nip ion of Mon- -
n un lil slrni-- hl lulls 1(111114111. llu
l irsl in li minutes the sectiiul in
.'ii m i n t os. X'esleri4uuril Wnll 111,'
r ,, .. I. ,. ... f V , . .1 , l
,i"i ' 'V ' , ,
f I'l tlf II till lllll HU' St',, mil IIII lie, in
sclss.trs ami ulni-mt- k nom.
president is
TO HAVE AUTOMOBILE
xx 'asiim.;lon.i Mur-- h i. X'i Pr-- s
hlfiil Marshall lias lorne a sih lxle,
lI'imKt.j s.'Uie.sifiT'. , ,.s.., .,.
xii ts in op-- n th- - first with
'
.... .
in a n mui in en uiiiii init'i, out i.,
..
,, I. ...... I. . It , i I,,
." ".' ',',
'
,.',,'
'
""' laiimus ,.r Iheir ..ml sup,i- -
""'"
o-- pu , , ,,,s , ,,,
I.eaiMllH huse miners, out
.
in'im'is, uiiiii and It , untied I'.,' .
,IN '" Itt llel S i -- ompoS- Hie
ix it in Mil, n ins . s III !,',, .s,..lelul il si l in tn, lis in tli- - p, tints in whii Ii
tin y are w enk.
Xlajni' 1 fanners In Lnroll.
liy no menus will (Im ela-se- s h- -
mpos-- d of youii'.'sti'i s w ho are yet
lo make Iheir mark. Til- - IWu uiujui
limit's nnd all Hi- - other lea Hues down
,., ,1,.,, 1,,.,.,..., . . ,,. ,iii" '. '" i " ,..
-
iy to th- - luster ul ni- -
llellts n I, i, til I,i4 leamies. w hii h
ma k- -s II follow' naturally that the
sain- - -- i, millions i xi- -t in all Ih- - min
ims, ar- - stars w ho ar- - imloi imislx d- t-
sotn- - impmlnnt '
,"""which, if -- nl r,-t-- il. would ' '
"V
tln-.- .'Itielfney, nu ka Ix. i, ' -
slnnif. thi'it' nr, last nasi runnels
.win, liuvf mil mustered Ihe fall-awn- )
, i.,.s..Sllllf Ul UO Cilil K" Ml,"
, , .
..11.1.. l I. .... I... , .
'"" ' ' '' " ' '
.'"""
'""P'-n- sc
, era x , n s
ma naKft' hns lit'.,,- lime tn d, -
voir li t ll ' m in ti;miiii 1,.
is loo l.usy Willi his iff riiits. I'.v cor- -
lectin'; this wi'ukn-s- s md only would
..,., ah., ,i...
servhe, luil they would pr m;
l , I , , , - III - ' ' ,
'ITie same t Ii 54 applies In
oilier ilepurtn, cut of th- - nam- -. .Manx ,
t herw isc ureal Infielilers are d.- -
lieient in tmifhii'i riinn.'i'.s. Intn- -
dliii'; mtuinder-- execiiiina
oilier plays that etmie lip daily.
Tlieif are foinnmn weaknesses for
calf hers, such as llm hall awu.v
111 nttcmplinK to inlel pi huse un- -
Hers', elc, while III- - ll'uuhl-- s. of mil- -
lieltleis and pilelieis Hint fould h- -
Piofessi, mals Aie Fc.ilin-'i-1,- :i "ln
,,, , , of - I" 'i- -. and provisions viirxini.
Mien Way and v 1 n ii" toijfi.mi a hiiu.i. -- it p. ::', y,- mi- -
'mui-- -. Wheat hail a i he, Uci'ed enurmAdministiation Move, f..,. , ,,.,. :i,', ,,, n,.,
hour xv , f roPoWi il hy ii I, i , 'at; lo Ihf
(llv M .., nl nc .1., ui nil Siirt'T.d I rnwil XX ire-- ,ny pnlnl of III- - week. Then -- ami
X-- w Vol It, Man Ii In response lh smhleu Iml"- .- nml Inter a nnl-- k
In a iml her shift ill speclllul H e sellll- j..,. l Il I e III t H II ll - p (Ual- -
nni'l, slinks sold nil' Intluv. Trad - I ,v ,,f xxh,.,i rcmaiiiim; in llcini.inv.
inr; was iml Inim- un, the iii'iveinenl ,.,.,,,.,.v th, ,aknliis ami .Min- -
'I'pear-- tl I" refleel Mill" ni'Te tlml! ,.(.,, lil 'llially the lexlxul nf e
pusin(! niuud ,, itrofessioii.il ,,,( demutid here I mil Ih
op.'i.iloi . 'fiadiis nr- - leelina 'h'i1' ,l,x cl,.pn,-ii- ls Hint essiXfiy K
way, wlnle uxvailiiii; d.x elupmiiils "f j,.ni., ,imla linns.
siiiln :, ni In sen- - un Minneapolis thai H- i- tii.il- -
-- mile posis, In Ihis t c Hon iiiueli
.(y .., had heeii run- -
,.
.' t n . is nil. - luil I" the filst nl- - nlhl, ,,,. scrx ill as un i.frset lo sum"
I- I- Its ol' Hie new II, III. mui lltllllinis- -
,.n,.nl ,,. ,le eill.lil il lihel.il ill'.
Itutioii. few Impoiluiil stocks t,l.,yjlhily u,,.,.,. ,lt mi ,i t Ii ( Hi llm
l".-'- t more limn one point There wns' .. .
......i ,, reports foli-orn't- m Hie
,M'W U'lIX, .MilU'll II, 'XHI -- '
,.n i,k J. Mel.onuld, th- - Xew York
I""'- -" w lymid- - h..n..r,
Inst sumiii-- r, smash. nl n worltls It- --
th- - real star of Ih- - annual iu- -
door -- hninpiuiiships of the Aniut-- ni i
Athlelie 11.11 held in Aladism,
. , ,,
qua!- - warden tonight was
Kiviit of the n A. I
who wot, Ih, ..,M, ..,,,1 I, , xurd
runs. In romidm; away w ith th- - two
,., iu,'."..i.i. ii.. m.,,.,,,. . k'ivL.I
inaile a w Ani-ili- an In !h
, nun i ...... ,,r sh.iii-iiim-
.'
his oxvn reiil of two years a (V
't of a set ond.
An hour later lie -d "I'd
tin' (Mvinpi- - winner, hy six tin
inches in the linii-xa- inn, Willi Tmn
It. .1,1.. ..r !',.,, ,.ii ,t..s,. tliil',1.
,' ,, ,, '., ,, , ,,,
......
....
.........
'
,11,'1,,,1'IUI, ,.xi iii, ii in-- -
. a i... i,,..l,,.u i, I,..,, h, smasii,,!
' ' ' ".
It 1,., 111. .1,1, . I.' 111'. It, Illllllth- - mull;
shot put luiiiht. Th- - l'iiini-- r marl;
was mad- - nl C-- lti park, mittltiors.
ciulit-- i u montli.s an '
...... , i... , isi, i,.,,.. ,iis- -ivuit iiiuniii, ti, iu- ," " ."
luii,- - ,uiin-- r linn, nc, nut of ll.c two
ml,,, rue ull-- r traili,m th- - l.l of
seven ruiiners for a lllll.- re than
a mile. A tiarelitlv he wns unald- -
to warm up in th- - il!lan . vxliich is
slmitcr than he fancies.
.
tlnnul i'h.'im ll. went cold also, a
,a ah- -i f ,h- - Kin... and -d
W Iv,' f:i iiint- tlw rnfinir Cl'flHM- -
' '
i i.t. ...ii ; ih...iMiUllilv i n ; , mm i im- m i.i
twi-mil- f ivt'iii unit wan im my h;ut
'n,,;:i':!,'i':;,,l't.x,;,,',r,;;;:h
.... . ... . ,' - I xv.'ndel, uf XV.'S. '
1, van nnd hy Howard 1 . I'low,
spl inter from Spi n Held,
Mass.. In the dash.
A penally of three yards for hr-a- k-'
his in Ih- - linal of H- i- il.i.i-yar- d run
,lull-- il in leas- - rii'ii i.toos,
who mm- - wilhin nne-lifl- h of a "('
ond of Ihf Ami rifan r i, nl of .'ii!
tuiils.
MTARLAND AND BRITTON
THMIPUTWILL 1LAoH I Ulxlmn I
,
'
X-- w York, March Tomorrow
niKhi at Hi,' (lai'd-- n A. ., Pa-k- -y AI
fnrlaiHl, of Chieui;,., nnd Jink l'.ritton,
of this -- itv. will meet in houl st hfil- -
tiled I"!' ten rounds. Iloth (tie 111 line
i'midilion for the eontfst. Tln-- art'
to wtimi f!7 pountls at 3 p. i..
.. t. i .. i...r,.i, ,.e 1 null In
-- ut u .. .s ,..si,n ' ' '
insure '.mil wvikmi "" ..';"""
thousand fans .mmis -- slimated a
Chi-m- ;.. will h- - her- - tn , h- -r H- i- Chi- -
,;, hoy t vielnry. .Many .' these
,.. si r,.r Ihe inaui'.urnlion. They
will arrive from Washing"!! m a
special train tomorrow.
Raci.Hc from lournal Want Ads. i
-
,,'-.-
, ( v - ,1 . 1.1, I X I.I.
Hluep-- - IP -- eipts, IX. nun In n. I: mnl
ket Iu stimiK: iiulue, ',.7.','u
; mi: west, I'll, ;.iui'.i 7.'.,, x -- in Units.
7 an hi x.'jn l,.nl,s. unlive, T 7 7 T. '.
S S:,; xv, si, in. $',Sii'u X ,i,i.
Kansas t'ilv I hcstm U.
K
.lis. is Cm. Mul-el- I.
,1. ."iiin, iml ml nt; '.nil HoiilheiiiM,
II it Lit Ml'till;;: llatixe sifcls. J..".rt'l.
'.I.,,ll, s,, ulll, III M.els, tt. 7 't X 2". ;
siilllhi'lll cows and Iu, 1,1 ., $1 'J".'!'
".'.',"i; iiulue cuws am I In 'f. m. sil -- .l'ii
N.r.il; Mucktls nml feeders. $ii,7.,ftr
s.4n; hulls, $..:' 7. I'U. enlxes, lii.ftii
ill H "II; Wl'Slelll Hi, IM. $ 7,nfl x.7.7 ;
Western COWS. $1 '.'.'i'l, i!
I loi4s - lift ilil 7.11'in head; mnrkil
hitli-- i hull,. $x.il'u x, r.i.:
$x.:;.'t Ii x. t.'i pnekeis nnd hutch, I '.
$. s i r, ,, ,.;.-.-
; iiniii, $x. i .'.( x.r,',: pu-.s- .
$7.:ir,',, 7,4.'),
Sin ep lit e, ipls, i, tin he. ul; m.i'-.-I;,'- l
strum;; minimis. .', un ', i, i.O; Coi-i- ,
rail. i lamlis, $ x.tui ',, X, 7 ,', iam,e w,lh-fl'- S
nil, X. nl'llliKS, .K..VA'" "..I'd I; mill..'
c wes, l.r.d'.i ,'..:'"..
Heiiver l.lxe-liielt- .
riemer, M.,n h li. Cultlf- llei'filili-C.OIill- ;
inn I Ut hiL;hl'l'. 1','ff .sl IN.
vii.lu) ',, S.f, lows ami S.'.ii.l
'iiii.x:,; sti'fkfl's and I', -- tills, f.ii.'.'i
7.(.H; I'itlvt;,. $h .M W .".'. ..
I Iuk.h - Lei elpls. .nail; in. ti ii"l
hixlifi ; I'M', I', 'IK. f I"'" s""'"'
Sh".p Ke. ilph', I ...un . nun lift,
rl'tiiu;, x,uilim4, $,i. i 'u ".. ", tv,il,-- i
rs, if, .'.(.'ii leiii.1 lumhs, $ '.,',(. '. x,(-- i;
ewes. f,.4iH'l .'.SO.
WciJ.finnl Fniinrlrt
MULIUI1UI 1 UUIIUI v1
& Machine Company
General Foundry Work,
Iron and Brass Casting.
BABBITT METAL.
Albuquerque, New Mexico
Mogollon
Stage and Auto Line
DAILY
f.rava Silvnr (lly 7 . m.
Arrive MoKollnn 4 p. 111,
!.i.'o MokcIIoii 7 . m.
Arrive Silver (Tty 4 p. m.
Special (Mrs on Itctiuent.
rll or Address: XV. Murrlt'tt. Prop.
Silver (Tty, N. M.
V. .1. JOHNSON'. Aiit'nt.
BALDRIDGE
LUMBER COMPANY
Paints, Glass, Cement, Roofing
and Builders' Supplies.
DUKE CITY
GLEANERS-HATTER- S
III W. Gold. rbou Ui
( liliiiuti .Xnifi'iiiins Trim OnUliiiitl.
Iinklnnd, Cal., March In tl"'
(iisl pin-tl- -- mo of th- - .spriiiK
.,n ul't- -r only -n day -- f traininx at f
111,' I'uso Kolil-- s cuinp. th- - Cliicntio
di'fi'iit-,- 1 th- - -- liuinpion
iinklnnd of Ih- - I'nrifi- - '"lift
lin lodnv, !l to" 11. ISflist was I" th-I-
fur tin st-n:-rs f- -r tho first
fh, jimiiiss, and nllowi.'d only on- - hit
Ih- - XA'hi- t- Soxami mi runs.
nil, h, I', lin-- d out 11 lioni- - run
in H- i- third liiniin; .Willi two m-- n on
has-- y. Smith and, l;'.ust-r- ly w-- r-
a , tl,,. ljud-i-if-- H for tli- - Whit-S- x
nl th- - Ic(4iniilni4 of tli- - sixth.
Smilh waiUoil ftvt 11 and allow, d
four hits, off whli tl H- i- Oakl.i.nd
111st its tin runs.
While Sii Ki'i iuits li-- nl 1 - ni'l"
l.i's Anm-l-s- Mur-- h li.The f olid
tlivi'du,, of th- - fhicai;,. Ani-rl-- an
.sprtiti; triilnim; siiind the
I.us "f Ih- - Pueifie fonsl
l.'iiBiie, It to 4, in th" fi: Knm-- uf
Ih, today. l'"our-nit- r
slurred In th- - hittinn li"- - f"T
f'uiiiisk-y-
's plny-r- s, th- - first has-m- an
setthit; Hire- - hits mn of four times ut
'ut, u horn- - run, n dmild- - .'md a sin-sl- e.
.1 who is irylm; f"f th- -
slit.ristup I, -- rlli with the l, is r-
.n i i.., hull n,l imnlc two
Ihis in four trips to th- - plate.
Piielicr DaliUren Iti'ln-mK't- l.
Cuieinnall, (i Man'h li.The
I'.us-hu- ll folnniisslnli toduy
'it-li-
-r Cyrus llatitisren. of
tli-
- CitU'innuli Xaliiuiul
into Hi,. Komi Rrtie'es "f orKanizcil
hastliall. llahlm-e- failed to report
t(t I'ip-inn- atl 111 lill--
"
anil atlinilted
bnviin. played with a
team. 11, was fined $2",
N OT III..
X ,n tins of Ihe 'f
tl'c .Mtintizuma Trust enmpuny is
en le, to he held lit the offi-- e
nf tli" company, in Ihe city "f Alhu-'i-
r.u- -. ,Jexv Mexico, .lit 10 o'clo-- W
a. in , Mavch H, 1913,' for the Im'-ims- e
of eonsideriiiic tile li.i.iilalinn of
th- - affairs of the foinpuny, and sm h
oilier hnsinitsH as mny properly come
'"'full' the meetinK. illtl ml inK th- - elec-ti"- ii
uf otfi rs.
w. ir. (;ti.i.i:NW.Ti'.i:,
President.
(,,r s,.naic pre. idents. II a use iu
did nut know Hie "x'h'o pre side nl
.'ol'i-fftei- vviih ine pit. per mui iicimii
,11' liiniiint rah,.. The aiinalH uf ihf
riinlaln niinihcrless liisluui -- s of
failures that would have mad- - m'c'H
s, M ,,,,, f(ir s,,nl, iu(;.rir weakness a
)h,it l)IV), ,.,. t iv, , . i at nil
,aS,.,all Puilcniui!
siim,. pndi. inkim; as well as n
hen, siliim; mi Hi, theory tlml the
loin; position hinl .he, u weakened hy
, ' Xh'llsiv e cox iliu.
Aiiieiunn 'I'ohnc o 1,11 mole Hi. in 7
i
im ids, milk im; its dci hue In Ih" last'
Iixo davs I. polnls, whit .,, Imwevif, I
wus i film e,l i, a ra ily In le in he
day, (ilher inliii o slo-- ks mil"
Ima i.i. The iii";em of furlhi's n
.imial i e, u in men Is uns iiuliealed to-
day hi the ruislim ol Ihe (it ininii
ids l,,r money III Ihis market to .'.
p, i' nl for funds to Amll .'id. It
is mcl.rsio.ui Hint loans were plnifd
ul ihis riis'iire. I'm llu'i' slreliutli xvas
slioxin in the loii Lin ex, 'ha line ma
k, I 1, 1. Iu, rales for .nth Sit rllni; a ml
'mil intuitu cx,huii'4e rislnii,
Clnsilli; Stocks:
A tun It,.' mt tl Coppfl' ;l
.
11 if in tl A'.'i'leuliiir.'il :'!
Ameiie.'i.i Het Sim. 11 '!'
Aim 11, nil (un
Aniei u all ''nil 1'tl .
un . i"u a i'l iX. f'li '. .
American ..ctlon nil IT',
Am, llenll See lllllies
Aiiicii, un I. iii"t I'd III
A I- I- in U II ,01 olliol i e . .
A ill' Him 11 Smelt lllj; IH , ",(.'.
Am. Sm, 11. ,X : J I'fd- i;:i :',
Aim un Sin;.,, Ih tinim; .11.'.
A nn ini it I. tX; 'I'fl I V
A merit an 'I'ul.ne, ,, .211
Aiiueoiida .Xlinliu; c, v't'lAl' In t,
Ah pld KMI
Atlantic '"u'-'- t l.lii" I .' 1
ISaltiii 'V M,ii" . H. I
lii'lllh lu lll SI""! lie. ...
ISrookh 11 Kupid Tiunsil . x:ii,
Culiadlun I'm-lti- .2'JSiij
Celilrul I ' '!.' '
Chesupeuke .X' I'lim . 7r,',
Chieni:,, Ureal XX'eslei n . . 14'.
Iii, at'.". Mil ..- SI. Paul .Hill',
Clll'Ui'u .X. XiUlll XX'.'.'.lelll ,13.'.
ittetilion will In- paid hnttinv;.
I'reii" l or I'asi ( omlinnx.
The San Anlonio s. Imol is -- xp - She. tnan let! ix asmiu-io- mi
ill h- - in .minim; ord-- r toumr- -w""'..to h- - especially P lar as a pre- -
cuslom" on Hi" sitlijeel he lefl a
inisln of mail ul his hotel todux
w hell he wetil up lo his offices at
n,,. cnpilol.
"My ol'fii inl a ulomohi - Is not y- -l
in rv ice." said Hie vice presldenl. "I
nail ivvo mi; ousnets ,,, ,u,,n ,,i ,,,.
hntfl, hut I did not kmnv whether
ii was koiiiI form for Ih- - vi-- u pres- -
I. lent to cui rv his t urrcsp Idle- - In
luislml husket on the sir t -- nr, so
left ,1."
The v lee pr. s iilfiil's a ulomohi I",
Iwhiell has hi t n sl.'lfd ill the senate
Karat--!' since the lute X'lee 1'ies'hleni
,nox nmi win tun ,o, an. .xi.,,.-,,.,-,,
hi, his mull nml niiv e.v t item in i nc
!. aphid.
Itesimis lltilil I'resldeiit y.
Xew York. March '', The
Hon of William C appuil-(- l
, ,
....asurv I.v nl
mcsjih ut of Ihe Hudson &
liio sicl.m (all niniiiiiit!''. .1. It.
I ..... ... .
..i.- XX lule, .iis xi.iiii i..t.ii
puruiorv iiislitulioi, for II. ,
'
"a -
...at s i s he- -
will h- - .k,t tu IMo ts- -
sr 'njr Ihe scores ol (.,l,r...vn stn.s
that nr.' annually drulteil from Hn
miimi.t. These younitslers not onlv
will I." instru-l-- d in tn- - Iin-- r l"'m.s
of the t4!ih,c and 1,'ivt n lessons on In- -
:t,1" ''i;i"1'''11 " ' ,h,,jManhit.... liuiirou.i ny, -
'fast-- si ci. m pa ny. hut their perl'.nn- - ,.,,.,, (hif( ,.,' ,,(! Willmr .
itnecs will he carefully wat-- h hy ''urr, - . ,. letl - slice d him. The
in many llistances hv if pre Sf llln iv-- s iairoaf co.i.uiiv operul-- s the Und-
id the (luhs to which they in lonL'. s,,n ,,ir)n,.s which wt r- - Imllt l,y Mr,
In this inunner the yiuiin-'sl-r- s w ill M. Adoo.
lecclxe heller opportunities to make! -
mod than thev have had in Ihe past.! On .iceiiiiiil of IcHtii-- Oio clly, I
vheii thev hnxf reported raw and will sell my fui'iiiluie lit 1'i'hale sale;
CONSOLIDATED LIQUOR CO.
(PiioNi: i:i8.)
I.1RCKST I.IQI-D- HOI SIC IV XKW MI7XHO.
Geneml Ajr n fr H" relel.n.livl V.'ll.'ivslono Wl.lskeyl'lllslMff I HIT. in th- - sprltm and hav -
I
'ten unnhle to B- -t inl" their proper
I
- ' - m -- r ,.nn --y. jt, . rf :., wiuhi -- m. ..,.,-..-'-"- "'--i"'."" yi.tLin..j . iiiii hi -.- ii..n- - ,, i.i,, 1 p m m .iww.w'wi'f-r-i''1""- " ..- - ; Yj-t,- m..
r FOUH ' ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, FRIDAY, MARCH 7, 1913.
DAYS ARE FL YING IN BIG CONTEST AND YOU MUST HURRY
GRAND CAPITAL PRIZE Time Is Passing as Swiftly as Time Ever Flew and Soon It Will Be Too Late for Effort; SECOND GRAND PRIZE
Chances of Every Candidate as Good as Those of Any Other; Any of the Prizes Can Be
0 HWon by Sincere Effort During These Remaining Days; Be Sure and Use the Nomination A
f A t Blank Today and Tomorrow.5 i T 1 J e
JUST SIXTEEN MORE DAYS Of THE JOURNAL'S CAMPAIGN
'' 1V
vl. mR
t
Declining Vole Scale. QUICK 24c 4V ;
Muj' "'l.uvliiiii, ;:j tv c.ii! ti,:;mi
M i, J j in ii,. Ci.iim, . 4:'t v,I'l'lt, I , . , I, III
I "'I 2,0 'Mi
..It ii ii .. ii. mn -
l.c.i r.titit.-r- chiiiil, r..fi
I.1.1 iinn 'i,n'l.i ml, ilkin. . .
tVUm.i , I. in. ni, I in, h., 11.111 ,
I.,
.it Ii.i liiiih. f ty, 1,1 v ton . . .
I ,1 iii, ii- - Tlnilfv. I'l.rtiil.'.n
I'm, I" f. W in r.i
I.imii llitiilt y, lit, II. iif
A III." linker, 1,,'tltf W noil
Allf IImIiih. .11 l.i. tub.
Ahf. I.. I). Kill It, ill. nil. , .
'."i.2(0
I'.'.'.MO
y 1; ii r, 0
S4,17i
S.'l.l 70
i;i .i7o
f,A.:t7"!
r. 4 4 0
fi.'!.70O
."i2.v "11
I rum Fih. '4th M Mill, lf.ih
tbe following vntfN will b Ihmu'iJ:
1913 COMI'UH.i.Y KQUITI.D "P.l'ICK" 30 1 lORM".-I'OW- I
K iOUKING AR.
5f ( tin ulii n - f LmrriKT, frl o lilr Link, ruin,
nul'l fiin-li- . riKiliiit lop, wuuKliirld, jrfT(J.ini( ( r, rxln rim, full ft
tool., I)i(o s' If .l.itUr; v.ift 0 iik!i; color, leiltlriliip gt,iy.
I'ully yi.i inl'-rc- l foi fif yrnt. I 'utdiaw-t- l of I'.uitk Auto Co,
On cLil.iv ul (.'! m.ni lllrtik Ci ir.K". 52 J Vft (ntr,il.
1913 COMI'LKILXV EQUIPPED "BUICK" 30-- 1 IORSE-POWE-
ROADSTER.
Spccificatinns lank, dcmomilable rims, nickel finish,
moliair lop, wind lucid, speedometer, extra rim, full set of tools. Disco
r; vvheel liase, 103 inches; color, wine.
I'ully guaranteed for one year. Purchased of the Huitk Auto Co.
On diIrtV at Coleman Blank Garage, 521-52- 3 West Central,
V
I K OT
WILL RECOVER. IT
I ItlMltKT .No. I,
iin-ln- m i.f u, t n, f Alba-- I
u r.jiif i,, lu rimllll,) ( uunly.
One of the Handsome Upright
Learnard & Lindcmann PianosIS REPORTED
Victoii.ino Garcia, Who Rao in!
Front of Shot Putter at First
Waid Sihool, Recovering!
IIY CAItltll II: Vr.lon
I'riitv New fiM
1 ninD'h...t '.0 l.'iOO S'lO
3 montha.. l.so 3,0'i0 l.fiOO
i nionlh.. :!. 1.000 4.0UII
1 yfar 7 00 20,000 1 0.ooo
2 yrira 14.00 10,000 2.",, 000
.1 yi'iira..,, .'1.0' XO.ooo 40,000
4 yi'iir.... h 0 100,000 r.o.onii
r yeiiri... 00 12.VQ00 2, r. ' t
'i ji'iir.,,. 4.' 00 1,0,000 7.'i,o'ii
T tpiirn.... 4:i.00 200,000 lno.000
5 yfont.,.. rn; 00 2.'!o,ooo ji:,,0'io
! OlOO 2''.n,000 l.io.OoO
10 Jfiir.,.. 70,00 uOO.OuO ir,0,0i)0
IIV MA 1 1,: -V- nlt'H-
I'rii'f N'.vv il,l
1 month... t .0 S00 4'io
3 iniiiithd. . I Ml 2,f,00 l.'.T.O
fi inoiilha.. - 00 7,'"i0 "..".oil
1 yfiir fi.110 is.dOO O.O.ii)
2 ynari.... '.' on 4o,otMi 20, iion
o 5M111. ... "i 00 7o.o'i0 :: ,,000
4 Vfittit,... 24.00 IIOI10O 4",, 000
Ti yriiM.... ii" 00 iir,.oo(i r,7,r,oo
fi yenrtt. . . . "f. (hi I4'i,oii0 70.000
7 .
. . .' 4J 00 17r,,0n0 KT.r.Oo
5 iir. ... 4 S OH 200,000 100,000
8 r.4.oo 2::o,ogo li:.,ooo
10 jffirM.... SO 0 200,000 1 30,00(1
I 11 I ..u II, ni 11 r, ;,:o
iii,' ; .,1 .1.1 I'lii.iH Ail.,-- . I'.i.sii'i
Hiiiil, Mh.f 'liv I 'in
Ii". W, II. M" Iviniin, Sun
a .! ,1 i.i :,u v i o
I, it in I 1iHlllf , S11 nt. 1: iln .... I .1 ii'io
IL
1
Afiei Opeiation,
Vii'li.l I, ill. i i l.ifi i.i, I 4 ii : IK obi,
.vhn-i- - skull llii l.i . 1 ml l,v ii
tmlw niiim . sti-- i ,l,iy tin. Ili-ii-
nt llif Kii t Wiir. I s. IiiimI. will rn- -
ii.vi, it viiis .miiii ,tt SI. Jiifrih'- -
In spit.: nl n'. In. k t his inni iiiui;.
'Iln- I. m is in ,i il.nu'i tnim fiitnlii inn,
Inni i v i r.
S. v . ill nf tin , ,1.1.1 I,., M ,1 I f put-til!-
tllf Flint II 'I. Ill, iy niMitiiiiH uit
the si IimmI t i'MuniK. u In n (iiiii'lii inn
ill flnllt III ill. Ill A lii.v hlnl .,ist I'f.
b nsi il Iiin In it i i If mi I, nil umi it
still, k oil lit; I i i, II t llf ll.'ilil.
i , f ill m,,i ,1 In I hf k 1, mill nni nn.
i.ni-- .
il. in in wax hiillli-i- tn SI. JnKi,ih's
iMSinlii! lil" k it vv ii v . A n t ii tit -
J
,t
.Mi I., lu , nl. s.nii.i i: ii.t i ii,. niio
Aintii Al.iiilf. I.;, M.s.i H.' (vol
... :;1., L k. Hi- I i.:n
M.l Iln Hi. l.i, nil., nl I!, illi. HI l.Ml
Joxi'iililiii. V., -- I I.iM I'm, ,.. l "t: 'vol
Alii.. M.iy 'i.i,,i r, MiiKiillnii . . ilil.r.iio j ll1'1'1"" snownl Ins skull vvus fin
In. i A I. ,. ii . r. illsl.iiio . I Iii. I '! "i ' 'I lb vv.ix Iil.iifil on tlif iii.i,iI- -
ins tiii,f, In-r- In tfmt f fil
si liiii.-'l- i. sm just ,is iiii ftliiiisl Iii in- wit- - To He (.hen In I 10 h IH-li- ii l,
II I IK K.'.lltl lo S.'iOII.
oil eveiv train. Sl.tlf fflltl.il ( ll I'-
ll I.- II from many ilati-.-- also ar" lo tf
lo impress upon the inliiniiisiiuiMii
the flaims nf linn wlm hope to
share ill the politii-a- pa nn a " tn In
distiiliiitfd. Tin- aiimmmiiinnl of
Pltsiilfllt Wilson that oftii e set kf is .
uiu-- t tnnsuli with h. a il.,; of
'V. I,..' I...M I. I.
) 'I II.! ;.,. ,. III
I , ,i, .1 i' "v . - f ..in f '
in. Ill I lii ..til. "I M ill I., "'-i- t
.,.1 ,..ii, ,.f ,., ,,. Ii I I...M
IS V. fi I, n. I , I .i 'A il I n -
ft HMli In it ' ," ,, II l I, t
K W In II.. I' .. II .1 i I.' - I
i.il'i' U nil, i It .. II ' . IV lt ll d
it.. . . m ! . w 1.4-- , i ml)
I. ,i .,(... t,,f iii.ii;, ,,,,'"l-
villi. Will MM.. V Mil .. I III
in. 'I ,it,t, jj ;i! i,, '.. v u .. ,,,n-;.- .
.' In .. I .nili- i n mi In ' I ill
, . Hi.. vol. i.'l .1. i.i.
I i V. , ... i II..- .ln' t i II i. h
I
..l. J.l. 1. ' , 'j I! I". I . t M.L' ... I', I
i.,i.,i i n ! i:! k . i..n.i. ii
.
,ll.ll il 1,1 I I III III II
i. HI 1,1 .V I llll
i Ii, Ii ,i.,l- ..ti,i mi l f. . I tint-
ti ,,i,.i i in, - 1,. I i :, il. In
..mi i in i ii.ii. i .in. r..i-- i
in- -. t',,Hiri- t.iii. win i.r k'i,i--
I It I II M I S .11 . I. (Mill
111 Ml ll's.
t,, ,. In Hiiiik .. wh..l I.. Ul)l i f
.1.,, .ml Li.-- - mi Willi llnili il In- ilr-- .
..i, 1. II,.- ..l,. .i . ,il. N Vi '1 in.
., hi ,, I 'l :. tin . i lr Ami '...ui
ii t., In llt llll" i li ...lllt pll.i' ill.
)n. I .. ... ,m I In.-- , i.f ,itn niiiii i nu-
ll, it'. tl t .ill I'. Ill lH I.f Iii. ii. l
,,ii Will l.ii( Hi . tilling Huh,. I t t .,
. I l 1. ii l ,i, ! It hi-- In i II i It.i ftk .1
.tiilili. tin- l..,lt il'.vn III,' iii.lti.-ni.l.h- .
,iml lii.iln ,i i..ili-- l Ii.ik I., i it
won iIuiiiik llti, I.,, I m.i Tin"-
It.' lli,M !'' ill 1,1. . II, Kllnil ,' III. ill
I I.
N,i h.iH iim ti I mis i.r lit'
I
.i i .!- - ii ml i in. will lit i ttiin
Hi. in in. HI .i i ii k Hi,. nnJil i.f
.M
.i. h At lli.il Umi tin , ,,ill.- -l
Will .Mill, tn II rl.il.', umi illl will
I..,
.
., ilHif I in- fill, ill-- m..n in
. . i ' Ii.iu ii il ii...,l t it I, l.i--- I
... II- f i, It, il i. It j.t i .lit'
I till.... WlllMII .til l;l.ivt i l, lln-v- i
i.l ' ii . f i .MM' I I.. ", Mm iv I! . t w
1...I .1 ;i.l:li ll.utll. tit lll.it ..111 1,1 ll'-- t .1
In IliU iitii.U ,i i. II ,,;li4
I In ' hi I'll. II llil u i rt l H.i
i I..'-- I.. .
..ii ih.it . ...i .i,.l .i ll il i
i. in , (I ii. h w In tt
it ...t i ,.H llt,' . ,'l.,i Mi',
II II. If 'W II. .llil. II, .Mi Will l.!il!'.t
Hi" ,ih ul III. i I . ft" I I nil fi n
M.
si i.i i u. iii vti i i ' : i s
stn i. int.
II ."1,11,1 ill , .III ,,!).. I .1 I.I l,V . l.n.k
tl,i 1... t lli..t III. M-- . I'll ' '..lliii,, I. il
III W Kill If I" IP' Ml KlU lillilllllH ul
i.i.i, i wiiu h t ti Ii iiin- I', ui'
I. llll III, HIS I.i.ll il llil. I.f IN'I.I niti'K,
v r h in v l ; ii i i i . . ii In M I'.in I
iiiil ii, iiiii ,,i, ..r i ii., i in ini.j. until
III. ir Ml !. III'II-HI- H. lulil H II I. Ill illll
til. M, Wl.l I,.' I'iVI l 111.' 1,1 III (It ,,f tills,
h'l.l'l II I IIHIllll.
M-- l I l I 1(1 - I I'IKI s s I -
i imw. I
S.ilm.l.n ihkIiI llif Hin.iil i',,iin,i
,. M.W fill.- i l.l i..ii- ul m 1111.11111--
ul m.i, will t v ' ,'ii,li,l.i Ii. j mil .
l ull .. IIh i ll in n h , i i -
In. - S.iillil, ,iinl li,ii" llii',, r, tlti'
111, l III (il if I III - I Mil w i. It
t h In i !'!i,,.!i.
iiMIVII(ls rl.nsi: sUltlV.
'I'll,' i,i.iii hi i.iin will ,,n .1,,'...
HI ilillht III h II t llll I,, Ilil lS
Ini'l' In lllil ii ti I Ii n'i lul l, H:tt lit il
I I'lillli' Him I'lilllc ill l.i' fulll'M
i c tin lining w Mini ii I It tit i mi i
HI I II,- i ..III, t '.111 II IS ll'il t,.M s
iiti' 'i I n , litnl if Mlf wl.-- in '
.lll. ,1.11,1. .,tlli W.lltl.lll III till' t.MI.
lM,w if, till- lulu in M ini ill li.-- l liilllii-
1 I I I HI, M'Msi ICII'TIOVS.
tn iniiiiv I in riiinliilnliii Will fltnl
!..,;. i win, iiiMii'.. in iii.sHt Itictii by
Mll.t I iliilljj tn l lif Jmil'liill. I. nt nr.-f-
r t ml v liih'in' it tl.itly it: ,, wliiili
I;! f,,r 111 :nl i it llii,, mnl tin tint lll'-Ul- i'
III Inli" IWn i;.,,i I'liftillls! ItllD
tli. tr ItnfiH'M ;tt thr .;iitt,. tlnnl. 'I'o llii--
l i iiinliif.iii in m.'tv w.iy umi in
vn.ilili. Hi. in in i.iiii, ilic lii iii fiis nf
I in II HHl..".'l l.ll ' v . Ii.im. II I :itlii'il
tn ill ' i il II '.nil i ii I'M Ii il Ii m-i- , w 111 II
in i Mini'iiiili'il l.i iln- mil. iiii, t nf thi
Mil.. I ltiti!l ;ini h i!. llll in fur lli'liv. 1
i'iv ill nv fiiiiiif ililf il'"i'itiitli"il by
1, ,m,i t ii.i r.
fAKfimi NOT GOOD
infills fSffpt VVlli ll ill! iif. Im i Mill, r
I I. Ill I. II. I I, Ml I. ; . ;, i ; j ,"
Al . i.. I I ii nw n. ,i h ,1 ,,ii i ,,, ii:ih
tint. i i;.tf, l.i, li'iH r i, , ,
Mr. v M. ll.iyw ti.l, ,' s
i',i i, uiw in i ; i .ii.iiMr. II. . ii s. t un. mm!'- - 4 ii w
w S nil. i ,. - I, ;,
M I M, K. Mmi .s, i ';:i .s.
I.. Illll I t il. L'n
"..ITI'lill.. ,.,,,, f , . u v.
I 11' I.I!. i. II
Mn. II. ill... M. M .i.f.. l, Mil
ml l II. .... I '. i '.i.'i.
Mi" li.t li.'ii.iiiii.',
.'Hi ;,i,. i,4.4mi
I llll. ,t Vii-.ti- i. .Mm
.id , ,, 1,4,1,1
ti n y '.HM.I. i h ,, ..,1 1, i"; ;i
.ii" I ' .'iii i'ii. 'ii.. Mux t;:iH. . . iiii.iiju
' ' ' I 'i in-- i. in. i ;,,i,l n ..... i ;,;i.i, .Mi
I. iiii Miiiii.. "I - . r., m ... i ;,ii;,iiiiMi, 'I'. liMHitii, 4li N,
,;i i,n- t :, s tun
I i.iii, , - n, k An,,,. . . k,
I mill sii M, i ( tv. I i i,n i r. i 4 .ii
M i iv ,1 l'lil)Klr. St'i'iilnl urnl
'" I "ij.'.l'lllll,,,, K. W, it. i. n. m,.., i , umi
Mi l I l.i t ry I unison, 513 tv.
' 'litl.il 142 "'illIxi. i. I'ii ii n "ii, in libit, ii mli:n' r ... nn tl'hiiitliiilH r.i,,., .tVbltn.yIi.ii ,' .it.- - r.i i :t fi, j ouliutli I.i.iinfiilii.v, 2.l N. V;il- -
'" r.' :!.;;
Sn.-:i- n I! t'..l.l,, L'Ki v. i;.., . l'.!.4vii
-- i. iln Ki.'iii. iiii I., i:i 'llllfill, i In Ii
.lnhnmm Mi t.' h.ili-- U'iiiiMilih... I'., IK.-I- 'l 4, ... m.silll
b'-- l
'! Il , K.'.n nth . i in
'.linis Mitrnl.., SIX 1 :m i, , i;n i
I. Mil. hi Iiin bun. in, tin. A i ii i 1 innIi. ul, ih K in, ;,''. Ww VniU I IT, 2 mi
Vivliin ll.-Hl- Bih urnl New
v,"'k 1 J
.!.;Mill I mi ,s. ..It, MIL' S Al tin. . iS.illl
A
.i 1, ii in i in a nt if,, i ihi 'j own I J, 'mili'ri;:iini. ruin, Si'ininl M ll.V'it.nN. llii- i:,ik, 4 " 'i V. In, ii. I j;!.4iiN'i Iln- - Sit,, it, I, ::'.'rt W. In, n . j,4;nt
In.' il.ii inn, ',
Ho M .Miihiitiini, .',) tV. f'lii- -
'''I 1 I I.L'iM
I.llliiin tiiist.ifsiin, nnrth ofl" n linn
Mi Mf, St. .1 nft. ..,.. tt. tl 4 tlI, IIh.. s, ;,iih H. w.ili. r. lmi rm
i'iilli-- i inn 3t H.
"iiii. r Iiill.il.in
liii-i.-
-
.'ni t ii . Kin pi i i if,-(- j n
l iln i l in ,n .', :, V I,, ,,, it v, ill it
lli'lin tiii.'iz. t..' s,. umi it; (iiin
II.. tl. I... Switii, l'h; . r. ) i ii, ,iiiAll". Mninm. viml II, ill, ,",il
s. I ill'l h S
'' 'lii'lill, L' 7 M,ii,ti,,ii. Kir,. 440
I'ltll t'llNll'lIll, JJ tV. (Ililllilf lllil.."lilllit ni inti.t tt'i ii Si. nib
I'Mu h i n
.
:i o
Mtm. Iimt tiiniiiiiii, f.ni s.
'! iiinlw .i V
. . It:.', 7 Ml
I.llllll ,'i M hull, HUH f. I I . 1 1111,1,11
I'ii I 'iititri.ll. IM.'II '.'il.. 1011,4:10
Mniy liyiil, ii 7 A I no ... '.Hi. Mm
Mim. I'lnll Jin nl, smi, 7(i N.
Si ' i'iiil i;i.i;:iiM,n y l.nw li r, i.:i; s,
.ti in, . i!i4iuililhi l Shii i. i'i iii ,. II,, i, !ii,',j,ii
Ii lh.iK'ili', jinn tt'. Ml.
tiiiiil
. jl'i.'.ijii
Aiiiii,, AiiHiifi, l.'ittl nh,... ps. ii.'in
t'l.tinli- IMi'nr, I l!7 Ki m r,.!i i
ulii. t iNi ii, hi ,.i,-- ,iti,l slut,. i ,' !i ii
'Inn Ki. tt .i liinl 'I', ti.-- ti
Al i - K ill- t ., Ii. i, I in It , 4 i .,
Ml". I : tin tViilf, Ifitfi S liitiinl- -
"'V '.Hiiilii
Slrllil Millllti,,, ('hi Town. . '.n;.:,'!,!!
Hurt tn Mlllrr, Mb mi, Nw
Vnrk ., '1'i.siifiMitll,, lUpi'v- - ( h f ii i ;, ij 'i:, "in
'iii.,.' liiitnnnn. ..mi I H Ii ''..iiin!K ill h.ll nif M inn. I t, !',, ,, ,7;i,
Mi'llil S, hi t il.l I V.'.'l i;',s
Mim. .I.ii'k l islitT, lii.iml Ci ii- -
Itiil i? r. to
A Iv inn l.t Ihi I, 7 s Kiin .. '.'.'..", to
III!'. Itll-s- '. mI .Mil v 'i.l'.OIt. in. Sl ur, ll.iiin tt I'.l, Ik V ,, Still
Auri Ihi I'l-t- it. 1, '',nvti S ,, i,i, O
'. Iln .Intl. v, III s Al mi . S I.f, illl. tl. ih, i, In. i. II X. lilt '".
Miiiv Smith, iil.l Tnvvn "',.L'i:n
AFTER 1 Cm
vviih him piTsonalli . suited I ,.da v , Wi appointment of John 1'..
in a general rush I'm vaiions ca hi- - Marble as lute rstate ciiiiniietee e.iiii-ne- t
ofii.iiils. National e nn mil t. e - ii'ls-- u n. r to sin i i i d I'lanklm K.
nu n were in make nppoitil I I.mie, now Si i rt tiii'y of the iiu.-ii..r-
liifiits for iiianv noil wlm have I v.'ii.H appinvid bv thf sinalf ciunniil- -
lllfSts to lib- fur I e e itTllil lull.
Chairman lfiiy-
ilie, the litv. tfitfl'Ul. ,1 his desire Inl1'"' l"T'' unit II Is CXpecteil 1'liltth'1 n I'P i M i.n t will be confirmed l.have the national Pinlv . .f un n .i 1 , n
push.', I In pctfefthin hi all j "1"IT"W"
thf .niiiit tv. To tins i ml the i.t rnia- -
hfadiiuiirift-- , 'siabiishfd Results fromJournal Want Ads.
'"l u Mia "rt"
: 3;
1;
4
'I ,
by the national committee in tVa-i-
invli n will be oruiini.eil as sunn in
possible. The !lfild,liortfrs to be lie
n i ti ll bv Thomas .1. Pence w ill k, i i
in touch vviih state, city and r.s
t im t oi iia ii izal inn".
John It. .Marble lo Succeed l.auc.
WasbinplMii, Manli Preseb lit
tff on itilerstate commeree. His naiui.
will be favorably reported tn tin' s.ti- -
let i h isii.ns. t
District No.
Regular Votes.
HcgulHr Voles
New Old
8,000 4.000
....20,000 10,000
7,000 3.500
IH.OOO 8,000
MHTItKT So. I.
ConM-'j- ! i.l nil norlh
f . K.,,llhl Til llllllllllHrr of
ubniln iniiiiiT Bfttl hoi of lliflimln llnf of iln. Simla I',, mil.
! rim 1, Inn i,,,t lin nilltr HII, ,,
I lb'1 mllniiiil, but lin lulling ( ii- -l
oiilno, 1 m. be, t livni.iil mi, I
.Navajo found, f Arizona, allIohiih In iln-- (oinitli'H, ami all
Iohiii mi llio rnllroail irnlin
I
.
. 4.
11). Hi II. .Hi, S..H i,-- ; 7 ,;,
A'-- . J ai i ,i f.Mii. a-- Ii I'niK i ;j.;mi
A' V. II l:ti, Ii.i n,, i in., in ; tniit
I
' ii' 1. .ii.i, W in .mi- -. i; :
All- -. I'. ' I. Ins. T.i..- - I , ii t,ii
In Ii. Alii '1.1 n,i h.-- n, 1, i ,,,,K 1, 7 :;u
M i Al i v m i
.
J l.,.,i,i if. 1; ft s it
M i i Alif, ul.-- hi ,.i ,, u ,,ii ,iAttn lilt ,i km I ;,,,, s
Mil- lillh ...--. I..ii;iiii,, .. .Mil 1,111ill. i ' Mi l i. i ,.i in j.,H :. :i , ii
Miuln.i .M it i iiu , Ti, rr.-- Am- -
iii, I In
ii M.n 1 1, (i,, m .', i. ii
Mrs. '. J,. II, ,f, ililin, linM,!. "i
I
..nit . 11., i l it . i S i iv v.i .'v.t. I"
I Ini. i itmhiw .' ' 'J ' "
l: nt Ii f Ii si--, r, tVifislovv i:i;.:. hi
I I ,,,
. . hi iiuMi'll.l tVllliilti-- , III, iliil i .' i ,'it'i '
I: ni ii 1 1, i if
.mi, i , I, . I I 7,1. Vi
I
.iln It '.ttn , I jii.n.i .11: in
Mm I,. I! Hloont. .i,ti. z . . 4.7 Ml
N.'Hiv I. l.i. I Al.n Inn z, I 'liitmni .','.i7
i:.,.iiii,'i. (iiii.i.i, .it ni I., rt'.n . . ii 'mi
I: ii' It I. ui i i 'l .I,,.. ii :i i ii I
Mr M.i'id II. t 'iili'iiiitn, I it rm- -
illKlMfl I l. S 90 j
lin.i I!, 'it. i t'.i. Sn inlnv ul I it. v .'ii j
A ii n it- SiiMiii', M.ii.t J ' 7 7 4 ' j
'ii i. ifii I : mi i,h. ,ti ii ,i i m; 'mil
linilii. Ii". Ii.i, lint Ai.n lit. . l(ii;,7".'i
I'HI.lMij
I
.it niil tV, i 'mIIiiiks, ( itlii i n '"'..iii"! '
i r .i i f f i .i tils, null i it.-- :,o
sii-- i.i I 't 1, i ; i ;i ni j o i, nt, o
I'li.f in, i s, ultra, (Vim lo:i, iiin'iliiii,, pi nro.l, I'm! A inn In-- . . oooii
...... ,,
..in, i...,..,i
Mrn. I.yillu KnlllVHii. While
lilvt-- r 0 1. too
Mism .M. IV Silvn, Siiniliivnl. , !iOS0l.roiiorn MontoH, Ciih.i
riink, ii.illiii
Ilisn Miiriln, Arti'i' S.'i.liMl
liflMilln- - 4 "ll l il, I, in fin i.illlllflif tin. .SiiiiiiiiM-li- , WlllliimJi. ill' !o',0
I. Ilmilllll I llllii n, lillio I' 2. .'OO
M.ixbi." CiHiflll, lliilliip Ml.fi on
IK'tii-l- o Mil Inn mi II, riirtnlnir- -
ton 7:i,(t;o
...... ,in, ..ni., inn tin, in- -w Tl.i'.iio j
M.iiKU.-ttt- l!:ibbll. riiiM."iff. li i il 7 il
Iri-ii- e ll.irt, MiiKstoff 'i ",il 70
nii.ia iiiiiiiin, I'fiiitHiii i, ,,. , i, ti ,l.piih Kftf lin in. S'liwycr.. ri4,00
.1 Ii,. i ' ni , li, ,i i in m i ni
,f,.
MSTIJKT No. S.
CoiikIsN of nil Ifrrllory north
of tli i cni-o- ff of Ui'i" SaiilH
IV anil ih-- i of tin" iiiiiln lino of
tbe Sunla I i", tow iih on(lie in tt ii lin". bnl not lift Iiiiiln):
Iiiwiih on lbi cut-of- f.
Klli. l iliiilitl, M.ivvvi II.
linsf Mill.lt, P. in nil,,. . ..17 l.ir.'n
nn I.ni,, S. ml ,i li 171,, on
Prlfilit lit . kft-- p, I. n , I 7 o, 0 i o
M.il I llil Pit 1st nt i.iH sun I il li.l' Ml
Alls. M I., .tin. in, Alt', nl,, in Iii7. oo
i. I.. A. lion, I. M mil id . ti I, 100
.Ml .1 111. Soil, I, Sit 111 ;l Hum 1.1,1 .VI
Mi I If Koch. 'I'lii iim, .ti, , . I ipl. I llll
Ni llif M i nil. M. lnini.li I .lli.il !MI
Mis I 'Iv iln t.i x
. n . :: ti.ii Ml
.Mil. Mnbfll pill m It, ';( ,,,
MoiiIhI i i!i;,7:'o
lii l.i s. im In .. p, i, ,l ::'.'i7 ii
l "Iih .i Tillniii n. i ' i ,'j , !! '!,, i'o
i, s, A I. ii nl. s.i it Pi ,li n ,: ; :,ii
ii..i.vs i'miiiI..--. .ti.iwv. ii mi,
M.ii.i 1. iv.- -. I". P- .- t :,. t.ill .0Mis. lii.it,. H.tlilvvin r.ritl'ln,
Union i7,i;70
Ivn ( 'hiiinllf r, 'inni ii nn U'iI.sio
I r.i in is. Sum In, I .us Vf..;nM. . I l'".r..'10
Mis, X, Iln, Corbflt, S.iiiia.i' I J ( 1'n
A
.If If SO llf lis, .l.ii ,, , s j:.77,0
Mil i
.ti mli. n I, .ii i 'iif v ,1 i i' . o
liv. lv it Mills. Springer I'O.'iliO
tin ll;i Tut m i'. ,i,i',:i n li.liilll
Is.tl.f Mi l.ftniMii, i.iwsim , I fi.dpi
M i ' it i mi M mi nn I v '..! so
I' .1 ll llltl I, ,11 k Sn 1,1 i ISil I ii.i' lo
II n'i,' k,,ll!. P J ;, : ii 'o
M Ann. i p inib. II, Vn .i Vixn I to
j '"' 'I'' h ui H.tioii .... I", 'i
M.-ir- Km .' i ll. Hoy II l.'.ioo
j tV tllli. ,. u tin:, 'I'n. inn, .n l .... il. I iiu
"I"' Hi pent. . X.ii.i t is ...III.'. I"
i A. I. In- M i.lf t S.in .l,,n II it.OiiO
M il it. Nnl ii, M u i II .... I o. (sojl l.t Si.-tl- Ililin, 'I'n, mm at-- l . . 0. so
Phi I'lii'il.t I'hiivi?. A hiMiliiiifS . I oil.rii'ii
ii'liiiii 1,. Kfiiniil.v, Sun Jmm ... 1 oil. !U0
j V ii.- -. ' 'I. ro. Sun t.i !'. l o:i,,'iio
I
.in tllf li it,-- . ',,s,,m in'. sod
M n i c,n t ile UiiiIm1i,. Cast l.im
Vf.iM 101,290
I i ii.i K rif li, Saul i f I 00.7110
I Im . in ,, UiV fiii li. ai .i t isn .. 100.7(11
Amaml.t l otis;, Alanifiln ii'.l.ipni
Mis. II. P. l.tfs, .l.iiiilfs !i!l.ii'.:o
A hill." P. Johnson. Km iiT.iiil
jMiiiIsp Klscr. Sun Pfilrn ini.iiOO
linth Iif nol.li. Union ii.'i.noo
I in li Mi'l.iiniihliii. Pa Curvii.. ill. ."tiiti
b If It PilsM'll. l.il t,, p ..... :l '..'.' I"
Pink. Montiivii !llS7o
'I'll ) I f is,, I, ',,f,',, , 0 pni'o
,lfsn,. Sciir. I,ni;. in S.'i.'MO
' t.i i mi i 'li.t v f., it MM' iiu
M villi' .holy, Spi nii;if 7'.. till 0
M ,. ft M urph K. iinn ... . 7 7i i! i.'l
P. h i A I'f II, Pf If n 7 (.7'.'0
P n h I .ii iif hlhi, S.inlii I 'o .... 7 4.070
I l;hl. I.f wis, i:. Pas , , , f.!l,i' 110
Hi-l.-- Sflimitt. Al.iitiuila r. 0,070
j Mi" tV. tf. Cliirk. I'.'lsinn. . . 4 7.7.10
Mi" II. i. S.ilitn
j 1'.. 47. (0
I If I'nrker, t 'bar 3 7,B10
I I
I IHSTItirr No. 4.
Consists of nil territory iMiuth j
j of talfiii lft county noil cl of I I
j t lbi 1111O11 lino of I ho Santa 1 to
I .I 1'hs.i, Inchi.lliiK dm nn on Hit" f
rnllroa.l.
I I
'i.n . 11.
.;iim, s, '.ih v ii .1, 1"
.ililillf M,,.Hf. p..,v ni al. l.'t ', .11
Intnitii I'iitrclt, PlfPliiint
IliHlf i,s.'i,n
Make Your Nomination Today
Nomination Blank
Good for 2,000 Votes
i mmi im M i s or M iss .
AtblffSH
I low nlnw 11 Adill if any
Ifi Uiiilln
I il
.n (Sim isl
I,,,,,.., , ,,,V,. s,M A,,,, ,(,, . :sn.sr,iil:..so. v,m,..,,,, J : 7 ' '
Vll'l' llilllliiil. I s H il'n . . I .1 It
M,iri;,,n-- P.iiif, l.orilsbtil'K , . 1 !'!, 4 iiO
. ',", '"""! 1"'1""1- -
,m, ii, i
..i.tinii.', i.iiriisinti k lJ.i,:fn
ll. o. I 'ol lfl-- l. rr ll'l,7Hil
II... . n. .. ii.it." . II.I I 1. H .1 II HI I M III, J
'.
A li 11 in I' lull Xl:.l!.l..l....l .117 il'lll
,n I, .,, ,il.,, Cmmmi., If . . . i 7,:,i;n
,tli. I'M It I u i r, Sit n M.i i , i,, . I o.o I o
,!,,.,. ,),.)., I ,i irdsl ni it; . . , I I ,"i, Min
Ii, ll,- Wiiif. I, I Vntr.il i, (ml
.i, w. tv. rii.-M.fr- , ui r. :; .mi
M, A. R. n.',,k,.r lijbi ... lll'JIO
I i.'r.ihinn, Sun A nl nn hi . . 1 I 1,7 .".0
i i,. , . I,,, l v , .. i. imi
lilln AloiiiH, 'l'fllfs II ..Mm
Ptiitl Mill. I'. Slntf foil. so ... ll'. 270
I'lnrciHc Kii kpalt IcW, Ita
l.nii.is llO.r.oo
M.iiK.in-- P. njiiiiiin, .I'ift in .. I OH.70O
Kniily .Mil.iiiii, I.itk,. Viillt y. . lo:i,700
Mis. Win, .tt. Martin, Cm-liil-
ln oil, 100
P01.1 SImiv, Anthony 0il,:i7o
il .ii-,- 1,1 k, Moolloti 02,000
K.it I.- Sclniitz, Cuiicr ii 1. to
Tf i lla 'I ni if z, .its Palotfias. iio,4iio
Mis. T. A. Cone, San Mnrcitil. . il'.i.HOO
liliitichit i). Wilson, Loko
Valley H3.240
Mi. 11. J. McUrath, San Mnr- -
ii.il DT.SilO
Mrs. Aniiliii Iia imielsler, .Me- -
silln p.nk !l".(70
Muln-- Ibilm-r- , Mfsilla Park.. iiri.iHO
Miity lliiiiis, Socorro hil.410
Mis-- . M. S. Hliik'k'olil,
lintl.i tlM0
i 11 i." I if;i, Socorro ri.'.Mio
Mis.4 11. I in kinsiiti, Ft. Ikiv.irtl fi4,47il
Ids.. M, Piiinli, 't. Piiyai-i- .. r,l2'iii
Siiiiiaiilliii I '1 id nn-r- , Pity, nil X,7:i0
MSTKICT No. 5.
'mssis of nil tci'rllory noiiIIi
of lb.. 11. If 11 ci.t-oi- ami cast of
llio 11111I11 lino of iln- - Sunlit I'o to
II 1'nso, lo tlio soul Iif in lioiin.
tliii-- o! New Mcilco, liicliullii
Iowiih nn tho Helen ciit-of- f.
4.
iv..
..I Pi Iiii y t ... Caitli, ,:;. Illll, S (1
I a IlillllK, lopf ti II, I M'
MaiKiiif liitoney. k't. Sumner .. I OS, I'Sn
Mala .mi f 11 liiif k, I 'ill Islntil I ii 7,lii:il
.1. P.n less, ClilV IS I Ini, 7110
Kaililifii Ciiinon, TaiPi'ii . ... I Mi, I i;n
Lillian Pi.li, t isiiti. Kliila l(.".,7l'o
.N lite tl.isi.n, KiiMWfll ir.,:S!l
Mif Sif II. ail, Pokf Atlliiir, , . Pl.t',7o
Ti ilf 1. in is. Knsvvfll 1 ! 1,4 mi
Mis. p.. r Xaliotns, la lnvva v I I so
"In Man Hill, Vaughn 142, 7Mi
in . Vi lP', Wlm,. ink . I I ,27o
I 'f a A vv mnl., Tal Im 11 :: s.i: :tn
ila.lv s J..II), Itonwcll iiii, Still
Pin hai'l Wlialf V, I insvyf II . . . . ;', I'.ii 0
.liniinif Al.lintt, Tlil.irnsii lill', ",'io
Mm ii,, Woods, rortiilfs ini'.riio
M.t v Clfim ills, Corona ll'ii.00
I.Mi'.i .Imii, Cailshatl ll'ii.ili'.O
Columbia (leer, Carlsbad llTi.ililo
tv aytoii 1 2,,,0si
Ml" tV, P. Wats, 111, Clmiil- -
crol't 12I.V70
Minitif Clit-k- Imrnn li'ii.jno
Pf ssi,. lioweii, Melrosi" I :'o. 01;
Plum he polloek, I f xu-- ...... 1 ii.ii il'l
M.tliKif (irifii, Kiiclno IIS, HOO
All s, ,.,,' j,.x ,,s, c, iv is I IS.470
.liim. Wiii;hl, J.,1 Uniilf lii.'il'O
litlil h Sui lews, Holle lie U O,:,00
Mis. iiin, ,. linhoiify. Kliiln ... I I ii.7,00
H. o h ii l l.h iniisloiie, 'rukitusa . 1 ,",!I!HI
Mai i;ii, Kfuitin. Tularosa . 1 r..7(o
Pel th. 'I'll n isif ni I lav inn puso
At.inre, ifter llil. (till
f !!a J'tirre-t- , Tulitr 1 2.:oio
Mm lie Sf llf is, 11 2, mil)
llol, ler. Pake Arthur. 1 1 2,070
1111. 'a it. Hosvv ell I I'.i'i lO
'flla Tola 112.(70
Pi ss iovil. Arte sin 7 7 0
W illie Mm, ire, inn I o7 pin
Mnsslf I Ink illllll, l.nkc vvniul ... 07. 40
I'Imi.-ii'-
'iitholff, White
'ii Iv I Of,, f, 40Ininly llfvviit, Artcsia.jt lOO iiOO
I. fMii.i Atkinson. ArtfSia 1 .".::,' 11.
ioy J.tm-it- Uoswfll 1O2.140
Plan, hf pi.rn-r- , Miinise loi.ICOHaiti,, stnrels. Klkins , fi'i.iCo
Al , Portal"H Mii'.oi
ioii iii-- Abrahams, Vainthn.. ini. MO
M.iiiit." Sanders. Iji . . . !.7.i7i'
M iln I 1, iiiiehsen. Al't'-sia..- . ii7.;i0il
K.ithfrine C,,t loril, Ar- -
ihnr ii7,70'i
Inlilli Smith. .Taiban
;t n i tl '1 1'. .1 1'hi- lit pi 'fssinl i it ol
t (,,, skll .,', lllilfll. ."
,,,,v s :. rt. t th opiTntion. v
iiiitit insi ;i Kloofti over thf
Ii .i iiml .unL nt thf I'ilst Witiii
hn... .fvvs Unit hf n oliiil M i, nl.
I'' l u lis n iiv i il thf I . Willi if -
III. f
The boy is n Hfph.-- of Mrs. Kuiol.i
i f inl ini,, iiti. .'.,nh Am,, sir. it.
His innihi r is In Sunt.
COLONEL ERNEST DIES
AT PHOENIX, ARIZ.
Siffiiil 4 I, M.triitMQ ,Kiiirni.l
Stlv.t Cil, X. M., .March 0. W. .
.Murray J eslenlay . i .'.I a tele-;iiii- ii
from Phiifiiis, Ariz., staliiiK thai
Col. tV. II. I.Tiiest, who until a few
imillths nKn was one ..I' the pi npriel ul s
of Miiiilii'. s lint sprnms, hail just ilieil
ill that city. Mr. Murray, who hail
11 Inlet fstfil with him In the
sprinus, t for Phofiilx last evening
to supe inlelitl the ilispositinll of the
body.
Colonel i n st was one of the best
known inni urns! pnpular of tllf old
Him' nls of drum county. Fif-tff- it
years or nmre imo, and for a
number of years thereafter he was thejolly mnl always jinotl natured pro-piiel-
of a road house near Santa
liila wliiili was popularly known as
"Knii-sl'- place." About seven veins'
ifcn he sold oiu and tlnui boliiilii the
Mlnilii'fs HprlnK, hifh he enn-- j
nm ifti sue I'fssi uny 1111111 last sprint!
when his phvsieal illlllltllties colli'
blued vviih his nip, . in ,, 11
his retirement from iittiv.
Im.siiiess ailiiirs.
In the hope of being benefited by a!
lower altitude he left for sotilhern
California last summer, where he li.nl
been is. b ni in i 11 k on tbe const until a'
few Wffks il;;o. When he Weill to;
southern Arizona. He was a native
of l'ciiiisv Iv aula ami alniut so years!
of aye.
officeMETake
CAPITAL BY STORM
Wiisliiiml.iii, Mali It 11. Members!
ot the tli'imii r.i ' ie national commit-- !
lie, In. liidim; Chairman Md 'onibs,
remained in Washington tod-iy- fob
low i m.; the oruatiizalioii Uieelini; of
Wednesday. They devoted most of'
iheir lime lo the pleas of ol'fiee seek- -
eis who are lluclilui! to
BUY YOUR
Lumber, Glass, Paints
and Cement
AT THE
SUPERIOR LUMBER
& MILL CO.
PUMPS, WELLS, ENGINES, j
Windmills, Irrigation Planu am '
Water Supply I'latiU. Englnca fo)
Crude. Solar Oil or Gasoline. 8te
nd Wood Substructures.
WOLKINt; A BON.
Office 413 W, CopiHT Awe. Phone IH j
THE WM. FARR COMPANY
W'holeiale and Retail Dealers In
F1IEKH AXD SALT MEATS
Sauagca Sixyialty
""or cattla and hogi the blKKeit mat
ket iirlcei ar paid.
Niillliilali il' by
A. bli
Mily llif I'iisi imiu ii .i i inn bal l.. if. it. ml Ini' mi ll iitdidalf vv.ll
eniint lot' 2,110a iiiiis. Pill out all Ihi- lilies nf litis balloi very i
umi niiiii AT iN',f-- In the C on est Mnpaei, The A Innpii riio'
Mmiiliii.: .Iniii'iial,
Tin- tnan.iwf infill is Iln- Iiiilii In if.iff any i ibjii I inll.l 0'
rt.iiiiifi.il inn.
bill ""I villi this blank, vv.'Mf plainly, ami send In Conlfs1
Maiiaui'i with vi, ui iiiiiiie or the name ami aihhess of vonr favniilf
candidal,.. The names of piisiuis inakiiii; nominations will not be
il so re . . d.LUUUUV,UUJUII MARCH 16 J
THE MORNING JOURNAL
ai.u i gi l uvi i- -. Return this Coupon
ON OR BEFORE SATURDAY, MARCH 8
with a Six Months or Over NEW Subscription and Receive
6,000 Extra Votes
GRAND FREE GIFT
CONTEST
m:w MKino.
Count for 10 Votes
District No.
This Coupon Will
Ai tlrt-si-.
Town , . .
Name of Subscriber
Address
Contestant
In Addition to the
i'rice of I'lipcr
liy Currier
Six Months $3. fit) ,
Oik. Ycur, $7.1)0
liy Mull
Sit Months, $3.00
ii. yinr, $fi.O0
Gooil for ten (10) vote wlnn lilteil out iinj runt to The Moriilnu
Jnurnnl fiflli'D by nmll or oth.-- vs(,, ,,n r i.f,,re expiration dBtc, No
bttliol will Ins lilt, t. il In Niiy way or In.nsfi rrcd itfti-- r being trct-lve- by
li.t. cut' f.1 ni..n..Kfr l iilfsd ballot U cr. fully trimmed around out-bM- ij
liiiiK It will not be counted.
'"'I
ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, FRIDAY, MARCH 7, 1913. FIVE
L UGHARY FUNERAL x. rWash disheser
GOLD DOST
S
APPROPRIATION IS ATTENDED HI
'
. a. ..A
lA 7 :
"
ha, I tin Jul In1i l.. n mill thut tin pul .
ti ts muM i'i'k n lii'f irom th( Hint''
I nil I t s,
Tim pnrlnii i lr Irpri'S, iih',1 l,v l
tnl lii'V Joint C. f.u nn l Iv nl tile
law hi III nl iWmi A: l.i'WIs Mini in.iili'
tin- - till' In San KruiiriM 11 siM'ial
Wrrks ilK'l til lltKlli' till- - 11 ppl I. ill lull
fnr 11 pi'l llialli'lll llllllllrtli.il. 'I'llr
wan 1. siMU'il I'V Allnilirv
Cn'innal lUilliifil, if All'. 111. w hu
thr lrilri.il 1111111 liad 11. JiiiIk-Ol- ,
'Hull
'rsti'rila Altni liny Juliii V. Wilson
fri'l'tVi'll XMilil that lha pntr hail
limt thi'ir i iihi'H. What lh.11 nrvi iiium-
ill It Is nut Viii'ivn.
( ni t ullnwuiit in, Includlnit lhe
i.f til v justices i re I vmm;
district Jlliim-- HIT allowed lo.'Ulll, all. I
the lull an m it ruler, providing thin
Unlr artunl ti'.ivi-llii- expensm and
luili I lulls In n auuv from home on
"fHri,ll lisUSH shall III' pillll.
'I'll.- Mulr 111. fury Kits K'.HMI, the
iliiTiinr nf ImliiNtrhil rdncntlnii, $!.
ih"' i m pi, ration i ominlssiun,
pr.i. la alh 0. i"i ii. Miscellani'itu
liitlmis I'.. i pfli'ltn" I. ix fnllH. per
'lli'lll .III. I K i ' ill Lilt' m I'lHIil state
Iryislatuie. riiiiipUaiii.n mill I'llltiiiK
(' l. ili' litiiil itpiiits, printing of
same, ji.i uniits uf I. .i n mi slnlc In lids
tu federal l.unl nlTii t. tin' ili'l Ii Icjli'V
i.f tin' .mi ii nil in al i . . k iiiul many
Mmi' matters nut i .tf.'ii fur I'lsrw hole
IL TODAY ATTORNEYS
iiw.ua iju. i.iihiiiiiiiii"iiii 'uaaj
i. I naii ml n.aiWia iaihiia.iii l inaHina in im.ii An 4fc'na.,hW.tt4.1.at..l tmiiim laama ti itmvmm mm
Electric Light
Makes Happy
Homes
Ordinary dish-wate- r only
cleans the surface. Put a dash
of Gold Dust into the water,
and it will go to the bottom of
things, drive out every bit of
dirt, every germ, every hidden
particle. Gold Dust cleanses
as well as cleans.
We promise you this if you
use Gold Dust: Your dishes
will be sweeter and cleaner
than ever before and ypu will
save at least half the time
ordinarily consumed in wash-
ing them.
Gold Dust does better work
than soap or any other dish-
washing product
-
and saves J f)
nan ineume.
Do Dot ml Soap.
N a p hi h a. Borax.
Seda, Ammonia or
Krioaeiae Willi Gold
Dual, (.old Mailt
haa all
tlaanaina' qualilif a 10
a harrulitat
and tailing lurm.
"Lttlhm COLD DUST TWISS do your work"
GOVERNOR URGES
TAX-- LEGISLATION
AT THIS SESSION
sl.(n Ciipilnl r.iiri'im nl M.rnl..a; ,f..iirnul
Saul. i K,', March kov inn.r
today ill a f.. final un In luilli
houses nf tl:t. Ii L' la I n limed
nf uirasiiiis wlili 11 would al- -
I In pt'rsi ill .x Ml Halnm. IP'
UronrJ.V llfUi'il llli' pns.iKi' 'l Hill.il1'1
:ill Is:!, who Ii In- said ml. I . nai.l
tic a ut h Hi t i. m in s.'. in,, a far I..11.
assessment nf plopi Ttv ill tin' Mali
Your Imii o , lii'i'dino iiniiHMsui.ilily nioio pit iT
ai.t to li'.e in, oiiro it is hiiippcd for Elcotiii'
Ik'hl This puio air illumiiiaint makes a home
moio healthful, rspoiially for children, From bet-
tor health come bettei i,pii its--mo- re happiness.
Home furnishings and deroiations stay brirht and
clean. Because theie is less cleaniiu; to do, woik
is lessened, Youi wife's time and stien.",th is con-seie- d,
Yet with all its supciioiity, Elediic Li'.dit
is eeonomienl.
Ask Us About Rates
'I'lU' prliii'ii.il portions nf his ml ss;ie Th" 1,, niliiilint -- 1m at,. .u i;il,'!iui
nl'i r.x. iTpts nf tin- in ..iiinii'li.laliiiiis t.,r riiliiiinu v . s x . rlr.. ami .111 ;ul-i-
llli' r..'.fl nf tlli- si,. I.' tn.l III "f 1htK1i1.1l t' iatu.il nf Sa.r.nn fur
Albuquerque Gas, Electric Light
and Power Company
slIf..'' ','.''ii Ni'' vv- - Vy
'' ? "'r '
n llrmiliic Pi'mm for Mi iiiIm is.
:is!iitiniiiii Mairh li. The llinr-h- .
non .1 c s n i of diawinar for seam
in the hoime of tt'pri Mental i i s will u
alullshril at tin- in xt srsslun of enn-liH.- ss
,y th,. t uf the llolisn
t hallll.rr llllil the I'l plui illK of desks
hy
..'in lies to arrniiimnilai,. thr
iiiriiiln rslilp. .Mrinhels w ill
lint he ill i nttlril hxed plares III llu
i haniliri hut will nelect thrlr seats im
j thev enter Ihe hinise r.n Ii day. Some
'li iilus may he cln'il listed plan'"'.
Many n Suffrrln Womiin
lnai:s herself painfully throiiKll lier
ilia tnsl.s siil'li rlnif lium Inn kache,
ll.'.lil,!, he, t,i I vullfllrsM, ami IuS of
si. ..p. nut knowlni; her Ills Mr due to
l.iilm v nml hlaililer troiihies. I'aale.V
j Kidney pills xlve ipilek relief from
pain and misery, a prompt lalurn to
health and .treiii;th. Xn woman whoj
siiflers can afford to overlook Foley
Kldnev Pills. Fur hale hy J. II.
1' Itirlly I'll.
I
AO
of New Mexico
At iu (.n invi i:, x. M.
la 1..1 inn.
II11U hnlll lllll-hl- -'
rishini; l'..f rum ; iiii'iil is al'i.iil
.1 ml 111 lir lis fisliini: fur trmithl
yiiii'l., s.i hi,, iy laml ifS -
Jil.l-j.-
For Tomorrow
Only
Beautiful New Satin Messa-lin- e
Petticoats in all leading
shades. The best $3.00 value'
on the market. To be on sale
extra special for tomorrow at
$1 95
THE GOLDEN RULE DRY,
GOODS COMPANY
Finance Committee Completes
Final Draft of Important
Measure; University GKon
Total of $.10,000,
sinln ('uphill tin mm nf Mnrnlnt .liiurnul i
Santa I' r. .M. Hi It Ii The seliin,.j
fill, ill. e nllllllilti'i' In lit a Ileitis ses- -
sion .inn:li at whirh il fin, illy r.
11. i ll. 1. 11 the lippl npl inliou tall 11, al
vv I'l l.i' inn 1. il in nl mini rmi 'I'll.' .,. t j
nuns tin s. . . nn ami H.n.l lis, ,,
us.
Il I111 hairs mi apl'i a. pi 1. it 1..11 ,ir hi'
li'K'll iliUiHi-l- ' nf thi. UiimMimI, Ih,.
Ill.iiilllrd piilirr nf I lii tiul, ,.i ..f
llli. II. Il (.in s-- I III' ili ,, ,,f
Nt i MiAi. n $411111111 a , ,r t,, rover
ail i'p"iisi, mi hnlinu l.ii;.lin.:s .mil
I . pail s. ami it alias a prni Is., hat
slnail'ls .shall It entitled in Hi,, 11 ar-- 1
111, x n iisi-- i,i m i nl w hi!,, iraiiM-p-
1111; pi ,.,, f s ,i Un- pi nil, n; 1.1
II s,,, , sit. anlhiu i; s ih. niulih.i
1,1 lt..l'fnv IM'.IH'l nil Ihr li.t In Ills
p. issil.li' wln imrf nr. ili ii h. pn in.
j in rs nn I,,, ails. an a !!,, a hit nf
si, 11;.. ,',iiii is ma. in f.r Ihr . t
j A L'lin -- h. ,s al l;,is, wh, ii un,'
j 1'iuli hy pr.v ii(. ill. s. i 1. 1, in n nl-- j
i.WM,. . nf j, 4 11(1 Is in, 1. 1, f,. llli- (I,..
I a il nf (lir 111:1 ii all m a ,,11, ;jr. Tin"
Inlluw nii.' a. ilnitl, limit al. mail.' fur
irlrnsi: ,. ,S, J.',:M". $.'.,"ii, $12..
nun. Willi Ihr ? '11, film I'm Ih, it .
IM.1,1 nf .iii. liflh nf la.l Mai .. ii lli-- I
Ii all's uf llnh litrllllrss.
Tin- I'ulluw 111a a ppi npi I., 1,, ns
mail.' fur ins! it iili.nis I iimisiiy uf
Ni'H Ali'Mrn. $a.ai,ir A ari-'- II in a
yi'. $.'ii,iimIi: Hi Inn, nf .Mmi'S,
:j."."a; Mil:l.ii liisliliih'. J'...ani;
.. w Mi'Virii Nut 111. il I'liivi iMli,
mm. SihirCiiy N'li'iniil S'luml.
imhi; Spanish - Ann Iran Nnl mill
H. 1, J.'i.iniii; As him fm I a if ami
1, .'..'.all Ilisliliili- Inf Ihr
$ ;..'.i'H 11 ph.i lis' S, In, ul al
S nl t '. ? a. mm ; Ih m 111 H, liuul,
M. 'Hiii; , ,ii i.ii inn- -, 11111 ..,MiMl.
apiiul nnpi i, in. lit, $t I,
iliiin m niii'llls. Charitable nisi il ill n ill",
ill. Iiiilin Yiiiirnts hospital al
S l'r' ill, lilt I'lillllh Inispltal al
Sihi r City. Sisters nf .Merry hospital
at Sih r Ciiy. Ladies' hospital a I lit 111- -
va, IMily rminlv hnsniial .11 Carlhail,
Ht ,1ns. li s' huspital ill Alhlllll 1'im',
Ih lirf su, lit uf I ..is Visas, liilllMP
lir:ilal al .1 1, SI. M.ily'x lliispltnl
al Ih'MW il, Slh IS nf I.uf, llu at Jim'.l,
ami S.sti is uf l.un ttu al l.as Crilrrs
U.t a tut it uf nilti.
'Ihr vrmrfimi s i.fii,.,. mis 5 ;',,iiim .
Ill,, sn i. lari uf nl'fli'O, S.'i.lnni
ami tF;.Mlll is In l.r tii'lii liil li thai
utfirr fur pl'iliillli; Ulr la U s a llli .! II -
11. lis anil iHi allnwain f l.'.au Is
liiailr f,.f Ihr cxpnisi's i.f pni.liMitnt;
h I'lT-tit'- ii inn il a nn ml im nt last
f 'I'l... 1,1 ,1,. , ,1 .1 , ,r'o ,afi... I...IS
$.;ioi,: tn.' Mat, uras.i.rrs ..m.-..- .
$ii,MMI; Ihr allulllry yrllrral's nfflrr,
t'.l.l".i. 111.' thl'rr at s.imii
ii i rar rai h iin-n- t h .m ! ill 111.' Imasr
lull hrillK ninilli'l: S'liprl i II I r nil I'll t nf
111 il ii- iiislrititii.il, t. t i ; tiiyrlim;
niiilihir. $!i.::nu: ailjiilalil Krnniil ami
militia, SIM. thm. iiii'liiiliim tin appfn- -
liriatinn I'nr llw IhiSWi'll ulln shriN.
.,.. ...n: ..
Matr rllKltlrrl'. i.'.li": ' K nl Illr
snpi rllir rulifl, $;l,i;all. iilhrr .silprniir
i
A
mmTA',
full' till' llllllllrlp.il rn.llt llllil
that his h.ainii! he pnsi p., a., until
Saluiilay, Tins was liianlnl. barium
"as shut near the Pal U il.ii.r uf i
hnmr. A t i nl I.. A. 1., An- -
a gill rl li inrlit rl,lil"r. I : 'ill
culleil 111 in nut i.f hed early this iiinni-Iiik- ',
tonk him to the Isi ill llnlllr nini
pliou'eil him luirliiiK's i.uili. Thr ilmts
Whlrh Kill., I n nut ha. I,. . n In,,
at sin 11 i lose I. aline that tin set file
1.1 ll.llIlllKS at 1; .
ArriirdinK In Ihe iniinly aMuinri,
ii family tiuiilil.' was tm.uisililo fur
till' hIioiiHhk. Culiuty Vtturiiei- n I'lirn
saiil tuinKlit that iil' ini I, ..I nr. ,ir a
.' t ii ' ' li I tn ( V In ; i r .lull.', aa.l lliln--
If ih'clanin: hi" w fr i,,,l hi.n Ml,"
The NlatctUrlll w.lv llul Ilia lr pil'ilif.
.Mrs. i lis, n. wlin Ii al Aluu-t- r
Pirn, Miiiil.. was piusli ilril al Ihe
news. She en tin- In .M la in uiii limn
iia will, In i' paii'iiis ami has n
man lri tn iMwui nliuiit - x ii.us.
Only Members of Bar Associa-
tion in Procession; Several
Friends Piesent at Services
at Strongs' Chapel.
The funeral nf l...wt. l.uuchai v .
Inlini r l llileil Slates iiltniiii'V III Ihr
Intrriiir ih'piilliiirni, u.is In I.I
il,i a f trtiiiinti.
HrlXlri'M WIIT hrlil at H i Im U at
Stl.iliu Ulnlh. ls t I1.1 n The l;.. V
W. l.nl'Kfrllnw, p., Mm f thr Flisl
HaptiNi liiirrli, PI. iah il. lit loily hit--
Mlinuii wus that Ihrie In mi ninth
li'in.l In ierlinil ami thai the nuutl
puinlH nl tile lira, I shuulil he I'niu-lain- l
hi the lixiiiK. ills nini, ,n was
Kuril Mi's. HllKll J. CiiIiiis Sail,'
"Al i.le Willi Me" ami "i;,n k m
Aur.s."
The I !ei n,i lillu Cuiinty I'.ar at-s- ia.
Hull atteliilril 111., t' ti I ii I in a huily.
tarly 44 t It' liirinlais wue pteseiit
A lew tl'lniils ii W.IT lili Milt nl
llle lllapel, I' lit the llttullleis ilhllle
InllnUeil till' lieu I m tn l'.liivllw
eniietery ami wIIiusmmI me hnrlal nf
llle nine luilllalil jiilist. There Were
llli llllWl'IN.
The n m I el s w ere iiiniiln i s nf
Die Par as.siirl.iti.ai ami lnrin.l, ,1 II.
J. CnllliiH. il. N. Maiiun, liaiik Ark-eiiiia-
J oil ri Venal, lt Jiiiltie lleuie
II. t'lalj n ml T. N, U i Ih il mi hi.
TEMPERANCE MEDAL
CONTEST TONIGHT AT
CONGREGATIONAL CHURCH
1'upilH uf the Kin (liunile 1 nniiM Iaal
aehiiul will lake part In an olahnnai
rniitest toiiltjhl nt the Concrrnallniial
i linn h lor the W. C. T I', silver ine-ila- l.
The priiKi'.iin follows:
M in It Mi naul on In sti j.
"All lllllietlllellt of Illr S.llonn,"
t;,iiioHa.
'The Kra uf Kqiial lilkhts In al
Hand," Kxpiri'lioiin llonzalrs.
"The WtUeiioo nf the l.Pitiur 'I'r.if
llr." Fi iniln Uafria.
"Tw o Itolihi I P h." J'oliiiiiii Maestrus.
Sunn Kin ; I ,i ii n Chorus.
"The Uevohltlolt of Illlli." LtilllH
I'aililla.
"1 h i elopmcilt ul Citlzeinihip," it
Canil. liil in.
"Your Mission," Jnso
I met Miss Mm lav an nl Mr. Alia- -
harh.
"WIlO K llllil Jo's liillV," I Ila IK all
Mian for t lie Uiw," Anuula Sri'ii.t.
"The haw Was M.ule for Man; Not
l'ailillii.
M u sir' Me nn u I ori'lu'M in.
t'ulil. Im tirlin. Then I'iiimhiioiiIh
Is tun often the latal FelitH'lll'O. 11
(ttippp 1'ininhn hunt; on, vcaken the
system, mill lower the ltal resistant'.
II. II. Cnllin.s, l'uistiiinster, liallli'Kilt,
N. J., says: "1 wan trntihlnl with u
l,n llrlppe eolith whlell tnin-Iiletrl- y
exhiiUhteil nn-- . Foe.'s Honey
nini Tir Conipoiiiiil noon stopped the
cotiKa'iliK NpellH eiitlrily. It can't he
heat." For sale Py J. II. O'Klelly Co.
SECRETARY HEIMING
OF COMMERCIAL CLUB
PILOTS ORGANIZERS
Si i retiiiy II. II. Menili, of llle Colii-nii'irli- il
illlli viHli'iiJay afleinnon
(I. T. Siiiion niul T. T.
uitiiinlzers of the Traveler'
Protective .SMirliitlon, who are llil'e
to omanur a state hrani 11 nf Ihe us- -
Mnrllltioll,
Mi'.ssi'.i. tiiniuii nml .Mclmnalil c
the piuHpccts lure lor oi'naiiiie-lii-
u local poM nf the are
tuiKhl ami expert ti, eciire a large
rhaltrr iiit'lnhrl nhip within al I'W
iln.i H.
The niilluiial uKsnelinInn has a ini'iii-heiNlh- t,
nf over 4l,rtl.HI, anil in nij'all-i.ri- l
in every stain except two, New
.Mexico anil Arizona. A New .Mrxiru
In it m il Is mm' In he l n i ., , niul
lilh.'f A ll'lllel'll 111 or UOMM'II will
Horiiie the hraihinnrtnlH. The two
who are now here have ruiii-lilele- il
their vviirk iit'UoMWcll, where
a larni' iiieinhriship a:ih srcuri'il.
Ih i;uii to have In huslle
In oiitMlrli Hi.KWell unit l.iii.l the ulale
he.'iihiual'lelM.
The Travelers' Proler'live Assnria-- 1
in h the only natlomil coininrrrial
assoi'ialliiiv which In Ihoioiinhly
niul npilpiieil for Ihe prompt
anil intlve prnmulion of commrlriiil
InlereHls, iiiul In in w hii Ii is a
iluty on the part of all connnn via I
trnvrlers ami their employers, It Rives
rellahlc iiiTiilrnt Insurance to its mriu-her- s
ami woi'Us coti.slanlly for the
welfare of lis iiicmhcrHhli iih well tt
for comiiiei'i'lal travelers ucncially.
Hy lis work It lias Haveil . merclianls,
miiniifiictnreis unil' commercial trav-
elers inillloiiH of dollars throinOi con-
cessions ohtiiined thronnh week en1!
tlckcls, inten luinKi'iihle mlhiiip. anil
l t IkIii I II .11 .
An rplileiiili of V,uulilii(;
In Hivi'i-plii- "ver thr town anil yoiinn
ami ohl are alike nffecteil. pnley'tt
Homy Hi Tar Conlponnil l a ipilek,
safe, reiiahle fanilly mcillcini! for
coiikIih iiiul colils. A. S. Jolien, of I.ee
I'hnrmury, Chico, Cnllf., says: "Koley
lloni.'y nml Tar Cotnpoiinri has no
erpial, nml I recommend It iih contiiili-lii-
no tinreollc or other harmful
properties." For Kale hy .. II. O'Klelly
Co.
TRAIN PORTERS LOSE
CASE IN U. S. COURT
The Sanla I'e train porters, who
sought a permanent injunction In the
I'liiloil Slules court. reHlruinliifj H'
Arl.oua corporation eominlUNinn from
pultini Into elTecl the full crew law,
have lost their suit inM.fnr as the fed-
eral court Is concerned. A decision
i naniieu uuwu .ii"ii'iii.r a. mi i,
I Kianclsro, held that the feileral rourt
HENRY STR0UP WON'T
MANAGE YELLOW JACKETS
lellf SI un . s,, s t lie Y I'llu w Jack
els will nui liae him In ma iiai'.eriu
iiip.uliv tins si as. m. u ii is Is ills
Vlltislleil Willi the tleillliii nt he Hill
llle player k;h e him Ian summer
The Yellow J.h ki Is ninlrr llrnii
in a iinrrship Wile a timiiuis tram
Mm II uf the pupiiliii uf Illr inn
Ullllllesllnllill.lv Wad tlllr In llrlllv
hetllK IliallilKer. Tile YellnW ,l.u.ki'h
without Henry will he Ilk "ll.illilrl
Wllhiinl il 111 let
ft HAPPY CHILD
F III HOUR S
When Cross, Sick, Fcveiish,
Tonpo Coated or Bilious
Give Delicious "Syiup of
Molher! look at lht tunsue: jut If
Il In ciiali'd. If jour rhlhl In llHlless,
llruuplllK, lul l NlceplliM well, Is test
liM, ip.irsli't cut lieallili' or In crn".
ii ritahle, nut of ui tn w ith evei yhuilv,
stnmai h nuiir, fevniNh, l.iinlli hail,
him Mnmai h iirhe, iliiin Imea, oli'
llirnat or In lull nf rolil, It tue.ini'
the llttlii 'men' nlomarh, liver nn, il'1
feet nf ImwelH lire Iilleil Willi puis. ilia
ami rluHKOil iii wiimIi niul neeil il lien-li-
tllnrutlKh eleailsillK Ht OIIOi).
Cilvi il teiinpnmil ul nf Svrup of Flu",
.mil In ii few hour Ihr foul, ileraylnn
oolistliitleil mutter, imillKesteil fmul
ami nuiir Pile will nenily mon' on niul
nut of lis lilllit hnweln without liuuneH,
KrlpliiK or weakiirsn, nml you will
snirly Inn a a well ami miilllUK chilli
short I y.
Wlih Syrup nf Firs you nt not
lIl'IIUKillK
.Miur elltlillrll, inlll-pose-
eiillrely of tiisi'lutin fins, mil ila
anil nromiiilrn It cannot he hnrmfnl.
heNhlen liny ilearly lov lit ilelli'loun
lasle.
Mother shuiihl nlwnyn 1ei' Kyriip
of Finn hiilnly. Il In the only nininiieh,
liver Ulul howel cliiiliser llllil leKlllll-tn- r
tieiileil a little fhen toilay will
save a sirk i hlhl tomorrow.
Full illreotiotiM for ihlhiien of nil
uHes ami for Krowii-u- p plainly print-ei- l
nil the pa, kanr.
Ask your ilnmnlHl for tin full nimie,
"Fyrup of FmH ami Kllxir of Swum,"
piTpiiiTil hy the Callfurnla I'll; .Snip
l'o. Thin Ihe ilrllrloiin timllnc, m
ihl relial'h.'. ltrfimi unytliing
bIm iifferoi.
-
EDUCATOR SHOOTS
INVADER OF HOME
St. Paul, Minn., Mar, h li.-- - I'rn-to- r
M. iiium, ileinuiinlrator al llie
M illlleHultll M'hnul nl ilMI'lrllllntr.
hllliself to the pt.llre tuil.ll,
iiiluiittiiit; that lie M.nl nhnt nml kllh'il
Clyile X. tiarliiiK, :i laumliy ill Jv. i ,
early toilay, (iInoii a'priireil Inter he- -
DRINK HABIT
QUICKLY CURED
By Neal Treatment
CONVINCING OFFER
Jf you are Hffllrteil with thu Iirlnk
llHhlt coiiiB niul taliB the Nal Treat-llien- l.
hohlltitf thin at tho UKteeiiient
If ul the enil of tin treatment ymt
aro not milirely Hallsfl'i'il that ynu are
perfectly rul'eil wn will refund you
every cent pahl, or, If ynu ileslre,
the iimoiint of hut riKiilnr fei
In any I'link ar with hiiv
firm, to In pahl lis only If you ar
jiiflsfleil it thn nml of tht) trnatmmit.
I'or full Informiitlon rail upon o
itdiit'AMa sv.i, i.Nsiritn:. Aihii- -
pieriiie, N. M 2I Wcial Ktovt-- r
en lie. Phone Si I.
ELKS' THEATRE
Friday, March 7
ONCWt. II.MMi:i.STl I.V
piti:si:rs
Florence
Webber
Anil lliiiiiiiicist.lii ('1111110 Opera,
( ompiiny of (10 Willi it Spiflul
(lichcsliil In
MfTOIt IIIKItKlt'l'S
M.sri:iPii: i:
NAUGHTY
MARIETTA
I took nml I.) i lc liV Kid" Juliii- -
Mill Vllllll'T
I'rirri, $1,011, $l.r.fl limt $i.(IO
total pf.nlUuMy ,il,ttiiu.
Il Is liellrvrd that tin- - I. ill nil! paxK
with siinht it' In I'.n t any anirndiiiriits.
I IB, CM
STOMACH
'Tape's Diapepsin" regulates
your stomach and ends In-
digestion in five minutes,
W'ninli r what npsrt jmir Muiiiurli
w 111. Il purliuii ut ihr fii.nl ili.l Ihr
ilaiiia;r il.i iiii'.' Wi ll, iluii't ImiiIht.
If ynnr slniii.irh Is in u rrvnlt; If Nniir,
Kassy ami up rl, nini what .Mm nh
ll.'IS frfllirllli'il Into hi llhliulll lllllltis,
Jiilir llra, illzy am) jirlns; llrlrll
:;asrs nnl arnts ami rrtiriair uiiilii;rnt
id limit; liiralh tun I. liHiKlii' (iiati'il
just lalii' a illlli' I liaprpMn ami III ilv
Ininiihs van truly will Wuliilrr wli.il
hrraiiiu nf Ihr Iml ii;rsl lull mill i!1h- -
II I'S'-- ,
.Mlllinns nf Hit II llllil Wulllrn tnilaN
l.linw thai II Is lirrilirss In li.nr II llllil
vhiinarh. A I iap'ps!ri nrriishiii.
ally Ui't'pn tli!i ilrhralf uIkhii iTHiil.it-ii- l
mill tliry riit Ihiir f.ivnrlle fnnile
without f.'.ir.
If ymir stuinarh iliicsn'i (aUr niro nf
yunr lihrial limit wiilimit rrl.i'llinn;
if yuiir fnuil Is a iIiiiiiiiki inslcnil nf it
hi'lp, irini'iiihrr lh" iiilrkrst, sniTSt,
innsl liaillilrss relief Is I'ape's. Iiapei-si- n
whii h i i.Ms nnly fifty frills lor
larxn e;is,. al ilrim More. It's truly
Wullilel llll - it ilinrstH fnnil Hint setM
IhiiiKH Miah'lil, Mi Ki'iilly mill easily
limt It is triilly nstiiiiislilni;. rieiisf,
fur ynnr .sake, ilmi't nil iirnl nn with
n w eak, illsm ilrreil st'Hliarli ; It's Kn
iinneressnry.
AMBR0SINI SAYS 1913
NICKEL IS "NO G00DA'
"Nn Knnila," was liiiininii Ainhr.)-silll'- x
rulliinellt oil a llUii llirkle when
Henry l.nils, n pnssriiurr or Santa Ke
train .No. 2 (hi ew Hie uln mi the har.
AiiihruMni Is hafteliilrr ill H First
Street Killoull.
I.nilx. srltinn (luw 11 the m houiirr
the ' harkeep" It was nil litht.
"I.ikn ila limits hilt tun. eh '.'" ln-inln- n
sinlleil skeplkally. "No tak:i la
wuiiil ninn', ila hoss say, no tn k a
hrelll. Ha hnss he kerpa ilil llirk'
wlu iiii ila sinuk walk."
I. nils was iinahle tu eniivlnre i.
r.iintlni; In the Iniliati heail
anil thr "live renin" was futile.
"No ri'inlii ila FhkIIk'," lie saiil. "Nn
foola me, liil. Iu lili K lika ileen."
ltniiiiiio prnilnri'il a nirkle from the
rash ri'KiKti'l.
Iioinino was hall ritslil. The 191 3
iiirkels have hren re, iilleil. hut those
who have pussi-ssii- of them prnli-ahl- y
will tint return them, prefeirinK
In keep ;hrtii us eiirloKillrs. The fart
thai the ilrsiu-nr- r planed all ulnmst
impeirrptihle on the eoln is Riven
as thr reason for the reeall.
;
riii'iintniilii I'ollims a Culil
Hut never lulluw.i the use of Foley's
llimey anil Tar Coiiipnniul. It slnpH
the coiiKh, heals the nolo anil
illr passnm-H- , anil strrnK theiiH
the Iiiiiks. The uetiiiino Ih In a yellow
piieknye with herhlvo nil eatinn. V.r-fu-
siilistilnlrs. I'nr Halt) hy J. i'l.
O'liielly Co.
ANNOUNCEMENT
To I.ailies ami ( I en tie m nn:
Have your SprlnK SiiIIh niinlo tu
mnasiirn: $1j per milt. I'erfert fit fiiul
wnrknianshlp Binil'iiiilroil. Also ln
ele.ininK. prensltiK anil repairing.
. ItFNT.
!(17 1'.. Crntnil A.
Candy Special
Tomorrow
Only
ASSORTED
BUTTERCUPS
This is one of the most
popular candies produced
in our factory, and it
will be strictly fresh for
tomorrow's selling. A
regular 40c value; spe-
cial tomorrow at
25c Lb.
POWELL
Drug Company
FOURTH AND CENTRAL
I
,.
IB--
. :Jl iSi I
ii' Itv 'V XrS LawMiJWHIB IMMM ..... I ..'.tVA .. P
l Five Models in Stock at Albucinerciie, Prices Ranging from
1
$1,050 to $1,800 j
This Is One of the Attractive Styles of the Completely Equipped, F. 0. B. Albuquerque. We would
be qlad to show you these cars and take you up "Buick
Hill." OLD CARS ACCEPTED IN TRADE. A FEW LIVE
AGENCIES STILL UNTAKEN. WRITE FOR CATALOGUE.Wegrnan Pianos
I And the same make as the "BABY GRAND" which was
I used at the Seder-Frankli- n recital of vocal and instru-
-
X mental music held at the Congregational Church last
X night. See them at our store.
i V f V
j.i.aim1111 Jji jr y aw'JpiK aaataaj
' s
ssp i
BUICK
Buick Auto Co.
phom: 213
1
-
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Cbc JIIMqucrqac JURY IN DARROWSEWATORIAL FIGHT
CASE TO DECIDE ! IN ILLINOIS IS
illlorililia 1onrnalir-'"rv,.:r;;,:::;,.- i
' "lilh.ulu Willi tin- tin. tut- - plM I'
n
3 WWpr For the Fourth Time
11
T?AT butter, but don't waste it. The right
(llffl.UI Kampala' 't N Halleo)
PublUhrd by th
JOURNAL PUBLISHING CO.
riMi'AV m usni :, mi
A. M f I'M HHHtlM. .... Tf it!'lnl
w r. w t m i i in , . . , . Mtitif)N W I sK .s i 'i i. r
M I. t'"X
Mirlll illl.llft. HI.
FaafH Kri.s.l'atta,
Mtl I'll H Will !'.,I'ark K..W. li.fk.
II ;ii.i. .i Dial Ail.'m'u
mm "I In' f. ill. .him; fium III.- I'liil'l-.1- .
Iphla N'.nth Am. i U .in ill it f' i
ill), .1'., .,..U ,1 Hill. Ii: III nil llll'
.ih. r -- i'li' i'f tin- '!" nun
Win' ih H th it ii i m "v ..I T pa.
r.iii.m w In. h tin- ii. ."-- I i Hil. :l mi l . oil-- .
i ith i' i.f I In im pi I it" , ' ii"
II Is nOliitlMlt ..In III
"',',) 'in,) "..'III'.', III' lit' il ,.lli V
'"
' 11
if in'..,.r r. isi'ii! illlilH! ilil llS'i'l ill Mill'. II"' .111-
I', .mple. t II n ' u ' ' " .1
'" 11 '"''h "'" 14 n" I'"' V "I
, ,,,,
.
"U.. iih'iui, f..i , mi i.inl- -
, .
FATE TII
ViIm'-i- Too Tiied to Consul
it Vcidict List Ni:.'ht, Aft1)
ttr'.wm Uini.,e of lul."f
( ley.
place for butter is on your dining- - table; the wrong
place is in your kitchen. Every time you shorten or
fry with butter you waste money. Cottoleneihe veg-
etable shortening will give you equally good results
at one-thir- d the cost.
mm
"v . 7-- i 17 1.
Kma'ad a, a ar il.l '! im'l'f l "',, w,m, ,,I V.,, I'.i.l '. H il l
GETTING HO T
Governor Dunn.' Discusses
Situation With President
Vvilson, Who Is Non-C- o n- -
' initial as 'to Intmiew.
"" Hil'.i iiniiimi tli.,1 1'i.ul.m il
Iih,i,i i .i,,i,,.,U nf
is m.r I o 11 n iml ho nnt 11.111.
mill.'. I liiniM-H- ' in- llliinns urn .
' '" ll.l" ' il:lilli li I111 I'.'-- It Mil :.
" ' "". !
.1 H..i.uit..n
'' " '"' Iln Iniu I'lllis
" '"' ' "v ' ''"', V. .ln i in.i ll. I .lll.i
"
" Mml .ImirH.il Kw.l.,l I p.immI Wirf.l '" l.rniii .l.mnial rw,il Iriv.l Wirr.)
Lux
.n:;i li'. M .i- Ii i,, iim . ne of W..vlin,iMi.il, Matoh 1. 1 tiiirl.--i,,nr,. S. i,t, the M . .. in,. .. Hi.- Whip House , !,! r,lni Ih.'
, . , ,
'!.. . h.,n...l Uli Ih.- l.l.'M'H '.I I"""" "''''I fin:. .II" II 'Mil irx hhh& Kf,0.LMi I 14 1tl 1:1111. 11 ..until mr..i- 111 III. makes light, digestible food, which any stomach can
digest Cuttolaw-maf- a food is rich, but never greasy.
Neutral in taste, practically without odor, Cottokne
is a product of carefully selected cotton oil, reiined
by our exclusive process.
"'1"1 'I" li'.lt I. nil r.i.lll in. li re.
liri.i.l lii ,l iln.-i- i , n nn ii 1. nf
ml I r
Use one-thir- d less Cottolcnc than
either butter or lard.' '
Convince yourself with this recipe:
One Lit Muffins- -
It i ..f M r. h lT
" lin'Bi," "7" 'HIT M'Hiv TV'l 1irtivi IH ' N fl---Mi viru li'.iiri is.) iiik; l'"i'-'- l
fx or nil: mi rriti millil l Till- - TIW AM. 'I Ill' VI III'. - "K
lllf. liV IMA' AS I'A II 11 nin inni
AhK I'l'UI I
l.rnfp than "f "H.r fpM
yrf.-,- tp. nil rv.ry itar III If' I'.f
iwMi ok 1.01W1 nirrioN.
J.i'r.' I'f mail. I''" m inn .'
ha J"iin.al ''" liitf'." . r- -
f.i-- r In
'
i iii. wiM i i:i . i i : . I m
l , ,i: iMi.l limn .. I, n H I . 'II
I tl it tin- (.' I nl .1 'nl Hi" in. .hi J tl n .11 '
I , in l it. i.i n.i l. In- J. "i.i-- ,
i ,l 'I h. I .1 ,:! ... i Ii i' II
Hi . ll .J- In '111 Mo I'lnl. I,
,,ml it - in. I . I. .1 thil hi' ! . -
ii.l- nf Ih. I. 'I il I ..In ,,l i,"
o, ii, I.i nil. t Iln I n im ml. i
i f th . tl Tin In II I -
i nl lii-- i h t.i hi- . u inl"" i t in"' h
, n h. ..'ln V of Iln- In n . :'. I
. in, :i ii- - iii'ii ' ' I" I i in,. It.
.ini,..:. im l Il.lnr. ,u in. i,.,.il
II..IU. il I nl Ih' "f h'
i l.iln 1:1-
il id.' hi i I'll m: ill
Dm I, I. r "I Iln- . i f tli.- in,, j. "
,! , . Hi.- I ', .i i.innitl ti Mr
I no im !. i.'.im m I'" II"
I ..II, III" I' I'. . .."Ll h.Vn Willi. II ll I"
:il. 11., .f H" t..H..,,s likmr ,.f I.i.
"mm Wi tablespoon! melinl Cvllarm 1 tablejoon sugarl'2 i'Ui$ milk I tzg 3 CU ,it,.d ,,iol,r3 teaipooni baking pimwVr 1 scant leavpooii salt
Sift the baking portdfr anJ flour together, a.li) Cottt.
leur, mpar ami eg anil milk. Use mole or leu milk,mm 1
u nil I., in In ml fl. - l.v I. In- - ..f iln .11
jmii.1-- or l."inif A I. u ..! .1... 11
ill-- 111 .i . '.i I..11 j 1.1
in I" I'f I'll "Ii n. '.1 I sill. I' It
,1:,H ,, ,,,..,,,.,., ,,, ,....,.,...,- -
h v h .. .. . i . .1 Unit tl l." ,i
In. ii l.-- I" i. ill n in,: 1... ..i pi
-- I ' ii II l"l Jl I " I III mi ii Ii ;l I jdlir
Ii .. i.l.i ml. " K In ., inn; i.... I t.
M -' I'" H'.'k.lH H.M.Iihl In .Al. ll.l
' ll....l..'- imirllhlllU -
..In! nt iln. ll h.ih llliii till' I. .ill
I ho
...l. -- ..n.
T.iho H 1. 1. .I'll. I.nv (Hlii I.- uhi.h
,1 I. .,.. .1 ... .1... I.1..I....1 n.
I'Hii il .limi 111. nln I, it- iiiiti... .li. .ml
ilr mil , i.,i,t ,,, p,lM n. ,,,, ,. ,r, .
iih,. I lin Iv l.y ., n I,, 11". il i'i In.w
rmii,'i,,i,i-- , I v t hi nt n In in I
In ,1 I v ..I ll I. H.
'"I ll. l I' IM u I. .Ill III, 'I II, IW Inn,
hit-- i' mini.' )h I.. ii- - .1 i'. h..l.l
jvw.l.l thlmnli ;nh II Hi 1II1N
I.l.i Jt -- l lil.it II,., I it u., ,.lii- -
in . 11 oil i.v ni i.,fMH mill Milium, il
! th.- pi nl. mn 'ii.. ji. 111 iml. I'.nt
.m ii,,,, , it , y,.,! ,,MJ, , ,. , ,,
,uhlU' ll,i,.i;h in.'t.izni.H mi, I
1,.,,,. la. Iln .1... i.. I. II us 11... 11 .,
mil.- ;, .. i, li.H.Un rlin Ill
ttillmnl i, lit
',,,,.,, ,1, inlillim (,, ,. sti. ml. ll lis nf
llm ,,,,s. t ill) 1 l l tisi'il
v , ini'iliinl jmiliuil-- . mt ( ti
Hlli ,1ms I,,, I .IV. il. I'm- ll lliltt I.- .-
III. inn Ml Willniy klllUVII lllul linnlili'
I'll I II ll I sliui s ..ll.l hiiy . ff I'li)
Iln II- In.' inuli
uH.ri.T oi'...v,.s i i.
" tl l'l!M.I!ASHI
Ul
.1.1. .M.1IVI1 II ill.- , . .!.'. I
'
' lllllvt In. .. "Tl l. ' lu
1:1 hut'" Mil Iln I. mlin. r hrn-h- .'
'"" "'' "hi" Tl). n- -
' "nun- in ,, muni n -
, nil ...I ft urn him i.i I' K. Il nli, hull 111:111 nf tin st.il.. mill nl
imnlniilif nf tin u m. siM' mriv nl
lliiimts. iim Inn. 'i n.is .1 h 11 nl
ili't.s ;iu..in-- t mi) .,.i,imi lt,'.ii
I In in .,ni . in. mi , - ,. tin- . n
1" n ml . II Imi t hi I. nl inn 1 10- -
iml.li. -- nit t th. 'i.m inni ilmiiu- -
' Ills III 1, ilnr In I, I ,1 . m.;i cssn
iln I Hum llliltiil'-
Mi. KuiiM-t- lt .1, , l,,i, Ir, I., how"
Hint Ihn In. Ii.. ,. I , ,L I . S - i ,
M'li.ilnr liinii lllinm.--i :i niiiliimi-I- ,
mi wnli Hi.. " .1,1 im,) ,., nl. I, ;i i,s"
I." linn ih in... it 1," in it li.-i- ,
n..nl. ho :i s.ii.m.s ,.!,, I,, llm
;:Ii smvi. i.iit) inni II, ,i m pi rsiilnillv
''ml" in. h, , 1,., I,,,;; it,., t,,. I,,.,,,
Iln iim oilni tin ,., I, mi tn 111,' foil-- !
.Ho "nl sin ll h iil.lv v.., I, I, I limn In
luln Ininsi If mil ..f tin- n uni i'
,'i 11
'11. in
NAUGHTY MARIETTA
APPEARS TONIGHT
' w' " '" '
,,m M; " - '
. r .ho nf ,. iiiv. I,. 1, k.
: v'"'h "" I "I ' ' M j 11 , . v un l... II ion II... II.IHM' nf,,,,, ni nf h. hi :m 1" u III, Ii Ii.- i',
,l ,1,1. ll i ll.'l I - 14 l"l ,.. It- III im - 1,;, lit, il I or tlln .1 ll.l' II..W I.i iln; Iln" ..I.I. ill iiiflillin.
U , h.i',.' .ill l.lmun III., I III. I.' ,H ,.!,,, 1. I, ,lf. I'll! fill H.I V. 'IlliM i'Vi. ;l,', , 1,1, ..11 .,( III!' I, .III-
,
..in , 1. 11..I, mi o im.lii lin" il.illl il'.inilnl ni 11, .1 inn is I'lill illiinillv :'u.r'l,y" '"::,;y!Faiiious Comic Opera Pio- -
"" I I'.'l It Inn. "". ,1,0..
,
.,!,,
.
,,,,A. I'. III., is II ,,,s III. I. hilt. Ill s ,,. V,m i,n nnt tn .,.1,1,11,
,. A Vnlk, III., I ,,11,111 llil'li-- l .If"
ilonwi I"-- -, I'm i mo ii" Mm- - 'llr.-- t
..ii,l.p, Ih.il It; hniiks limi h.ink.l- -
I I" .'.'inll, ll.l.li III Mil ,!
I, ,;i. 1,1 ..inl I llll. ..Ml III "Hill,-- .
'lin i ...l I, Ih.il Inl, . 1,1,1, ll I'
' '
'""-'-
-"
'
'"" '"'
W ill H..I .'Hi'l I l.l.'l'm-.- ' 'HI)
....I, ,,i ,ii- . in 11 nhi....v w.o mi. .
( ill hf (thi".' .. ... ,.
i Im .,IIj. nf .1, In Im Ci II " I'll lin-
1. i, mi, n .is. I. nt tin' W..II11 ..I
I, I, , in . -- h.mlil iml 1,1 lliiWIl
I in, I vii,i. 'I ho iiiiii. ls in , i.h- nl
Wnll III' I mo Iml II, il.-- In on
II11 In Id. i"i. mist".' tin w.-'-
llu 'i .11 1. 1 Ihn l'n Jo mi, ml! too In do- -
NV.,11 sll.li W.mhl ho lnio
l.i,.'ii. Ilnl lln in iln 1.11I" in. Imi'
Inl i III. mis lil.it nil Iho I -
1.1 Wnli Ftiiil nn- III im tin islili,
In fimic n.iy, Willi II110.0 iiohlo llio
pil'i'ii. 'linir ill. Ms iitr Inl'i Im 1
Im; 'Ih.il tlm sil'inlinii il 11 or -
nl, ii ml tin- - rill,.") Is imi w.il inni
v'l illl I 'HI oP.'U 10 I ll"o(in. who Is 11ml Honing sis voiirsVilo.litn Imi, mi. h ;i h.m ho, 11 n,,jim n !io o. ills. Tho snnm lonmilv linni y V.
" 'ri; "" ,hM Murh improved Service; :::':'i;wmM;:.t,:,i:;i''!":';,i,;;,Mi:;'
uiiillv 1111" o. in linn, whl.li o , is I J ...11. , ,, ,A; hi,. P.i.oi 'o n;, mill, onus nranv ; .Imnos A. Mo-- .inni iiiiy " Ihls. ..f omii,o, is ,111 oviio, no o.'is,', VV II IC II IKlS LOIIi' U Ctl i; ,..,.,. ...... ,
irui ,,f ... .1 mi.i in .1. 111 X..
, .,h hhim o. iln imi ;, i n,,
I... I, I lil.
M ' .'. I. . I..' I., 1, 1.: Ill tin- Inl , v, nl
..m , .1 .!;.. n,..i m.
' loo I I In .1. In".. i..l.. i.inl
w, ,,. ;..,,, ,,, I'. .,, .l.nll;.' (,,nl..i
Ih.-- l . ii..,li inll. mi i,, , it nnlil lini.. ii I. I ..in.. I .. iii, .11 n- -
nl,, .11 ,. h. i. .' nf mi" nl Ih
ihn.r-- I"t nnlil Im !'..!
'
-- M... j....,...-..,.!..- , ,i. ,.,. ni in..
...friK .,.,.,.., , X .,.,. h.M.I. I .
All. .III. V I i.l.i I, ll,, tml.ix In ,..,- M. '
i4 ,.,..rt lllihl 7 i,Vi,r, lnlil;;!i. .1 111 ' C '
I'mil.v .. mi. mil. ii lh.il h, w.ml.l d, .
I'x-- th,. , Inii.:, I. . Ihn inn u !,. n In
I.K.M-- i,.. i.i, f n iml .ni ini- - li -
I"ik , 1.,'iliu ;i . 1. . I'i, 1, ,1,1,,
Iln... -- 11 . .1 I Hi ,,w ' s . i
it 't. l nil inii.l nil,, h.i t ih w :i
..m,, ( Ii iin: w nniy' il.inii tin fir-- 1
lll.il .if tll( lut.vi 1, nhhil i...
Milt. , in i,n ni .pm I,, 1, I,, it ,,,, 11
,.,..,,.1,..,. ,., ,t,,. . .......
.
.. ...
.
..
.
. .. ., ,, 11 11 - in inim im
m.ivi il.-- . ,i
.',. tl,,.v n. ,1 I.. .I,nl.;-
Cnlilnv 11... Mint Wll.il III ,1, Mll 't.'.l
"Iiihiii n, i.,n ,.f 11.,. ,1 IM -- - .' Iv-
l'"i"
"I "I 'I'm . fin. on, ',01,- imnln 111
' Ml"' hlH in m . ..n
"' " u" " ' " "
I ,. K llilt ,, t ll, hi ih. 1 ill .1 nl i.r
I... Uwinnl, Im w ih milt .il f I, III,
.O r f ,1 if ...I ..r
'
"i'h- nil" s. nil,, ,,l h .111,,1 .Inr.
'I"' I'h, I, i'f Ml". I Ii'Wh failll
liilni'H In Ini hiisl.iilnl. nil" of llm
th f.'lnhi nl s li. fur !, II
I it, khn 1, m .luliti I: I I.i 11 nn 1,11, tin
illmii.il uilii.-si- .i;.;jii,s him.
"Hut,' s.,1,1 Ini", "nn,--ll- I iily
ll.ill.m ho. iim .... ml toil Willi slliil :l
f I. nl Mill 1110 llolo In n i ll isl , Ijllslhi,"
FREE DELIVERY OF,
MAIL
SILVER CITY I
, , , 11
Soii'i'ht By Citiei
Uf.rolt.l .irn.i..ii.l..i. r I.i Murnlnc .l..iirniil
Mini' ijtv, M Ahiiiii 1,.
c ... t ...... 1.
'
.
'
.', ,'" ..".'' '.."" ;
'.
Im; nil. ,1 11, .tit,, 11 ili.il Sihoi iit s ni- -
,, ,, ,. ., ,, .. ... ,. .. ,.
hail' n allnwoil l,v llm ,.'i,,lii,-,-
iloiiti t mont, In mhlitmn I,, ihis In
n:.,, ,,,ivi, insl not inns in 1111 1.' to
at I'.umoiimnls fur III.- inn tn: ,1 at h.n ,,!
Ill'1 si r h o nn M.n
Wlillo It ,,. mv n tmi.ill) h,,,o,l
tll.il III.' m.slulii, o i ni ( v.nUl"
Ink,. I.ivm.ihlo in llm niatlor.
lit. Inl l ha il has l..'.'t. s.Hl." sm -
1. I, ) nn" thai III, si o will I
Malto" at such an oaily .lato i nitios
in llm ii.iIiii.. ..f a voty a hi a oa l,o
pi to m ,i ,i I nl. lit .1' I a ... i ni- -
mniMi :.
iim , i s i , . . will
In, 1,1 n i , 1, i i , t. iiiiln.tlii.il I'm-ll-
pmlllnll ," o. in to!', nl wtmiii ilmro
alt- h. ho two an" into sill ,:! nlo,
si II lli li,,, s Will h pin' i'i
at I 'lii'll id. nii in p. nuts thmimh
"lit llm .11 ) rmii w hi. Ii tin , aii tiiii --
,1
'
, ei lain It. mi . w ill i nlmri llm mail
w hi, h in,-- In i n ,1, pus'i, ,1 lln i, in.
.
.': ,1 ,",'"".
N l V ( PARI ML NF 0
ABOR BEGINS WORK
W Maii h ii The pi
" pa i in. n nl ii ir, with So. r t ai )
William 11. Wilsnn a, iis lleail. was'
in hill sw iiik to, lay Imi was t!epon-- J
il, nl upon tho ohaiily ,, Soi retiu y of
limm.i. o I;,, in, 1,1 I or .pial hi s. Sci
niai ilson stl-- in tlm muni furtner- -
"""l"'" 'I'i' omnmosiuimi Men-- ,
''' '" ' " " " K ' ' ' 1 " ' " ' "" ' ,1"
.lit .li h his inml.si oi'ii,',. is postetl
wriiti ii Maniai) ,, l.ahur." The
ow th pai tun ul t unsisi.s of llm ol"
I ur.au of .,l.,.r. I'haiiiieil tn Imreau of
I'Lor stalisli.s lllo litlloilit of iininl- -
!'!''''" 11 '"'" mi u la i.a I lull ami Iho
' '''I'" ''" l''""h the "1,1 tle- -pallnmlil ,'f rniiimol i o ami lahui. the
tl, pal I Hi. ail ,, onmnloi ,o lolallis Iln
luiloaus ,1 , ul put ;i inns, i onsus, ful -
i Imi an" thum shi imunu iie. sh.n- -
,l.,nls. ii. s, UkIHIioii iml tuv - '
u.itiou, i.i.i-- t an.) ueoiletir sui'iey n ml
iie.p.ru.in sonue.
i;,"l!,hl has apnointe"
I', nrmii Smith, ol r.inul.lyn. N.
.,' his p Dale s. er.'tarv.
.In 'I iitiii ill With Her
.la. k W hy, louie aiiiim 'f
.you'll Ilk,. o ho kiss,-- , I.
ah a -- Wltv. that's n,. nolilm!
.lark It'll Mm net as II' on hail
been kl".', I ,. '
.1. ssn tl N'rilhol is llml aotillE - -
Yolikei snilesiniin.
li Willi silo. I is Km imu.-iful- I1.1I
tn.ikos it s..'' Is il Iln- llllli- tiling
Iho I'iij.i ii.ininmoo i:ii.s ,,n. III,
I... v. In, in'.. , tlm int. li... kiln; ili'lholo mo In Ml h nf I hulls, mils nl
niuiii( 1,1 n,e ijiuniy ci me Hour
Made only by THE N. K. FAIROANK
qua lit i. M lo oxpross ov,i ) p,,ssil,o
soht iimnf,
M"l,a. on lira all" T, ! I'lZZilii ill','
ailin.ttnillv tin- Litoalos! snpraims of
Urn tln, l.nt mi tin- plmfni",!,
N'niili, a is nnl iviitlo.l. nito ro.,s,.n l.o-li-
that silo is a mi. mh Hill piumam
hnililnr mnl In! ...ln.lt pi in.' la ins nlo
always of un-.t- t I.. mil) ami varioiv
ami w. ll t Imsiii In ilisplny iho stm'- -
i s. i ail. nnotlmr r.is,,ri
is dor ma i, ml a- ami
toiti por, i m, n I. Willimit ,'Hii-o.--
or siiiKo si h h.i ypi'iit is hoi
al-t- , that Him hrii'i;s tlm wiinlo sooim
i nil) in lino In r ainliti.rs an" tla
halo is, no. it plallntni is fur llm nni-i-
'tit tin nsl'tn moil !. ih,. hi ono nf hot'
H, in".
No pfmiim wli'ii Ihis r inni its
sinmi i hi uio w.niiil ho n.nipl. lo
willmiit tlm Hi k iim," ,,f whi.'h
a mu It lilo h rionlliiiiii nn" il is
pr.nnis'i i thai Ihis niiinhor w ill ho in- -
t .
. I in In r pniiira in In i... Th.r.
will al-- .t l.o a iiniiiln r .,f lait'lish t
lii.im as ..rilii':i Is an on h m '.ist in
,'l " ) i, on tn ii' snim in llm .1 liaiillal
ami was tin fiisl h allompl t, im
Waunor lii
Rebellion
li.w In in till our faith in llm ,,1,1
I'aslli.i'loil .lu.inl'.
Who t.uim Willi his lonii.liis foaily
to us
A nil enroll us ,,r fever ami iirii ml
hoailaiho
Willi fum-nii- iiuiil. H uf ililioioni
Willi i'.ips'il,..s anil poll, Is. pills. p,,w
ilors ami s liips,
111 il.isos t iiliiss.il. sWei t. hilll'l litnl
tuiir.
An" pimn-t- tho thorns ilown in rapi.l
siiiTi-i.- iii,
Kvplieillv t.iilorimi innre in an
Imii.V
l''1" u l," w'' "' l"'""'l'l"l '" '!
I pb).sieian.
llu euiims in an aura ,,f snnshino
an" hope,
InveMinates imiltois lin" wnlos :t
pveHeriptioii.
An" this takes the pin,-,- ,,f tho
ilnpe:
I'l'osli air, early hours, lens iiil.ueeo
ami enlToe.
More sloop, tin or.-,- waior, plain
"lot eaiii "ay,
Ami exeioise: 1'shaw: it's a hii;h-hanile-
swiiiille
To have to he enroll in tills; new-- f
nmloii way!
Nellie I'ittker Junes, in .lutlm.
Rheumatism
stomac h thoiblfskiim;y a i i.m i:ts
Faywood
Hot Springs
It cures, unit you remain cured,
we know, and you will if you try it.
Conslileretl Iho greatest Kidney
water on earth.
W hy not vinit FAYWOOD HOT
sTKI't;s first, since you will
eventually pa there, unywtty?
Larue, modern hotel. Perfect
climate. liooklet,
T. t'. MrlHTlMOlX
"Tho I'n.vwooil."
FAYWIM)!), MAV MKXICO.
1 IJRflPIFP?
Albuquerque
423 North
COA11'
1 p?3 fl
( linrns.
"A ila)' must ho a i ..lih si I,, twv. n
i nnlllotiim WiUs;
Thoic huh Niari oly nii) soom r in
Sjia kospi'ii ro's tla) ,
Tho hiss o lm siaao iiuoii is iv.
sp.ilisil.lo f..' II.Sili;
HoaliHin Isn't nnl in a lliiiisoo ....
Thii't' is a niAV .s)'f hii..n,y of Un.
loassos;
i'ho inar.ai;. is nn' iho ilr.nmi's ur.-- ,-
os f..;
liio a fair., niii-- l iit iir
oinillotl;
Ami all that lliiiiplir Malthows sids
' i'i. it I : ii li. ill Now York Mai
'It Beats Me How
ZEMO Slops Itching!'
Sf Wotitii - .t inii is ;ri: ri i i)
to Stiip lit liini;. anil
IMH s li.
A fow npplioal ions of Zl'MO, tln
li ma i ka hlo ri. u lomoilv fur skin .i
tuns, ami n)iiv wi llio toiiil.ln
it, him.: nil" pain ,,f , , in, i ami t t zn-i-
suns, pnnplos, hlutolioH, ptiikly
Il.-i- . t, rash, . ,
It tins rrliof Inslanily to any j irl-la- l.
il. in! la moil r law skin, lis suulli-- I
lll-- r rli'ot't is alinust Imavolily. ZI'l.Mi)
li.jiti". You apply il In il inii- -
mont. It sinks ri'lii in mnl Its vw.i L--
hi'UiiiH. it oanniil ho mpialotl hy uny-ihif- m
In ihis wuii. I fur sunburn or
roiltionoil skin. I 'so it on tho rhil-"- n
n li.r priokly Imal. on any sun s.
hit.'H or sliims. .li.Mi, is a I.m, I, Holy
.'ife. 1 1. ll. ri 11' a l.sulillely ,1 js:l pJ,oa t d
alier tisiim .l;Mii.
it w ill oust yn ii oiilv 25 rents lo try,
Zi:.MU first inni prove it.
ZK.M'i is sohi In 2'-ee- nrul $1 lmt-llo- s,
or sent (lit'oi't otl re,,opt of pliee,
by K. W. Ihise .M.tlieine t'o., St.
! ... is. Mo. Tlm ?l boitle contalnH six
limes as ninoh .i.i the Imt lo
Sulil iiitil BUataiileoil in Alhiltpier-tii- e
by the Alvattiilo l'lia liniiey.
Stands for Money
For Which
We Here Exchange
The Best of Bakery Values
Within the Bakery Range
They save the Housewife
weariness
And change the baking day
Into one of Cheeriness.
So Bring Your Change
This Way !
Pioneer Bakery
207 South ITrt Street.
Glass-Pai- nt
Cement-Plaste- r
Lumber Co.
Finft Street
I 01 Inl .H Ih illiiiim.' nl hmil.iim In-
1 . . .. ' ill. Ihlli;;s .110 tho in. nil '
I
.: ill mil if llm mw of Wnli MH.'I..
Iml lis , nil' o
iim -- Is to hi lO'lit fmtlni
" f"1" ' ""' ''"'-l'1-
.
I I'I' I ' .1 o, Wo ll.'l
..i. n ti n III
,nl lltoiliiiil tnlvloo hi ... h ) 11 n.
im .un; ni: nil ml mir ilo sn in n
f." ,1 i si, ,111. 1, Ii , lis., 1, 1, 1, wo i'o.
. 0 i 11 Si i mnl h i" II lllloil
Jul n 1 ..I hlt . ills. Tin-
i.ln.lt, lis it li:iiioni'it, u .ih I I
nl im" w il Ii tin- hi. nf li.iu. 1 nn
inn n "is, n v.; ,,. ,,, r u.is show 11
,,1 lilt, llm t l I'lllhllll'llihl.l tins
1nl.1l. Iln s.ii.l tlm fi.iiiinl.i v:is vmy
Will lumwil. WHS h) ll ) "i i. 11 1
oioi) w hoio. An, I tlM. sinm lliiim, Im
inl",',!, wits mi llm imukil In 01, ,
onloiit I. tl.lo I hum, s.ihl nnil.i 11
1: i'i 01 ,il 11.11110.
"Wo hinii:h ,, i.iiiou:i., n .1 cnM
l.ili.l w o flooly inlnitt lll.tl In run,. Illo
loliiliiiil in-- slmnlil ho lik. I)
j I.i siik :i moiliiiil o imiliiitnili. Ilnl
.i s. , ns m, li.i i'. mi,, , nil, 'ti iho iii.il,,)
" t ill.' In il.-.l In riilisiill ii i.nt,,
I." Hill. no Ills. A .Ins ' I ..III
li'-nii- i v.i It h will iln no mm h.itm:
anil ono-lili- nf tun i 01 it x' wmtli will
"H '; ',H '""'
immii. .11 fiiI.i.i-- . .
"As 0, Un- i, iim, r 111 illlilMiiiiiln.il.
nn itii in.- tnkiim, hi its loin, 11k that
Mhlii foil) i'li; III Ilnnis wo Inn..
I h.'l ;i l'",nl,ir inoiilmiiii In'
l'l"l'"lol"ila ,h pi . ti ,i lt
I" ' ' ' I mu . niilaliimi; unit pi .
l""l'"h "I hml pllilm lis I111 lnoli fnl
1.1s Mitiil.il ft, mi llm X.'illi Ann
' onmmiis ni in. i in,. li-- , tuts -
h u ,v '"H""'!' I'imilv. I,,, it -
"l!"' "n'.lll ill tin- I.I SI
III, ill, 1,1 Jl.lll'llllll.."
........
M I YS MOCI
I "III) s,),il more 1, i: is'.ill I) o ,1,,). I
III llll. lilh . smmihilm IS "..In I"
in,") llio laxalmn situation, wnhii
inuitlhs Ihp Hale will (hi. Hill n
.a) lllent ." Intel est .I'll its ImiIIiI--
hi. Ii w ill no an t!m hla, klhi III , n i
Ih.',,",,,, i , , ,,,. si,,,- -
inni in "l , H.n o i nl It,',. II i . nn it' '
' ha Iho ii inn nosH nl' thi'
In has iml t mi ml lu, In, mi nt in I lu
nun. Is ol llm menthols ..I llm N. w
I.AIi ii h "i'.l.'l! lire.
'I '"' .I""'".'! has point. 'tl mu 111.
l.n-i- i . p. al. .11.) Iml it is j, In. tn Iho,
nm as p.iniiii.: Wiil'-- mi a .In. ,'
I'm k. iim inajui iii Is illlio; tn pla, ,
lit, i. '.pull .ililii) ,. all li, Inn to llm
iil"l,- "I, the moo.nnl. an" tlm Un).
ah-- , ,.l wiih his ilnml )
AT THE ELKS
duced By Victor Herbert and
Rida Johnson Yonnq Piom- -
ise: atiiral Ti on t.
ii-i- llaiiinioisimn, iho Intornn- -
lii.ltal im pi ill. ill o It II is ll i I) l;
. t . nf iho Maiihailan lliand
"p"l ii i .imp,, ii) . his f un,, ,is ;i ii.l
"I" i.i oi a. rat imnlo w,,i khie
al i nimi-i- nl li) w hi. Ii ho it--. ml. in,!
' mh., i k in i' i ami ,,p, i a in Ann m i1
f,.r Iho I..II..W inu . n ) oars
I linn. ih. ii.i) np'in t Im s,i 1, mi nt oi
tlmso i, ii , ii., in. nts. ho o i a I .
Willi Violnr llii-l.or- an" Ual.i .l.ihn-Hi- "
II Vnlllli! In sll,pl) a. oniiilo opola
f,f iitiiimi.il with a
sot, in , v. , .; iniinl viiioos.
In oi'ilor thai inaii) nf his jji.inil npnin
I'lllpliiM'S oiml" lot.'lill.Ml in Ins"
soivioo all" tit IZi',1 In Iim oiiinic
npora. .V.tmJhl)- Mail.tia' Is Mm
fosnlt. Its si in. tilths' onpaoity Intsi-n- i
ss nt llm Now Vm k thoalor in . v
Vnrk t il l an" its I Imnsa ml ami iimr.
' f. it 11 ll t II st almio unit
fur its niiistio mnl ph'toiim valm--
.Hill llm W nllilii f ill plai.'-o- hoslnwii!
ntl lllo I'liiiip-ni- inilnalo tlio aionno
is li ti i tills nf Mr. I lamnioi stoin's
--Itntiil npora siiim I.i,, Is ill a oiiinio
t.pora pl 'iilllii imi.
"X.noihlv Mali, It,," appoar.o al
llm. ihr tniimhi. liniiii,,'
Wohhi r. a ) mum A i,mi ioau prima
iln una, piissossim, a phoimitioiial
voir,, ami tho r.oipionl of ol itioal
ptaiso suoh as is stiilnni hosmwoil
hosinv) o, ii fi. in sn ) iiium an aliislo, j
Ih tlm star. Sho is snppniit'.l h) a
ontnpany of sixty inostly n ii nits
limn Mr. la in iiiorstoin's yrainl opi'i'it
onmpmi). An i.ri lnstiii is oaii'io,! to
ili' play llli.lt- full) tlm Volee of Miss
W ehh or .'in" Ini as: is lal.-s- ttiul the
oiilU tii.'iisi of nplninn soonis lo ho that
"Naimllly Marietta" is Iho lies! siim-lin- i
ol ".an:.!! imi n ov appoaiiim in
lialil t.jii ra.
iim sp.rv ,"' "N.nmlily Mini, 'tla" is
u. aleil in Now iiiii-iin- In T so. w hi n
Iho lii mil iim hut a ship-lea- "
ol n, aniens for wi os nf his stil-
lborn. "Nauyhty Marietta" is a lit-
tle liiimh iimnh'ss, who runs away
from her ioid.iiI ami joins llm mil:--.
In A nui'iea she iiioels a tunfiianeil
wuiu.'li hiil, f, win,, alter a series of
ailvoiiliii es. luii s her hut nut until
a Hplomii" I'oin.intie pla) has heon
stum' ami luioil. The stut) .l. inmitl-'- ,
iini,iio ami brilliant iniisie
whhh Iho eoiupo.ser has H'pplii" in
piiilitsiuM. "Xiiimht Mariiila" jul- - '
ly tlisiiios iho fulls, .mo pralso il has
euitl in in, us! v it'oiheil fur two Vears,
GOING OF NOROICA
NT AT
MUSIC LOVERS
Appeal ant e of Woi
Sine,ei at Elks Theater Next
Monday Nteht Attiarts Much
Attention,
Whal will umlouhie.llv l. one nf
llm mo-- t hrilliant ovinls of the enm-iin- ;
initsii il seasun is iho a ppeai alio
of Mine. Lillian Nmiliea here in ron-- ,
ell nn in )l Monilav nmht With htm
hiiiutiful perMuialiiy ami w onilrrftil
vneal anil tlrainatie eiinipnirnl, t,r-iti-
is mir of the most famous ar-
tists In fore the puhlie. li.--r supfth
voiee is ll i I' h.i. ll pt rfeet eiintro!
that it fan ii'uiJuee the r",Uite,l tune
' " I"
11'Ul! I.lllllo, UlO
Im v ' i!-i- ;i a,.,., h m s . s in 1
so-- t imi l.y tlmir lUi iiii i' wlih
r 1I.111111 rnls. ,1,, nnt son huu
.,li m ill i .iiliiii.; Iilin,-,i- f ,1.,;: . ssi n
in ni i', in n m m .1,1 In Ml. ll ii I'.iiill-lliu- i
Villi, ii wmihl in, Iml. llm r.iml,-li- i
,ins. iiml , sn i inlii Luiiini-- r.iiuh-ll'.Hi-
mnl nl-- n Iln l.iitiuii-- (lit
I
A
,
lUAiM 111.-- 1 L r. v y I LU IIJ
IEAD LABOR UNION
liiili.in.i,,,s, Mm-- h 1;...- - rr.iiik .M.
i:).in. 1" (i.io.iH m nf iho l.,l,,,i
h mh I's nn n to, I , u ih,. "ilwimniio
Minis h. ii-- , wns .
l.sl.lilll nl till' llllli 0 11 i Assn-
liiti. in 1, l:ii"n,f in, sirui tiii.il Iron
Wi.ll.i is ;i( t si si..l holo Iml. iv.
I'lllior lilioiis oh. oil nl llm Hossmn,jwliiiii wns Iml, I ol.ioil ilnnis,
won,
lliirry Jnims, ..f ow-- Vni k, hoi ro- -
l,il. in llsiilf 1. sm ,'ililm llii hort S.
in Iiiik hoi toi.11 (li st vi.--
Iiiosnloiii, nn, I '. ,. .Mnrris, ,,f st.
l.iiith, mm 'mnl Tho oxo- -
'I '" I1'' inn imsoil n:
t.titi.H ium1111 ni iui r i.im isoii,
ll .1 I I'Sllt'll nl iilL.ill:l f.ills. V. V..
,, M,Kii,,,'V- nf (ih.ho ),l-,- .
I!)illl was nlipn.-o- il f.il'
hv .1. Ih Ihilin s, 1, San Knim isi n. hill
Iho vi. lo warn in. a nnmini oil.
V iivhUMl".
fil ial" I'i. Ml. y is an fill tk'ht-Wii.- r
tli liilililm - I: h. '
ll.l a hi I sh.iiil.l sai- as 111 111 ll ' ll"
''v siiiiv al his own
"'.
Mnso .nt'h:
"oh--OH- !"
Try ".i:Ts-IT.- " Iho I'liiuless Now.
I'lilii t orn t nre. Y our t oi ns
iinl-- h In ii Hurl ),
"Wh. w hint-- , v, ay up to my In art.
' Vl' !u " ' 'M en runim nil
" '
I i .1 11 - s ll . . t s. inlllloss n.) IS ill
linnii: "' S IT" is tlm milv real !
lui'iny an) nil n oii-- hail. I'ut "i;i!TS
,C.MAAll9 V
Ibis Will f.er Happen. If mi l,r
"tilTS-lf.- "
li'" on in iw. secuiuls, ami awjiv llm)
an. sliii)el, ).niish. No nuiio rotloli
liims tn make Iho eoiii sharper an"
to I'ule), no re hantl.mes to stop
"'-t- l;i t i. hi an" ... U to the stoekiim.
no i sahos to turn the llosh raw
ami make the , ,,i n "pull." no more
ki'Dos ,.r i amirs vuh tlaiyrr of hi, o,l-ii- -
" " I" I .
"l . i'S i" Is painless, stops pain,
ami is absolutely l.arnil.-s- to health)
I'.sh Winis ami Unitutls tlisappoar.
"lilaTS IT" uilos illllue.liate relief.
ilhi'S-lT- is sol, I al til at
re tils a l.otll.-- or sent nn roeetpt of
I'liee lu I;, l.awielue I'll., Chilli!;.,.
.'"I" in Alhiuiuornue by the Alva-lul- u
I'h iima. .v. ,1. ll. iTKielly lnml'n., "I titan,! I'haliiiaey, Williams
I mm I", nwl Prim Co., hipI li. liuppc
J'niK Hum.
In k
i.mv s.i.in. W.ill sunt mi. I tlm!
I'lill'" M.il.s llo.isiuv lllo tlm 110, it,
int. 1,., kiln. ,lii ."i'.i ito. tin" nl o
I I, ., I) lM, im.'itn i,,l laws. j w
ir 11,.. I',,!,. 1..,. ,.i,.l..isi,.,.,l
Ihn ini,nn.,,i I - iin.tmm. II
o,ml,l Inni- - f,n tniil.ii. a nlnn to ills-- : '
ti limi. .t.klln; t ,11,1 hanklllK
lliil.il. ll.ii In o III mi '.limit I Im lU.y
It w.i.ti.l Iimm- MinoMiil m, a,l,.,:il,o
pi,, il I.. i 11 i.m Ml.- mil, mo a . If- - "
. i.l .tim ,,,, ililln, will, h , ,1 innmol-- '
l,o inoi. Ills'. " hKo li imp., al p. .Hit'
l.lnio lit - I I'". S'l, ll plan Willi'"
ito tlm in i lh: lilOIV, 1, .11 nf ".111- -
nl In l l. a li 1. . w llh ll is at ! In I'.n 1. Ill
nl mir pi i sollt ih pi n, In o nil ) a II
tli.,1 ,,ml tin- Ini,.,! ,1. s ii.
I
I
..ll.p.i i . ,1 w ll h I hi- - "a', pi ,. I'I. in, ..I
"i
tint .,. . . nl III h Iln- . Ii. nm n r. i mo
tin n, lis O, vol l.,hl hi. ii k , m h umos" i w
'III. Ihllli; In lh O I., ll..' h.iuklim
I llm I i,l.. l nl lap.' v- ili
W lo. ll llm , I n lio ii.-1-,- . ll
'lin- i m i . in f.himhl In , In l, s., to
f. OI..I. fh Slhlo, I ll.l, I. .(1,1, I.I,' "):--
l Iml a lo nn lair . . nnl h .1: s.
,.m ..( Ih, ... linn: s is inl,, h, " In
I I- t- l . .,. I, 111, h nppi'.'lts In Ii,, ', ,
t,i, ill.i.lli In, :,,,,- tin' ih III.' i 111,, ji
j ,1 ly, h m i!i" lari-i- a to tin
AI'lM'h in. it. Ii.nl tn sn.a. l
in lis Ii .,.!
If I'titl, - js to .1. Willi th or
I i. - I. in .,1 w hv imt ,:,, I"1
Im h, inni,, ,,f lin- nl.l. in '.' What
milk. a pl,.l.,'.i' Hii,.lv llm lont
1t'll iilnii l .an pi,-- , nl linnkilli; nl.
toll: III,- I il- Ml IV t I.il.l. llh liill'
a
.ml, 'I 1,1" I" w h ,1 m ,1,. s lo.il ."
I ih'.. ... . ill i s, an , , s, m:i. ami
n n, Imil.l !, , (I,, i llo
,i,i, . h a i'. "inl llm ni a. Ifnl
Uln .si of Wall 'It, il"ii:.ii:,tn,ii o
I.H.I. ..in o ami I,, l all
Tin .pai-liu- is uilin ,ti in,
fii't,, ,1 'What :.li!l we ,1 with
on,- ex pi , si", nis "" ii. ii i!. ... W'il
h on I Ion al .I T M is i.i ul ! ha! w .'il .
,1 aii'Wtnim it ail' I "' M.n.,n
v a.) .
i
i .) spa p, is ,ne ipkiim, 'Can I'm
I'll ).. (lii.K i. nil,' lilieK '."' Cululul .lii
Jiliil. fl wi.ithi .tiu'rtir ill the In ii.iho- -
'im, i ui pap, r upon nioii is.
'"","" "ii man, i up wuii nm mi ni
'"ni "I Iho loKi.-lat- ni ... llo pi, hi-
lb, Ihm ,:n,--.i- uhii lununl.lai,
p!u, i, hi'., p. ,,) appeals , . I.,.
tmuio ,. ,), ),,,,) siamhm.; mi
).ut l.i-- l. in) ih..,' Alph, I,,,'
In uli, ill)
- -
A nil illimniialim. paini has I., , n
,lo) ise, Ih it will imtko 'in o t...
Usp'lo a Inm; w n ml. This, .w
will in" 'ati-f- i th, '..,,, ,,
i'w. h ih sir,-- , t w In n Im s. , s n,,.
,l , 1,1 TnW n.
There mo a t.w in ,,f I H if at
hurniim lintels, siuii a' the I i,w at
miahii, h It in the emiutry. II i will
h'l vil.sls to In, ale lllo pi W l,i ,
III,- lilt ,s,,'i.o uus'llt u ho l.efole o
,i""t' I
FPQflM QAIK Special for Bathing
10 pounds for 75c
Williams Drug Co., 307 West Central
imiom; :ti. di:j vi:itri:s i iti:i:.
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SCOOP, the Cub Reporter. YOU CAN'T
mum -
:
J ( Sir- V hn
.
Tile Journal Want Columm
YOU HAVE A WANT TELL IT THROUGH THE JOURNAL
BY "HOP"
PROFESSIONAL CARDS
ATTORNEYS
JOHN . Ml.s- o-
AlloriK Law.
Itoonii Cromwell Ilulldlni
lies. Phon 1522W; otflca Phomt
1172.
John c. 1 1 w is
Atiotnev at Livv.
Suite : Uivv l.lbr.irv lluildllig. Of-
fice iihoiie ull; Residence I'limii)
ll'.isw.
I. !LM) M A I I I,
(Commercial Pructe)
IS 19. stern llhlg. Plioiie 838.
JDENTISTS
DR. J. F. KHUT
Dental Surgeon
Rooms Harnett Hldg. Phone 74.
Appointmelits Made by Mad.
PHYSICIANS AND SURGEONS
A. ... SlIOR ll i; ,M. D
Practlca Limited to Tuberculosis
Hours: 10 to 12 Plume 1I7T
224 4 W. Central Av.
Albuiitierquo Sanitarium. Phone 84$
---
s c H w E j j k e R
Osteopath
office hours, 9 to 12 and 2 to 5.
Nights and Suuilavs by appointment.
Suite :,, X. T. Ariuljo Rl.p:.
Rhone 717 or 0 3 5.
W. M. SHERIDAN, M. D.
Practice Limited to
Gcnito Urinary Diseases and
Diseases of the Skin
The Wassertmtnn and Noguchl Test
Salvarsan "liott" Adti ltdstereil
CHItens' Rank Hulldlng
Albuquerque New Mexico
l".S. Tt LL HAKIOS
Specialists Eye, ;ar, Nose, Throat.
Slate National Hank Kldg
Phone Hi
Dlt. ('II S. A. 1 It NK
Specialist in TUiLKCVLOSIS.
Rooms 4 and 5, Rernett Rldg.
Phone 107 9.
SOLOMON L. Ill KTON, M. !.
Physician and Surgeon
Phone $17 Harnett Hldr.
CIVIL ENGINEERS
DAVID M.WHITE
civil i:.(;lm:fil
(Formerly Territorial Irrigation Fu
glnr'r of New Mlcileo.)
Room 2, Wldtlog Hiilbllng.
jYPEwmra
UNDKHWOOD TYPEWHITKH CO..
123 K. Fourth street. Phone 174.
ALL KINDS both new and seeond-- 1
till, booithl. sold, rented nnd
Albuquerque Tv powrller
Phone 4 4. 32 1 West Gold.
SUPPLIES for all makes. Repair.
etc, Local dealer for U C. Smith.
W. c. iieail, 1,19-52- W. Central,
phono 242.
JJESSt
O. K. PARCEL DELIVERY and Mes-
senger Service. 2 ID W. Gold. Phone
J09
Albuquerque
Factory
Trunk
S. 2d St.SSI Phone 423Trunks, HandHags, Suit
C uses, P t e.,
made, repaired
and exchanged
Till", STALE I'Olt THE HOT
SPRINGS or .IFMFZ, N. M.,
Leans Albuquerque postofflce
dally except Sundays at E a. nt.
Can curry three passengere at
time. First comes, first served.
For tickets) apply to
(JAV1NO GARCIA, Trop.
1101 S. Ilroadwry. Phone 7M
M. U. Oil I.I! AC
( OVSTIM ( HON CO.
(.cneral ('out motors anil Itulltlcl's.
'e buy everything wholesale which
enables us to make you very low
prici s. We operate our own machin
ery for making Sash. l s, names.
Cabinet Wink and Interior Finish.
either pine i r e.k. Wc build
bungalous for Minii.no and up. We
build leu.',' ilovvs for $750.00
and up. Tin are coxy, stylish
houses. Plans furnished free. We
can build your homes cheaper than
any other firm In the city. If you
linve no mo m v to build with, we can
fix you out.
Office with City Sn-.- & Door Co.,li.o;f South I'lrM Street,
INTERVIEW
FOR SALK
Three room bouse niel lot In
Fourth ward, luriiisheil . ail In
good repair, r..r JI.immi, l.i.nk
at this and you will buy. Lasy
terms.
Five-roo- brick house In
Fourth ward; modern: large
lots; shade and fruit tree; for
$2,000; ono block from street
cair.
Dunbar's
LOANS FlltH INsntAXCK.
22i wt ;.,id.
(Corner of Tldnl.)
Hilt SALK
An Idial location for a smalt chick-
en ranch, 4 'a acres about 3 miles
from town; new frame house,
barn, chicken bouses, 2 at res In al-
falfa, $1.9110. $.1(111 iluuii will handle
this. Li t me show you,
THOS. F.BINKERT
LOANS Al I IRK INSl ItAMT..
till South Third Street. Rhone .1.1:1.
JOOENT--
Foil RENT Furnished room, mod-
ern. 218 K. Walter street.
FOR RENT Furnished rooina; mod-
ern; no sh k. Apply 508 H W.Central.
Foil RENT Rooms, furnished, at
Hotel Denver.
Foil RENT Three rooms, modern,
double house. 20S S. I'.roadw ay.
Ft Ht RENT Furnished rooms, in-
quire 414 S. Third.
Foil KENT i.aigo f hi nc.licd loom.
Modern. 912 X Mb st.
Foil It KNT l'uriiished rooms,
board if desired. 422 W. Mar- -
tiuelte.
1'tHt li KNT Two furiii.-iie- d rooms,
with or without In. ml. Ml H,
Rroadway. Plnmo I 2 '.!.!.
Foil RENT Two nicely furnished
looms for light housekeeping; mod-
em. .121 W. SllvtV.
Foil RENT- - Large limit t n, steam
beat and bath. Suitable for ono or
two gctitlein 'li. 511 W. Tijeras.
1' i'lt RK.NV il rooniN for
light housekeeping. 724 H. Second.
IiTr R'vNT Two nicely l iirnisheii
rooii-s- for light bousi-keeptng- iiniil- -
elil. 121 S. Waller.
T7 l I t'lTx T Tb lee T' ." II IS "for light
'niusekeciiing, f iiriiisbcil or iinfiir-nishe-
J43.1 W. Central avenue.
Fi lt RKN- T- l''uriiislied room with
class sleeping porch: modern. fo
W, Slale nve,
Foil RENT I' iii nl! bed mount fm
li;;lit housekeeping. 12 West
Ynli a I.
F lf KENT Three "nicely ' f iiriTlshetl
rooms for housekeeping, Willi largo
sleeping porch. 123 W. Marquette.
THE ROYAL HOTEL.
3l!i South FlrM.
Largo furnished rooms for light
housekeeping; rooms nv (tnv, week or
tnofilh; wilh or wllhout board, Hot
and cold water each room.
FOR RENT Apartments.
FOR RENT Modern furnished and
housekeeping rooms, week or
month. AVestmlnster. Rhone 1073.
FOR KENT Nicely furnished 1, 2
and apartments for light
housekeeping. "Tho Englcwood,"
Strong block, Second and Copper.
FOR RKXT furnished bouse.
Apply J, G. Albright.
FOR RENT Furnished iiooses, four
and live rooms; modern, Inquire of
Tompkins, (ins w. Silver.
Foil It EXT Fou i house, lm- -
lirovt'iiieiiis, screen pun lies. Apply
954 X. Eighth street.
FOR RKNT modern In. Use,
east front. $25. 3 17 X. Fourteenth
St., or J. M. Moore Really Co.
Foil RENT Four-roo- house witli
cellar, kiti hen, front and hack
porch. Phone l:.'3sV.
Foil RKXT Tw hom e wl'h
rear porch. Ten dollars u month,
water paid. Mcflughaii & Dexter, 208
W. Gold avenue.
FOR RKXT furnish.' I tint
with all modern Improvement";
close in; no children. Apply or
J, G. Albright,
STUMP SCOOP-- HE GOT THE
THE BEST ONE YET
I'oiir-- i oom iiumIi rn house, with
pluuil'iiit; upst.uis and down;
cellar. In 144' barn, col ne r lot; located
on West Central avenue, tile finest lo
cation 111 the lly and one of the
l; est bargains tniw belnn In
AhU(llcPUe.
If von want to t;ct III on this .vou
will have to hurry.
Porterfield Go.
FIRE INSURANCE and LOANS
216 W. Gold.
WANTED H OFFER
For a choice vacant lot on I'm I i.'sti r
avenue; line neighborhood and good
surroundings.
I ILL. INsl ram i: & LOWS.
THAXT0N & CO
Ill W. (.obi Rhone l.7
FOR SALE Livestock, Poultry.
KliOS FOR HATCHING troiii winter
layersImperial Red Feathers N. C,
ILL Reds and Royal Rluo Ainluliisinlis,
either strain, per 13, $1. Information
regarding care of baby chlx, breeding
of poultry diseases of name, etc.
Answers free if you rnclnse
stamped envelope. The. Rlue
Andaliisl.in I'oultry Yard, box 137,
Helen. N. M.
I t.t.S LOU IIATtlllNt..
From the following breeds, founda-
tion slock as good us the country pro-
duces: White nnd Itrown I.eghorns,
Rose and S. C. R. I. Reds, Rlack
Rkick lirigshans, While
Rocks and Huff Orpingtons. City or-
ders, $1.00 per setting (13); outside
orders, 10c per egg, cartoned. White
Orpingtons ( Kellerstraus) and Rnrred
Rot ks (275-- t gg strain), city order, $2
per setting. Outside, orders, lit; per
egg, cartoned. Orders of 100 eggs or
more, 10 per cent discount. Mammoth
Hronze Turkey eggs, VOc each after
March 1. A few good cockerels for
sale at reasonable prices. Our S'-chill- y,
SlrnliiH tbat'lay, and they art?
tho ones that Ray. Visitors always
welcome. Yours for eggs, eggs, eggs
tho year around. IRLAL I'OI Mill'
RANCH, Rhone 13.1H, Hoi llj, (Id
Alliii(iieriie, New Mexico.
THKY LAY, they win, they pay. A'on
four firsts, ono second, at stat ' fair.
1911; six firsts, two seconds, 1912.
R. C. R. Reds, Mottled Aneenas, S.
White Orpingtons, Huff On ingtons,
Silver Laced Wyandottes at.d L
duck. KggH and chicks for sale. We
also do custom hatching. L. E. Thom-
as, P. O. Rox 111. 717 K ll.ineldlne.
I.N( 1 IIATOKS AND ('( ' KIRIiLS.
240-eg- g Mainly Leo . . $ .1.00
14l-egf- Miiudy Lef . .. 12.00
ir.O-eg- g Model .. 12.00
W,. nie l.uvlne larc-- machines to
take care of our marv orders. White
Wyandotte cockerels, $3 and $2 each.
GENTRY'S POl'I I KY llNril.
Phone I.VtilJ. Norlli I'ouith St.
FOR SALK Eggs for hatching from
thoroughbred S C. W. Orpington,
R. C. R. J. Reds, R. Plymouth Hocks
and S. C. li. Minorca. Our stock Is the
best laying strata especially for wint
er layers. Fertility guaranteed.
commence layiriy t live months. Win.
Rletst, 4I3 W. Jttlantlc Ave. Rhone
14X3 W.
FOR SALK Kellerstranss strain,
White Orpington and Apache strain,
K. I. Red cockerels; very tine, $5 each.
Orpington ergs for batching, 15 rents
each. M. G. Rnwne, Magdalemi, N. M-
FOR SALE I gs for hatching from
thoroughhret It. L Reds, W.
Orpingtons ant W. Rocks. $1.00 per
100; $1.00 per letting. 413 S. Rroad-
way. phone 15 0 W.
FOR SAI.K S Ruff Orpington
eggs for hatching, $1.50 and $2.00
per setting of 3: Dean's stock. Also
a few cockerel'. Tho. Isherwootl, 600
John sr rT'--'Foil SALl" ''hlte Leghorn cocker-
els. W. o. J'.ck, phone 1 449M; or
Thos.' isherwnt I, fififi John St,
FoiisALE ig for hatching from
single comb vVhito Leghorns; 1.1 fi r
$ I .on, 1217 S. Rroadwiiy.
3wr got A wire pwm heN
TttUUNe.TrtFT BEFORE SV
tt-w-
e
wvm HOUSE,
k Aiw Ul tu t I f I I
NEVER HfcARDi
RETIRING SECRETARY
HONORED BY CLERKS
Washington, Mulch A life-sue- d
blolir.O llllst ,if himself Will Solve I"
remind James Wilson, retiring sccro-tii- r
if agriculture, nf his s:toen
v.ns' of service in thai department,
llll lie I'l'tlll'll 1" lldlUC III loWU,
A I'llM, l't'lll( ;l llf wliich Will tlf pl.li ril
111 tin' ilt'l'al'lmrM, wiiH prcHrMli'd In
Wilson tnniuhl In tin' iLiI'minl
liiusitiili liuililiilK liy tlw cinpli'.M s of'
lni. ill iiirtnu nt In (lie I'li si tirc of
S ri rtiU'v (if Slnti1 I !r a 11 Mini Seen'- -
tnry nf AKflciilt hit I iistun. nnil
il:il Inindri'il nf tlii' nicil a ml woiiuu
wliu h.'ivo wmlii'il with tin' ri'tiriiiK
.
sccrctai y in tin- many n i lie lias
vrhnl ttio (I. iiartnii nt. Ill his
tn li in former co-- (irkcrs. Mr.
Wilnoii s.iiil he iiiir('ii:itiil tin1
lluiiinlit of tin io who wished to Kivc
tl i ill some token of their loe Hid
illld deeliired he "an retlirll- -
inn to his native state with a ;irtn
spot in his heart for nil of them.
LEGAL NOTICES. l'
no ri !! or rnti.K vnoN.
iKp.'irtnient of the Interior. I'niied
Stntes Iind offiee, at Santa Ke, N.
M.. March 1, 19i:i.
Notice is hereby (;ivcn that Willis S.
Klm-lt- , of liartoii, N. M., who, on
March 9, 1907, made homestead entry
040S, No. 10,"i79. for NK'i, Sci lion
'li, Township 10 X, raiiKc li K, X. M.
V. Meridian, has filed notice of inten-
tion to make live-ye- proof, to estah
Hull claim to the land above i ribed.
bet ore II. li. WhllitiK. I'. S. Cimir,
X. M., on the 1.1th day of
April, 1913.
I'lalmatit names as w itnesses:
(1. M. liartoii, of A Ibiniucrinie, N.
M.; J. It. Neet, of Albiniueripie N. M.-I"- .
1). Kciifro. of All'iiiiii'i'(iiie, N. M.;
John lOdcti, of rarton, X. M.
M AXl'KL II. OTKliO,
ReKister.
XOTK K or n IH.ICATION.
Hupartinent of the Interior, rnit'd
States I. and Office at Santa IV, N.
M March 1, 1913.
Notice Is hereby Klven that Robert
.Analla, of I.aKUlia. X. M ., who, o:i.
I'chruary 13, 190S, made honn" tcnl
entry O.lfisn, Xo. 13191. for ' SW'.i.
SW'.4 SW'i, SVi SK'4, Section 4.
township 7 X, raiiRe 1W, X. M. 1'. i
Meridian, has tiled notice of intent1 n
to make five-yea- r proof, to estal hsli
i lalin to the land above described. b
fore II. R. Whiting, I'. S. I'mor. at
Alliuiueriue, N. M on Hie I'dli day
of April. 1913.
Claimant names as Unes- -
Krank Ralsano, of I'anuate, X.
AValter K. Marmon, of l.auna. X.
Filepc Lorenzo, of Ragoute. X.
Jose Loreno, of I'aguatc, X. M.
MANUEL R. OTKRO.
Reitbti
WANTED Positions.
WAXTKn R'.v American hoy, cm
po incut. !. 1'., care .lonrnal.
VANTICi I'ositlon doing geiKKil
'Iioukai work. Rhone Stato hotel.
Mrs. Wheeler.
W'ANTKI Woman wants position at
i king or general housework. ('.
A., care Journal.
WAXTHD Ranch work by man anil
wife, permanent position only; In st
reference. Apply 212 X. Hill.
WANTKI) Kxpcrlcnced young man
wishes position in meat market;
will drive wagon or work in shop.
Rhone, 114 0. ,
WANTKI) Stenographer desires n
with go"(l firm In city; can
furnish good references; will furnish
own machine If necessary. Address
Stenographer, care Journal.
WAXTKD Yimii'4 man wants posi-
tion driving auto in private or pub-
lic service. Registered in two states
and curries professional chauffeur's
card. Able to take care of and repair
any car. Satisfaction guaranteed.
Address C. A. A., !' . Rox 421.
I FRENCH FEHISLE
PILLS.
Ct.i Inn' for 8crpiu.D Klm..kii... .uatuM tM I.ll U.t.l Hnrl 4WI ifetl.
u.a (lii.r.iiiw.1 Munff ltSil.il"t Hil PfV
rn, li nr. K. Win irml thi-- 9a iri.l.lo be I'f"1 tat
hfOffllfffil. S.mtl-- ii frr. It im 41 lo
..v. them .I.II4 jwi Jen w tM
UHlTtr MCOICAL CO., .Ol T4, LlM.tT.
t.ti I, Albutraf .
if Hudson for Signs
Wall Paper
HUDSON Fourth
tnr HifiTurfl Street and
CrfMWAO Ave.i i amca Copper
IF
P. F. McCanna
111 N. Sorund 81. I'liiine MS
Insurance
Tor Slo.
One lot Central Ave., between 4th A
fith Sts.
Two lots Central Ave., between 4th &
Bth Sin.
Throo lots Contral Ave., between 4th &
Dth St.i.
Two lots corner 6th ttnd Centrnl Ave.
Nir.e neres good land, North Fourth
.Street.
Thirty iicres Rood. Irrigated luud, Los
Lnnns, N. M.
Urick store building Kdith
Street.
e roiini frame cottaue, South Arno
Street.
lu ll It, Itoiiia avenue;
lot; fruit iind shade trees.
Six-roo- lirlck, modern, BiraKe,
lawn, nbout one and o'it-ha- lf
blocli.i from ear line.
Ground Moor, Suit) tinVl lUnk UldC
FOR SALE
alfalfa ranch; lose in.
modern bungalow; easy
terms.
Choice biiBiness building at a
real bargain.
Largest list of property and
prospective customers in the city.
1 IRK INSUtAM i:
LOANS
AUSTRACTIXti
(OXVKYA.MIXti
ItLXTALS
JOHN M. MOORE REALTY
COMPANY
riioiic id. 211 V. (.old.
ELPJriiOT
L'MRLOYMI XT AfiI Nt Y.
210 . Silver. Rhone, 351.
WANTKI) Teamsters and laborers,
$1.71., $2 and $ Jay; cat punter,
M a day; rock men, $75.
Let us help jolt get your help. Any
kind furnished on short notice..
New Mexico Linplo.v nl Agency,
lit V. Silver Aw.
WANTKI)- - Collector, Rciiuires only
part of your time. R ). RoX lifil.
WAXTKD A good painter.
Ridscy. 1!0S X. Kdiih.
WANTKI) Man and wifu to work on
ranch, good wages, lio children. Ap-
ply SIT. S. High.
WANTKI) Carpenter. lily good
finisher need apply. City Hash K
loor Co.
WANTKI) Man for dairy wagon;
steady Job, good wages to man who
can make good. Rhone lr.lliW.
WANTKI) 500 men, HO to 40 years
old at once for electric railway
and conductors; $H0 to $100
a month; no experience necessary;
tine opportunity; no strike. Write im-
mediately for application blank. Ad-
dress Rex, care of Journal.
HELP WANTED Female.
WANTKD Kxperlenced saleswoman;
one who can speak Spanish. Apply
at Economist.
WANTKD !ii to assist with house-famil-
Work. Small 1024 North
Sixth.
WAXTIOD Competent first class
stenographer for position out of
town. Apply 333. care Journal.
WANTKD Competent woman to do
general housework and cooking.
Mrs. N. T. Armi.lo, f!23 W. Copper nve.
WANTED Experienced ialei- -
women at the Economist.
LOST.
I.OST-Rla- ck and white pet cat. An- -
suers to name of Mult. Liberal re
ward :f r. tunicd to 401 S KdUh
TT'pITstraveilir stoien, yearling hi-
colt, two white hind feet, star on
forehead. Reward will be paid for
recovery. J. (1. AlbrlKht.
ITisTT in eh"hia k" h rso with saddle
nnd bridle: weighs son pounds;
white face and white left bind foot;
collar mark on top of neck , Reward
for return to Marl, UB W. Gold live.
STORAGE.
WANTKI) Rlanos. household goods,
etc., stored safely at reasonable
rates. Advances made. Phone 040.
The Security Watchou" cfe Improve-
ment Co. O'flces: Rooms 3 and 4,
Grant block, Third street and Centra!
eniie.
(.11(111 IH YS
Four-roo- brick hone In the
Fourth ward, price $1,4.10, good term"
Five-roo- modern brick In the
Highlands, collier lot. price $2.2.10;
$200 cash, balance $25 per inolith.
.M.U(.I1N X PFXTLIt,
SIO V. (...hi Ave.
P0RSALE Houses.
Foil SALK modern cottatte.
1 204 K. Central.
SALK tU It KX'i' TvTii rooii'i
tent ,use. Cheap. MI9 X. lit!) st.
Foil SALE At a bargain, rooming
house. In rplendld location, well
furnlslo'd. Huiulrn Clarke Music Co.,
1 I 4 S. Second street.
Foil SALK- -- One 4 and one i,
modern, (tame houses and lots.
fl, 2.1(1 each. W. V. Flltlelle. Phones
4 92 or I.179W.
Foil SAI.K- - Su-ioo- modem brick
house, pear car line, $2, .'.OO. easy
pa.Miieuts. Apply 1010 Forrester nve.,
photic I2V9-J- .
IOU SAI.F,
New bungalow, four rooms,
bath, glass sleeping porch, cel-
lar, gas, electric lights, III fourth
ward, one block from tar line,
good neighborhood. Ktiruifchfd If
desired. Price $3,000; $1,000
cash, balance $3.1 per month.
owm h, piiom: r.on.
$1.25 PER WORD Insetting classified
ads In 30 leading papcis In the
1'. S. Send for list. The Duke Advwr-tlHln- g
Agency. 433 M nn St., Los An-
geles, or 12 Geary St.. San Francisco,
WANTED Young man wph small
capital for good business opportuni-
ty. Call 402 W. Central.
WANT to sell or limit; your properly"?
Ask for our big fro. list. .Southwest-
ern Real Kulate, Moriarty,
N. M.
"We sell the Kariii." For bargains
In bouses, lots, acreage, or business
chances. Rest rentals in i lly. See
THI.'NI W MEXICO REALTY CO.,
Ill W. Silver Aw.
FOR SALIC Lodging house and res-
taurant. K. Niiri. :: 5 S. I'd st
FOR SALE
New sawmill, Well cqnl pped,
near large b.nly of timber wilh
good market. For luither Infor-
mation, apply to
Till'. !tl ( Kl.lt M( TAVISII 4 ().
Magilalelill, N. M.
WANTED Miscellaneous.
WANTED Stove repairing. W. A.
doff, phone 518. 205 K. Central.
WAX'I I'.D- - Ilousn huilillng and Job
carpentry. Rarton Keller, 72$ N.
Eighth street, phone 12D2W.
WANTKI "Sewing by Hi" day. Prices
l eaHona Lie. A'IiIi cms X. J., care
Journal.
WAXTKD i pa y i ash for second
hand boy's bicycle III good eoildl-- e
Hon. V., eal Journal.
WANTED To buy span of good
mares. Inquire for M, '. Dunning.
Pence's feed van!. 200 X. Rroadway,
WANTED Paper hanging, painting
and kal.'iominln:;, Apply Kosendo
Arrigon, Journal.
W A NT K I ) rent office' or desk
room; must be in or near real es-
tate district, Address 43, tare of
Morning Journal.
WANTED I ressmaking: 2.1 c it ex-
perience. Prices reasonable. S23 X.
8lh. Telephone 1140. Call before 8
H. in., or iifler .1 n. m.
WANTED Boarders.
WANTED-Lea- d. Table boaiileis, 411 W.
RoARD with nicely furnished mod-
ern rooms. Reasonable. 221 X. Sill.
WANTfTd dloardeis and roomers.
New management. Myers House,
904 S. Third St.
WANTKI) -- "Room "tl hoard for
health seeker, fill S. Arno or phone
134IJ.
lioARD ami room for healthseekurs.
Rigs furnished LoeUhart Ranch,
mile liorlh city. Rhone 1039. Mrs. W.
II. Read,
FOR SALE.
f 41)00 " story brii k, mod-
el li, W. Cinti.il, J 10(10 eah.li, bal-uiii-
S per cent.
$177.0 frame, larjlo lot," nhade
and fruit trees, S. liroadwr.y; terms.
Clo in buine lotB.
Improved businesn property. '
HOOO frame, modern, cement
walks, lawn, chicken house, Darn,
S. Kdith St., close in.
J1H00 frame, furnished, bath,
electric lights, near ilopa; rent $J0
a month. $900. cash.
J4000 ImtiKalow With pleen- -
Ins poroh. corner lot, N. 11th itreet.
$1500 cash, balance 8 per cent.
118004 ncren of good land, 4 room
frame house, barn; north of L', S
Indian school.
MOM Y TO LOAN
riHF INSl KWt i:
si iti TY imxhs
A. Fleischer
11 South Fourth Street,
Rhone B7 I. Ncit to INwdofflee.
FOR SALE
brick, South Walter, $2,200,
terms.
South Arno. $1.2.'.H, terms.
Large farm In valley for sale,
modern bous-- for tent.
$27. .10, w ate r paid. 'ghla mis.
GIERKE, OGLE & DOANE,
Abslraelt of Title, I'lro Insurance,
Surety Honds, Surveying.
Office next to Morning Journal.
Rhone 130.
FOR SALE Livestock, Poultry.
1'iili SALK Collie pups, at The Mint,
, 21 S. Second St.
SALK Setting eggs, Harred
Rocks and White Leghorns, 5 cents
each. 723 N. 14tll St.
Knit SAI.K Kggs for hat bing from
S. C. R. I. Kudu. 02 i a. Rroadway.
I'hona 1502 J.
I tilt,' SALK Teams, one about 2 ,800
p.m.. the oilier about 2JMI0 lbs.
ipiiie Jacobson's ranch, north
town.
I'nlt SALK White Wyandotte eggs,
$l.r0 per LI; best layers, proven,
winning 2nd in two world contests.
J. M. Cook, 121.1 N. Fifth.
I' OR SALK Hahy t hicki, and eggs
for hatching from S. C. White,
Huff and Rrown Leghorns. M. K.
Hunt. 721 H. Edith. Rhnel21 jJ.
E77s "5 t7 J 0e each. Rrize-wiiiiiin- g
Columbian Wyrindotts, R. ( rping-lo-
W. Leghorn, R. Rock, L. A. Kr- -
landson. 1201 S. Edith. 1 200.L
T'Hiit 'k,7K' n of on tig mules,
also raddle and driving ponies,
Ontiinia' Riding School, 114 W. Sil-
ver.
FOR SALE Miscellaneous.
I'liU SALK-rang- e. (ino nearly new
710 W. Roma.
FOR SALK Team of large horses,
wagon, harness and (limp outfit;
cheap for cash. MM W Tijeras.
FOR SALK or trade, single machine
typewriters and art s(iiare. 318 S.
Fourth.
FOR SALK llupmohile coupe; excel-
lent condition; a bargain. For par-
ticulars address Mrs. J. H. O'Klelly,
Rox fi SC. Clty
FOR SALK A safe; can be seen up-
stairs First National bank building.
Rhone 9.1S.
FOR SALIC Second-han- d soda foun-
tain, $300.00. Good shape. San Mar-
tial Drug Co., San Marelal, N. M.
FOR SALE Cherry, quince, plum
trees; currant, raspberry plants;
Pekin duck and Rarrcd Rock eggs;
young rabbits. 1H01 W. Mountain ltd.
FOR SALK Complete mov ing picture
oullit. including electric light plain.
all boxed and ready to ship. 1 L.
Harrington, East Vanghn, X. M.
FOR SALK floor show case;
also 50 feet shelving, table
and harness. Inquire Maharam, 510
W. Central.
FOR SALE
ClIICAP Chalmers ll, 30 horse.power automobile,
touring car. Phone 613.
SCOTT KNIGHT.
At P. F. McCanna'n, Office.
FOR RENT Storerooms.
FOli RKNT Store room under Hotel
Denver, nnd corner store, (irpbeuni
building. W, V, Futrelle,
FOR RENT Ranches.
FOR RENT Ranch. W. J. Hyde.4
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EdMULINGCrescent Hardware Company
Plotc, HanKe. Ilutt PirtilMn tUi Ontlrry, Tool, Iron r1p,
Val,c Mini llitlMiti, I'hmthtnf. lln n, tYipjw-W- ra.
til A I I It M Wf Tl I I I'HOM: IIR
!M 100 New Pieces
'.iiiiiiHK tin- Imimii,". in. n of AUmi- -
j . !. Ii.m J t ( t led in in- -
.Ifc'i I nt (III- ClliilU.I Ml ll olllpaiy.
"llll uf! Hid ill llll' Mil II Mm k, !' -
i" r I'.hti.il innini' iiml I'm. till Mm l
Mr liiinl. n l .in i 1 in tin' tin r- -
i li.iiiili iiiif r
I T In- annual uf .f!! i i! i.l
'ill-
- A mil II, s i lull u I.l l.r ,,t Hi.
' nn if tin . in Urn- - a i ii i it ,il
1 i. i - k M i rii lit u ill i . .nl a
Ii
.ii (if Ilia null ti. hi-- . ii I - uf
ihi- i.ii Mm i;. -- ii nii uiU i
' I I l l I I'llll'lilll'l' I "ltlH SI ( II
Mi . W. iuhI Mi', t'hail.
hii.
i .1 A Wi iliiii.it.. i.l i.. i ti li i i.l I If
FOR WHOLESOME MILK
Phone MATTHEW'S 420 Easter
HUSBAMD H AS
FOB WHIPPING
WIFE WITH.
RAWHIDE S
IT,),-,- .,1 V
.
Cri,.,. .. p:t.iii. .1 ii. ii.'
T A. . ,.,.,! II .III. H .'II U it,l I HI II tiu; I i V III.
T.hieatei.cd to Lash Two
Younrj Daughters.
CHIEF OF POLICE FINDS
rniio ihuidc at unnccI WWII I 1 O HI IIUUOL
...
.
'
II t r I I '
Charles llfeld Co.
Wholesalers of Everything
LAS VEGAS ALBUQUERQUE SANTA ROSA
IN UN 01
ATALAMEDA
Fe c Biokei in Places and
Teams Weip Driven Over,
Embankment, Paitly Caus-- !
. ...
mi iin S.iniktfiniK Hr mw-- .
.V....V
l;c';iiii v.iii liiLini .iil.iv mi
lln- iii.iin A I.i mi il.i ilk.. Til. Hurk
ii" nut l. t I. i i, ht i .ii t ii I In- iiii-i-
..ti- iiml' r tin uf I'itt
Ki Sir . uMItt hiii i nr.
Sim.iI intifu-- hii.i- furtiii'il in
tin i tin- l.i.--i Muuil s.
(iUul lln- iiivi.iui. ii t i an vi null. !
Hi. li, i'.uil-'- tu tin- iuiint- ii.imnii- -
v - lh.it thi v Mi.nihl (111. .1
I In- ii-- l.
Tin' nr mi tin i!t I,.- Hill iinl t
mnl it ' i'I t i .iinil. h .1 I., f i.
im -
Gross, Kelly & Co. (Inc.)
w h' h iiie f i r r mi l I'mIi-- In
Wool, Hides Pelts and Goat Skins
C I Vfaa, N. M ; Altiam-ri- , Y M.; 'I "( iiimmrl, S. M. Trlnldavt,
Coin.; !., .V. M.; Corona, .V M.
nuwi bonnoiis uer windows ti..- .m- - r in i in
and Stopped Cracks in Dooi ,'' yi'-
.m uu- ,uk- -
Bcfoie Coiiflui t;i "Ritp''V """" "' T,lis '
, H,IMlr,.,. T'l-m- h,,v.- l... n
Kept Recoid of Coatings, ,h"""i" '" "" in ,u -
.iixl mi r tin- il'. K.-- 'I'h I'.trMv
'..IHMi-.- the elMII", Till Mill'l (llll
Just Unpacked
in neatest vaiiuly'rf shades and designs, com-
prising the followii!'; new sik ideas for the coming
season, all 2-- to 27 inches wide:
Satin Striped Chiffon Taffeta Silks. Messalinc and
Foulard Satins in dainty stripes. Pin Stripe Change-
able Chiffon Taffetas, Assorted Plain Chiffon Taf-
feta Silks, Great Variety Shades Plain Satin Mcs-saline- s.
Beautiful Dresden Satin Stripe Taffetas,
New Brocade effects in Satins and Taffetas for
evening wear.
W lii.'iiiK his inki-i- Mill- ilh iinri
".in ii n il. iuii rite. ,i Cilvtiitd M.
Si Inn ir. 1'ni Sunlit Sitlt utifi-t- , ii H-
f.
I
f
.f
,
U
t
t
Si
J
Muni liui.r. th. pi.ii. . I.ict IHKhr""' ''"' 'riitnl"
itln n In- :.- an. st. it i , Chi. f uf 'i. j,l, 'l I" "I'lii"-- ' lIu.'.N.
Iii ! 'lliutiniH .M.Millln. S' hnur cunl
I'- - r,-- ,. ., .,,. ,,. i,.. JUDGE SCORES JURY
'ERDICr'H
Considering QUALITY, VARIETY AND STYLE, this
will be the very best
I. ... Mill In h.Mc H.iiil llal lie .1 u a x
'
r vi i . tin- nin.,1.
hni In to lia- ki i r . .jilt full' "in It (it till' he tf.iW--
In iff. The .iiln-- Ii.ihi-- iliil
..,n n.i in ii. i ... i. i "I ii i.i -- i
niKhl. S. hnur hImi in -- alii Ii. )..-
wnll.ti iIiimii l inlin hniiiit." h
, II In l un- iiilniiiiiHti'i vm ih
i'1"1"-
ham Is ,,, n, in, iim r cli it Iii
all, I till-- . -- Illin il, is a S,llllilf uf
'""- 'f tin- i i i s. S.iiiii-tiiin--
lln- uuiil.l a, hi "illt III. li It
"" H l''i; mp, it illi .No. I,
" 1,1 111 ' i'i"i'in " a .'mi ifiii.ini.l'lii' f .M' .Milini fuiind "lill'K ill
ui" f niiiii innm. iwu niiiivfii iiiikkvhiis, a i.iuhidi' ami a I l.ti liHIiak"
II" tt.nc tin.-.- - tu S. r.uk.-r- ,'t hitUi-i-
SILK VALUE
a
HI ...4 Wfsi I. tiir.it in tn.,,f in ,,, ,.,...,,
n at- uf . lins. ilaf Ih. S. hlliifs Ih (I. ,i,.t ,.iin .,.v, ,,.s,., , :M ,,
M's. S, l,,i,,- im ,1 tu h.if Sli d , ,, ,,r h.an-i- h,,t all nn-- I
thai hill' tiiuk l IliKll us 'D s drl d ll'iiin--.- "
'(Ml '' 'II"' l.l- -t W llll'l'illl- - lit III. ,;, ... , ,, I, ,., .,.,1 f ., ,,,.,, r
we have ever put on special sale. A splendid op-
portunity to buy high class New Silks at the low-
est possible price. These silks are worth from $1
to $2 per yard. On sale
S"ii:i'T Is na'd I" 'i ' i !ici-- 1. d(.
Tii'-da- i. S. 'in ir ni,r hi- - wllf Iv.flvc,,
llii-n- Me f .i i I.i I t.i draw Iduud.
mil th" winn iii said ll was on,, o;" til
. linns h. did nut. ii'iuidin ; t
i"iurl. i'iiii-.-M-i- l and kissid Ins
nil.- In In ti w hii'inims il Is n.tid.
Ml.. aim i,i ' ..If. l.s. III., lasl t i ll ' TOMORROW." uifklv din nun tin- -- inn ofH a- - hat In- had r ..,.iii Im a lli'lli" I'I, Ml Aii'.'11-l- a. Hi. If and an
iil'.i-ni'- Ini- nan til ftui klllKM. S"ll nul
.... ii in li .1 mi mail" iiii iluir pi...if ' ansuir ,nd inlllili d llu-- .11 ' ""- Ml"' Hi""P, -- Inn ., .ii- - I nut tuld ' I --' " . Mr- -. Tails s,s,,, ,1inn, si,.. ,,l.., t.. imipriM"
"- ll"1-- "' r'l,.r.s"lf.!''lli"l- - "'"hi,,, hi 'ainim,. IMU" nm.--
i i . i. 111 t'M k f.i f it Itln ci Ml 111 I' V ( lit i tt lit I'I' March 8th, 9:00 a. m.' '"""" -' '' "" '"li . m mid a imt Hit yx suippfii.
S. hnur tuld In r s- had hfltiT takfl""" n' l"" ian- ' m- cnKa'-i-
Your choice of this great section for
lii "piniishiiifiii" Hu n hi-- uiis" lio
niiiilit ' full off Hi" H.iti r ttiiitun" mnl
lin n It wuiihl l'i- - mill"
m w li.u.r s
, ,, ,, . Ji.!
'I ln I ";" mi tln lr ui liiiid ri
pull i til". 'i i"iii ins ni- ii,
I. al 11 wll.' th"' had lint. Shi' lulllid
LAUNDRY
WHI1E
WAGONS
Strong Brothers
iitlrrtiikiTt mnl I inlmlnii-r- .
rri.ini't Sin li o I'nr or MfliL
'I rli .liiiiic -- .", Itc-lilc- imil.
Mniin' I'.lk., iiimt iid Kn-otu- l
4 ..
In th. .vnt llit you ghouM
tint rrcrlv. your mumlng ptpr,
t.'li'i'li.'im IIUYANT'8 11 EH- -
KK.NiiKK. Hiving your nam
iinl mlilii-- rnl th i.nr willtm (rlivfTl by r '!( Ini mat- -
umiKi-r- J'hi.n (01 or 101.
iV.iO l ISO
Tlin itl'ovo trw-Hn- l will li. paid
for Ihi- - arrmt and conviction of
tnynna (aunht noplna
of th. klnrtilnK Journal from
th. cluorwi.yi of aulmcrlliKra.
JOUKNAI. rt'HMSllINJ CO.
LOCAL ITEMS OF INTEREST
m:i iii n iti.roitT.
r lli twciily-fuli- r niiuri undlnf
at li ii'i ha k i'Hti-- day j
, i in )" i a i 'i t i, j iii- i
n ii nn in t u a i ' , ; lain;,.
a ., i ,t hi ,,i I. in
i 1 vim
KUtl t ST,
.'I il ll ll N.-- M.
t! ilii mi in la and fiiil. .5 ,
li"l in ... Ii i hah', il! . in l'i l at ill i
l'i ii'h I'nndy Slum.
Wiini.d- - I'ld ruits, cluan, at nnca.
Jhiii n. d ( Ifn
I a I, a l , Hum n id i,. i,
li. vim a ma l l it il ,1 mnl i; n
i" .1 il ii i ia t in,. III.
.1 i, n.i ul I I ii ii a i u a
l l il 111 I.l 1.111)1 ' j
-
- III All laf a. I.l t ll,. Ill
'I. Im A " I ,1, I, ,Su. 1. I,. i dli--
im ii I. ..III ll"l'l a I'i'i'lai'
' II ,M 'al i I", k flu: a ii
1' hall
i i nl M ' .1 l ! a ll "I I. H
in. I. K - al. ill til" I 111 111.
i. ,1 All um Mr. I'.. I i ir,
.mil
Smith li,i'l-i-
a. I. i a . mi"i,. "1.
.1 ., . , In. pit.. I, r
ll
ii im .1 in..: lln
i '
M.M- ll
.1 lln-
"-- Hm'( '.
i'I- ". ... i, -
:i Ul- M.
I Hi. K"ltl,' I.l .11
i " h,,-- ui ill. ll
.1,1!:. Tia m i . u i,'-- m i I
,1 In ii ..ll ,. mil :'
.in-- t.. Jl ..in
,1 Al I. mi: Ii I'm!., a
!'! In I ul' Mm Im, in 1.
a.m. M'l ',. d in Hm-
i. ,,. ,"! II, P. III' "III
.li.i h, l" I" mi 1,
In I., i I. S, Iii uh ,, II,. In.,-- ,1
Ir n "I Ih" I'I ' t' ia n
mi a h. ,' illi I,, nl. lla l s ,, t 111 l
all; i.l ill II'H, :ii ilii I.,- I lllalll
a ,11 -- iM lal I, ala lu i
A. ii. lln- i, iilut, h.is laki ii
I" St. .Im" I'll s hu'ipila )ili ,1.1
i In In- iiml' rill all u H I'll
II- a as l (ml In hi- H'Mlillt an
"ml. a lal.li as . mild I " i I. il last
'I la- i ii I i ul th" I 'll t
M ,h""1' ",n """ "'""!"tt ""
m ., ; a, ,,t tin- i linn h. Th"
"',"11 - a i.i! hii oil" ii lid all llli'ln- -
Ills al. "i,ln -- till tu pll-s- i lit, as
- .
"f !llili tall!" Is ll Im ll. III!..
a. I. il
'I :..M. li I;. ili- v i ;.' ii" i mi p un
III- - lillllliiil .,: ifl IVtitJM.f "M - j
I'1' - "''I' l" "'"'. vli.-n- In
i c i..i nt.i it u .nil Ki'Hii.i.-- t
i. ...... ,,. ...... I
" ' "-
-
II- II III ll" (iiiiihI hot It W It'll! H.ill
,n..l u lii! iiii n in Hi. i,i-- l i.p.
li'i.i"!"
.ii I hi- Ii- .ii-- ii. i talk oft
'iii "i..i I. Ii .1 i. n ;.. i
.mi t uf
III. lid title from tin I. puiili. ;iu to j
! ini" l.ltM Ill'H.ll.ll inlin II I f ;i t Inn. I
I. hi- pmilllv f ..mill hie u.l,;hl.
Tin km s niwl ilm I,. :: -- l'i invj t hi.
1'i-
, niiii,: Iiiii- - .mil nil. ti, 2"
'ml I'm ,i- ..I 'I h.- J!.-.- H I,-- ,
.1 "i J -l i Ii I. T' I' I'll'. in- I ti
.'Nil ",
iiil.lli I. .nil- -, l .:,. Mi, mi. 273.
I'.'J Wt-K- i Mlir iiMiiiic.
lOlllTTEB
WILL RESUME
I
I
COLLECT NG
j
' t n ' iC C"LJ 11 U I 0 11 0! UilSlliCSS Hi j
r;,c ,.( Ma, 1!, fn,,.. C,iI lll Ul iVH.'lllll I UU ' ) JU )
pension of Financing Ml,,i
(ueifue-Jeni- e Road, J
lln- - All, in in. i. in. .1 I I , ..in- -
iniltii-- I,.,! .lis, .hii .,- h, i, , i . f,,, ,i
I (he ci.iinlv hlnhn. iitn.ir , ,,
-- I'I lid t'llll ull Ih'- l',.l.ll.-- Ilia. I. wll
v.ick ii "inn. ulli tin;; funds f,,r
t In- 1.
Thi- ( has nut in, tile an j
i iil'i'i ii..is fur inaih a ni-- The I
' uliilnlll. ini. ii Inn. linn nnalilf In
!i.ic tlnlr iinns and nlilc. fu s,,i
ul li tin- f ii st ul lln. m, nil h Thi v
will In- aide In cm- imiii. linn-- how-fwr- ,
iicvl v i( k In A ll'it'iiu I'lni'-Ji-ii- n
lead in. .tli Is
A it w d.ijs null, all uf tin- cuni-inil- li
,, if Ih.. i hall in ill .'.'in ln-- Mladi-
all ul Ih.- inl.i-- I.. t un ul,
lln- .:,li"H i iii , d Th" '
i i. mini li iiuu ha-- iih.Ii- limn li.i'f ul'
l!n J.'.l1"'! IH, h tin- Aliiiiniii I , ui
"lid IU.IiIk liii.il 1.I...ii-i- s In i lll
il"l til ll aillulltlt ' lis iikt.l Hill Ml I'I--.
than ll n M. li,
'I In :., tun. t!a- inilli c - Ih"
vsh'd.-a- ii is nuninilli" (hat i i
' In lai-- nmi" inniii than tin
mil I tun has hut lilll". Tli'
I, an.,, 'It has imt y I all
Mi a Il l s.
J'hnti l !..Mi-- fur Itflit hatllliiK
rv'- --
If i,..., i ..in., in. i i.. I. .nl., .1.. I I
ll L u. i'li, ' . 117
BELEN CONTRACTOR
DIES 11 LOCAL
OSPITAL
0, A, Hi ke
(aiizt.Mi of au
Sin cuinbs
Ilh ess,
ji"
i
ti A '., . In ml. a I, a i i a it i .mi
a I , ;, ml Plliiili lull a I, ll. ami .
nl l In- I ulli. i,, i, inn.: I ." i .
111 hat ml, .11- .1 .lav al ,1 il
In ' In I " ll" had ll a .,.l .1
lla ' I.i id. i A mini li. it i,m "t
it i i s u ,m III,- m," t 1 ,l"a li i
.Mi, , I,, inli.ri, In, v mild li;in-l- i t
i
"ii t t s -. i i li i - uhl Imla had
Im . ,1, had li .1,1, in la 1, , ,in.-
i ,11 - I'M! Ill" tins turn- h- had
a il i'.-l-.i nl ia i ill,, n ul' 111"
t onui'iii'it iilul Was llkial ;iiid I"- -
pi i 'i il la a II i In, kla-- him. ;...
ll iitph-l- d a , .mil,, l laid"
Imiii" ,, hiliis, II.
Ills -- III", ill:; uf
.
: l plupi-ll- Is 1, In two
liit.li.it. n -- mi ami a da u,, hi mm
ll Hi'-- in Miiiiii'-ul- a, His wife di"d
sit mil lu mils aim llisuhs tin--hii, It, n, I'alhi i and umilu f un, n
'ilii. Mrs. l.nuls,- Aikland uf W'in- -
held, km , and a hrnlln-r- I'mf. tl, II.
uf ilm WiKiunsin Slat"
Asi h nil in-;- lulh-Li-- at Madisi'ti, that
ilal". Tin- hiullnr In
p' i t "d tu (inn.- hit.- tuiiiuirnw tu
lak" fli.'it'K,- uf in,. .,v and iilTtinitf
Im- Ih.- linn lal. Ihirlal prohaldy will
Ilk" i at r.i'li-ll-
W. I.. Hi iiii of llm John tti kor
umpany ;, I'ah n. mnl l r. J. A. M,
.aasll-r- I. tllh. I, in , n Ml of ll. h'11,
Hi'io with Mr ha ki nihil f .it the tnnc
In- dud. Tim had til" hudy if- -
tin- l "t Ml',
t'n in i on nt of lfiiin ilio olty. I j
i "(( nil iiiiiniuri' in inimii' siiif ;
.... shk,,.-- .. ,.,s. ,i. it.
Wltltc III Nintll rnuilli su,s,t.
0. II. IDWF.Il, M. ft.. I. .Spcflti Ity, i ian,'p:iihy.
I treat all outiihl d'aifaea.
'ifflor. jirn Hlrta IVIphons
Not I'.iu I iii, nth lo I... liiiinid.
c Per Van
OUR CAR
ARNOLD'S BEST
FLOUR
HAS ARRIVED
We i;'v li.no ' .iLf-- I
,'-
- 7 fn-.-
GRAHAM AND WHOLE
WHEAT
FLOUR. 12-l- b. sack, 50c
trES.S'l-JS- !U(iC?!3a;333tgrA9i
WARD'S STORE
y Ilornt-- II. W.iiil, MiT,
f IS Mm I'll' Aw. I'Iii.iii n '.M)H, '.'tl
SccPUTNEY ?!
If Yon Wmu
Studebakcr
BuggyChcap I(
We Art tti AKfiili
IxM.k At Our Sl'H W.
.3
LET US SEND A MAN
To rftdacn that limtiin wltirt.iw
It
Al IH Qt 1 It'JIT I I'MIII H
t I VI CAN V
rii'nif 43 1 4.1 N. l lrat
WALLACE IIESSELUEN
t in rill till! tul s,
'i an . a I in i n fuillit.
Wi K'lai'in'-- inn I" fur m,r iinim v
lliiin nnv In r i uiil i it iii firm lu
A 11.
.11,11' .; ( 111,. l
si l'i Hum ri.wivt; Mll.IH
I'ln.iif -- 77.
MurriiHi mi i: mi mai, i im
in-- 1 i: w i; tiMi'WV,
uf MihiiiiiUi-f- , Wis..
S'. I I M M.. :,l.,mu'i-r- 1S-1- J
iti mi l'i,. i I,, r i a i! . I'huiin
FOR RENT
Ml:' i.l
DI'vlING CAR EMPLOYES
FINED IN POLICE COURT
i
'
im
I'm ,1 (
'
li. I'. !' ami i HI.
,i n .n ll.
,
AUCTION
Furniture, Carpets, Piano, Etc'
Mi S ' a. a i 1,.- ii, la l, I xt;,rt
at " "" I' m p, ui l!m i i
lll. 1 K- -U 'I'll f I, uppu
it.- tl " (...!.. Ml. i v 11 i II ill pulilmi
',n lun, I'M i nmi in i. It, , iuat i,
i t s i: - "i Mini-- , !',!'.! i
I,;'- -, . milj.l. I. ,i',,i; , ..titfii i'I'
I.
..lln i h.Mi i t,,.i ii,"!,,
i!i ; tana ll, ' la ll I li-
st,i.l 1,1 I, oil m
U '.Ini; ''!' -
t, i
l'i Nl I, m a a In-- I
i;,, t ii.m;; - :.!- m ttll.mt
- l . . ,. ii :'..!': '"'"pi'..
'
'
'Hi i'.-- t
"1 I'.. I'll Ml.-t- . '
rUK h V
i Vurk. Mm-l- r. "Vi.it m A
in .in.-- . a in. i i n r I a M' a u uu i
ami kill w.inrl.uilv i .'' .Iinl.-- . I'm -
lit' if tin- I (i.iirt tu'
,1 "II II I'll. 11 ;IX.-.i'- ill . I
il'llli-i- uf lilllliliT lil;- - li ' t ll ui ' I!
Tin- iuiv his "im-i- ,,h n,-- iiii'-iu- n
In ilii hu"
' I li nl h in. n," Ihu i I.
, j lln. jmv wlii'h hid
til,,, s ,i, li,t, ", ... in u thin It
in ,t n ,.ni.,i, ,.,n run
i, I l, -- ly ith his ma.-liin,- . Ilir.iii
Ihi. sir.-.-i- and mi uni.iini' In d. At
,.,M t,,lf ,,, ,,v tlV ,,.
M, , ;nt in this , as.- vmii' .(,1,-
tlf , Man- Iiillil't ida a cnisin ,,f
lisllirt Allullli-- W'li it 'li, " hum In-
la ll lln li la.- -t A I'l'il.
TitfU il.,. .ui,,,,,.., f u .ux. '
, ,.. ,, . ,, , ,. ,.
' i.,',,i i ., , V
mill.
'
',
..
.,.,;
"" hi
mi nt lift fur th" lalls w hilf In An- -
ih im tm-.- iicsiihi. ( uiispn iiuii-i- y
hat".
how to succeed
luiritn, th" lasl 1". w luiuli-- ,
ii n h in nil liiii-- i liiiMin. ss, . in u- -
,,n, I:, llm'
tin- proprii I.
.is had '
m ti, , ,, niidi in in It that lln in
1 ih-i- i l i I y ulln lu il, In- ul
hoforc pui'i hni-in- .
n is ii tdi sh nn, n uriwri.li.ti.
siiinpi,. inilli.-- a.idii'ss ir. Kilunr ..-
ri) ,., V y .,,, ,,,, ,,,,,,
this pap.-r- Th,-- . ill Kindly I'. .iv:tid
(M 1( S.,M11(, ,,,,,,, ,,v m;li
1, frn-
lt,.Ki,.,r t.izi-- lul sal, al ll ,
IHIM-- Iiftv ""tils i, .' dullar.
Richelieu
GUSH GROCERY
Wc Save You 15
ik tht ileliicry man fur it St.t.0U
xiiik of cash ciiiiinns. fUry Mtn tilt'
'iinl'.
Beechnut Peanut Butter, !
.
large jar .... 25c'
Home Ranch Eggs, doz., - 25c!
Cooking Figs, 3 lbs., - - 25c!
Tomatoes, large can - - 10
Wllitp Pntntiino "M Ihc OKn
' " ,T "J"
New Raisins, 3 lbs. - - 25c
All 10c pkgs. National Cakes
and Crackers. 3 for - 25c
;N. M. Dried Prunes, lb., 10c
Ihal had n hispi-ii-- tu fiti'h iiIIktlh"V ,.SN,,iui jf,., h.nc i hitni;"d sn i nm-i- n
sr a . Si hnur pri.tiiis.'d tu liip ' p, tdy lh.it , u-r- imiii In mikiui; up
tin-i- al liuuii t'lhiy hill tliiTf witMj ,,, ,. , n ,.,,,,,. ,(1 wiM (41(,.
nt hnni" when he wnt U ,.,. ,,. lllllM M, j,.,zl. n,i ,.rn t,,
dimii-r- nit lit i nnif lie wiih in ,,, huiiii- oiu. thlnu mid dn It .
Jail. Su it I, .with liny ariu li- Iiml is Mold
mid th" pidh f he w liipp"'l t. (.,, , ,st ha,. KriHiiri"his furiin r Mil", a Spunlsh woniiin. m,.vt n ;,,, ,,f i(,h will
ii'.H- di inl. Th.- - piini-hiii.'i- it Is In lifVfd ni.,n,lln t. ,),.,,,-- It f,,r th.- mti,-!,--to hii' ' n "ii th fiitnnr j ,.,nv Vl,,1s ,. MV1 .,,, ;.,
pliii " fur ni arh four i'itrs. Thvy , llilh nun h inli-ii-s- ih"
' fuur iu;u. Th V " i ru , () , jnta in. , hy lr. KHnu r --
iiiiirrli-il ill Tin-sun- Ariz. Su n mp. Kuut. Hi,- nn-a- Kiilni . I.Im--
Sec Extra Special Window Display, 100 feet of
window space devoted to silks
Mm. Si himr is I' purti'd tu luif f.ild
tli.it h.T hiisliiiiul Ihri iiti'tii'd to
li'T I ant nun iiii-i- tn riiniinii -
rid" if Nile li'l'l niniili", Wlli-- 1"
wiih nliuiil tn winp ln r li" wiiiiui iiiiiiK,
nr.ny iiiiin.s ii. a i iii,.....
RULE iff
t
li THF fifll flFN
'if 6 MIL UUUUlall
k
,
. GOODSJ. j
'Wc Do What
UtulT nuts Hi" d ' friii'M mi y , )Vl, ihmis.imls uf l, -
th,. ri.utn was pi,,. Ih nllv H.iiind pru'ir. ,,,lf, h ,., ,, ,,,,, ,,i M r suilii-- is
Sunii-titiic- th.- Human would Imvp l"tth,,ar" lu w cii,'inn ii,ml lu.'llh a- -
t v. r win. U. r skirts drawn titttit
.i.M( (if ,s )lsi.
"Ml nl iithcrs was furci-- tn li" , v,, ,, ;.,, ,,, ,, v .,
yrpriri''', ??F'f' w7y'jMia''-- '
FOR SALE.
Al lllll J (II K- - I lollll U.'s till! IlllllltSl- -
iil ii Siicilln i'.
Abullt iO.IIUI) feet tif nl.'lRS. A piidd
linld fur a Ids hii,xin":-s- . Api-d- H. S.
11 wniid, receiver.
Sump-i- s of I Inaiu ial Miiloincni f
The Liverpool & London & Globe Insurance Co., Limited
(: liii'ipool, Ijiliiiid. .lainiiii-- i I, llll:!.
i , . s ,,
'iltnr Is it s. hulat. II.' spi'ilks MA.T.
'" - '""
1,1 u' n;,s
I. H'W'l'Hl'K linn lias Mills (Ul no- -
:!:, ll." Siihiilinn Ann'. 11" sanK
'" 'l a"l
"'.' K;'M '" hls r'f" .'"'jInn- in. n and (inly when
u.is vllliui. n lak" punishment hlni-- !
Win n h" Went ml spri'l m. lie
s.id. la i i.i"! lmr Iii whip linn--
In lhi r nn i.eord of the wlfe'd ('('ii-di- i.
' m--
'- ' s" appi urs 111 Itln imt"
ho, !. 's ' r, r. lu "
Ml". I i 'ill,'! Hflll tu I'lll kiM's
l.oiti". i uu,. i. ,s. , n liiHi ninlit.
I'ltrki r im" it. i. r.-- ini' pi'i'iti issiuti
to si'f M. . li,. raid she did
tint wlsa i. n nl, i Vii-'- - al. He dil'
nut cults tl - it,. if.
Si lviiuf was .. ,n 0. Jail last
niiiht. tililiuii". niirta't hiis tfcii
Issued. II is ... .'. ...I that .1 is.
Si hnnr lull ml.' !;m divfr., ""
"cedlims, Im v 'aim.: Jiilin I.. ,
la- is, altiirti.
IMT.M-tM last i w.r. niiidc t"
nilttlnil'e the ' nd t.isd n llidiiic
the p.ilii'f d i an Id, lu re lease
Si hnur on eum'..'i ti i ) . , j i,, Uavp tin
city.
Wife In-- dn-- is folony l'y
sliititti- - In Nc M. ., mid Ih piinlsli -
al - hy li.,,- m... . , ,im-ne- - hoth. i
-
COUNTY CLERo ISSUES
3 LICZNSts TO MARRY
Till, , he, I,
,.s,,, it v fl.rk A. k. ,
,.
, u , t. ..,..:
' V. '. .'.'rT:.1"..1 " '
! l! Ill'
1vrT'!':',i;s
I I Illi'i,i,i.rsTn vm i.iki:m
'
" K x ' ,v
COHY
m 4
We Advertise" J
Chicago Mill & Lumber Co.
General Planing Mill.
3d and Marquette. Phone 8
' l:i'"::!,'-,x'!'- T
ii 7':', " If',.".".
, 4.oi.-..a72.-
-j
A""""" v"w Mt'x
THAT ARE FRESH
Wholesale anil Kt'tall.
STAMM FRUIT CO.
113 West Silver Avenue.
!' AM. a, in All,iiii.--ii- Im
Im m, i . nl al tin- uni'. i Ml ,
' i imiii" that In- has mm--
'lull pa.-',-- in, . s, i mi ia I inn I'm
POLL TAX NOW DUE
In School District No. 13
Pay at Old Town Post Office
nul
Han, In th. I mini States ll,;,ll
.11 ad, at A a na I" il is II" Will 111- -
lil I! in ad' il, lu M fa
Will;;, ui ltn,l..lph ll- - (ft. ih,.: iiioM'd In V. Ilutili-is- litid.-rtaklii- . I
v, i.h Uin.vn im nan. i . ud iii.i.i- - laldixhincnt olid tiuliiiid nt
'v:nniL-- flito ntn in.
Crrrlllos Lump II JIM J I f Corrlllna StoeGallup Lump nMniM UUAL VU.Giillup Store
MIOXK 91.
ANTIIHACITK, AMi M7.F.S, STEAM COATj.
Coke, Hill WihhI, Factory Wood, tdrd VVootl, Native Klticlllii, Tiro
Brk k, Fire Clay, Santa Fe Brick, Common Brick, Uns.
.1, ll,'.,- . I, I ot.- la th" I';,, Il;r east
v' vV u' '1' l!' " '"' !" " 111 "rawi "vbul" -; -- J- "wmi--i- i li.uil Kuh.it- .a' At
i 1. WiiltPi- "(Hldmi; lirciikf.tst Cuff.-,- ; r.lk' f
I'. Iimikit i a!:i ,vrS1iti. I'uthi1- - . UaklnK Powder ( I'tu-- i .v ..ailci
i,l' At'. n mi, nn!,' '. lf, ,;riei;ii h nd' ' "' 'n HnkltiK IWilor
Ant, .hi., Hal',,.., "m I of ' A ''llill"l (ille.
'
'I'ricest Sl.OO:
, cutis HakinsT rmvder
v ,,. iml.li-h- , I. ,n ' iilllMlil. d 1" It's,
th, I Mis I'll, '"i IP al I. pa-- -,
( Iii mat il Alhii.pi"! uU" .s,,,i.o
n.iii-,i- tin- v i ti I'm. ml s,,nta
Froiht Cominq ? Phone Us.
auarvci waio, (jrvy., - - UU
National Oats, 3 pkqs. for 25c
I I'rirrs I Sl.ttO
f'liscii, smal!, r.lK'; KIK': ,
t . ....
, a i.,r
...,..,(Keystone Flnur None Hotter,tip tit r.u m
S Ell
-
; jk 1
.infringer
1451 M2) ! TRANSFER CO. On iiKdin f of t.v,u ,. , i(;r, i-- ell my fin ittli, r. at pi i ate nlc:
im si, Uu,'... t nil, ii rnlns.
.. !'hif, A 2 v.u.!t !,,,,!, ,r,.,.,.
anHie ll lllldl "d S t'l ( 'ink
i ,s I. ..I Mis, . ,1 ll.UM
in k I k. '(ill, deal' I
mil , ,.,,k this ul. i " .lad::.I'll. .11. , fs.i.ldic In,, .:.. Ti t ti,,. li; N. 2nd. ' ' " " WUlu HVc. mone 60.,
i
